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t a b u l e a f t r o n o m i c é B i i i i S l f o n H 
I R e g t g I f t o m a n o u l c e C a f t e H e : 
Tlupcr i$ otligenttfftme cum additiombue emenciJ 
U.Étofrt-'ina [literaria l&etn Uecbtenddrt» 
armo i j 16 Uaieilje. 
C u m p z í u f l e g í o , 
Tftegionum pio.accítiitatum mfi0moi¡i5 
europe. , vtabub (0.17 m o i s 
Xongiwdinie èt latiiudime ciuua' 
turn. mbttU fo.iycanõitf 
jCiiuwtúítparaieUoi! 19 * « 
Duãíirati» Oiem 50 
je^iatióíõDicrúciiiwcííb9 } 1 itf 
¿onferfíonis bowi¿ ? * i < 
í oittierfiOHie mintitoíz 51 * í 
£oniier!lomegraduú 3¿ 
írjpOiflTtrctietX^êtépOjr i J 
¿rambtfcctiliú } 4 * í 
ÉrarúnÓbifeíCíliti $f * 
£re arabü 5 í 1 
Énuaiõie vnfcrc ej: altera 56 1 
gmiemumisoiertmi -pbiüppi peramioa 
-atfonñ. 56 i 
fcúTumakwndri } 7 x 
Dtcrutn mcamationio ebuft i i r x 
picrum oiock'iiam } 8 z 
t^úrutnerearabii 58 t 
ísicminiefdagcrt $8 x 
Értractionieynius ere cj: alia per annoa al 
foim. 59 x 
adfcienctumrmntita oierum permínata 
boiaruw. }9 i j 4 
"íVjdtcum notarum anni 40 ç 
•ftadicum omniú motmm 40 $ 
íDcdi; mows augmm ct ftellarum fijea 
ruin, 4 ¿ 7 
ÍDcdiíniomo acceíTtíe etreccrtiisocfaue 
fpl>£re. 42 9 
«ÊquacioniímotueaccefluaTreceflaaocta 
ucípfctcre 4 j 9 
Xongítudiiuoibtimcüiueac magnitude 
nía itcílarum firam. 4 ) 9 
TTJedtjniotuo O ^ gr $8 6 
¿cjiiationutn O 9 
mcdiimom ]) 60 6 
ÍDediíargainemí ) é i to 
Jc-̂ uat.omim y tít 10 
üibedví momíj 5^ 64 11 
Xatirtidtnie ) 6s 11 
%0¿d4 argiimeuti $ 6 s 10 
tabula jCabufa can5 
jSquationum $ ¿ 6 i o 
UifionumíoccaUariomitc» ¿ 9 u I J 
XDídiiargumeim 5 69 9 * 
Équariommi ^ 70 1 o 
Uifionú *z occultatíonõ 5 7 ; u 1 j 
ÍDcdiímottó í 7 ; 
£q«3íioníim í 74 l o 
CíinoiiiítoccttUarionii í 77 i x 1 j 
tDedijmome 77 ¿ 
Êquattonom 78 10 
ÜiHonÚT ocmlmionü ip 81 1 x 1 ; 
HDedumotae í? S i . 
gíjaitíomim H S i ta 
DiHonútoccalfatíonú ^ 8 ç i t I J 
^lopoítioimtn 8 Í 8 
CõiiíciiÕie veíoppofttõte 91 1 ç 
fflbot'0invnominmooici gx 1 ç 
ÍDot15 5 mvnomimitotneipx 1 ç 
Ucrimot9Ozy'mabou 9 ; 1 ç 
•Jnuétiõíe rpia inter t f t c? 94 l é 
¿oniunctipnís fitif poíl mcarnationcf 
CJÍftí. 9 Í 17 
£oniimcrióme T? 1 í poíl incamationcy 
cbíifti. 97 17 
£otíi«ncttonÍ8 ÇÍÍ $ poflinmmtionçf 
cbJifti. 98 17 
Dífíátfe 0 a pjicí.vü: 25 >J p 9 18-
ZDediiargumemi > tf 
Éleuationum fígnomn» in circulo dire-
cto. 100 X-f 
btocríitatieaípccnm 112 1 ^ 
Semidiamerromm 0 1 > 11 j 1 ^ 
Sttacíum 11 tf 1 > 
fixlipffa O 1 ttf i x 
Écdipfte 5 117 18 
^poítõíe angmétata p x g. 117 1 & 
ÉcIipRa 0 ad longiradincm longio?m 
spiopioicin. 118 18-
Édipíio }) adlongttudíncm loiígioicmfc 
piopiotem. 118 18 
'AaiolucionieafcciidcmtumjnnojLi mutt 
di. folio 119 
^ e g í a S o m a ñ o i u m e t ¿Car te l l e ^ l l u f t r i f e ú 
llccnon fícltarum ñrarurn longítudinee acljtifuctincfliphua 
tempojc ad rnoms veruatem mira oilígentia reduct£:^ç 
in ipl'ae píimo tabulas iílí onfi anonee fiue piopolUto^ 
ttes oJdmattiTimc ^ticipiant Jclici Sidere» > 
í:aiiortruicpiopolíiiop:itna. i 
q Empiic quodlibct*.-: eraniquálibj crtabults ad boc factis cetra 
bere.CXêpus igitur quodcúcç Rue £ra quecúqí facüe e^trabí 
tünfipjujeiabitlarü} erarú Wíjpofirioneeoignofcenf.Sunttfa 
tabula^ taiipouifiuceiarüqiiauiOKóniimcü.aua^pitniata j 5 
bula tópoiujfüieeTaruüifferaitieifeüüiíTerciitiaruj vnms re-' 
gniadaUudí2.it)rcripra:mo2dinepitmo núeroános romance 
•íüieermrccúdoveroíí í i i iuptavfumbarútabularúillie 
equiuaíenria mtemp02ecõpíectene:t)iffcreníià ere cogni te il litis 
quá inferiptio edtrecto verfue oe]Ctru3 e)cp:imii:cõmodiííime xx 
1 daratt>oá& cailibet eje rábula ipfa cnt manifertum.C 
relique rabuTe^Õeeiíút edite adreducendU3annoealicuii]0 ere ad $ j i et i . Ouaj: 
piima etladreducendü annoe folares bifc&úee.Qm íntres o mi din ir particttlaree ta, 
buhe, 'piímaearúefttieanniecollectid. Si'cúdaocflntiiGerpviña.Quecidqrccúda 
iterú in tree fubdtaidif particulae.^articula pjimaeftoeanms ejrpáfieiquopquartiíB ! 
tft bifêjrtilis. Secúda vemtneexpifiB:quoittS tertiue eft bireírilie. Xertw eíí oeanma 
cKpáfieiquojü fecüdus eft biíeptíltoXertia veropartícularie tabella eft ve menfibus: t 
fttá piiiidtf intreeparrialee rabellas.TMimaearú eít oe menfib^indpiêtt^a "Janua/ 
rio.Scéa oe menflbas incipienttb^ab octob:i.Xerria ce méfibtw mcipiétibtis a ©eprc 
bii.£t t qhber ifta^ mefee bie replicant :Üuia l'upiozi vl'pmo loco pomiiif me fes áni n5 
btfcrtiréríovliferioaméreeambirertil^Scôatablâcõiecad ánosibla 
ree nóbifertileeil^abercpEtiatestabellaoqtuorvidelstflbellááiioiicoHecto^tabel^ 
noztyetpanfopi rabcllas cuae otoerfae menfiuj. (^JTerna tabula cóie eft ad reducê  
dam atines ¿írabütqm Itint anní lunares. Que etii b3 tabellas qaatuoi: videlicet -orne 
t i 
3S 
•nno^coUecronjXfrtiáannof exponío^.OuartánieiiftusSrabu.íirT^jeterea vitimo Ã 
tabula oí bu G cris gencralis cÓpoñta adiacetiad reducédú quaflus crasg anuos latinos ^ 
aifcnfí regis One fcèmutimerúnouéerarüinrabellaaiiouépariiculares annopcoife 
ctcçtiiuiditur.QMasMbeltacÕisillisannopepanfopvnaairaticlIamentíujbis rep!» . g 
catóç a 3unio íncboantiú.f.nõ bifcítitiú íuperiusiinferius aut bílectilius fiiblequíturiu * 
cnlcc-CucqHidcííiigiiíatiiulfrabíiIarú Mbdlari^pariifiilanuspcJiii in fronte lucide 
indicfiit aucúq; irituêti.tn^edluctdiozts intelligêtiegfa bic eli anima duertenfluiq^ an 
ni edleerioifimf biqui t>efcripriin tabulisper-z o annosa fcíutccoiftam: vtm piiuá ^ r 
pie tabulai Ü eviraaíonis cram in pitmo oídme inimerojú facile ítcUigi potcií.Sddèdo 
cnimadpzimoe ãme collectos.io.ftatim e):crcfait(p]ciniefcquétÊ6.iãimi^oe):pâfi tii 
cunt' bi qui per, ¿ o.CKtéfi (*e cõtinue line íterruptióe ièquaní:vtadiairu^in tabcllieaív ? * 
IÍOÍÍJ ejrpáícíú videÊ.Clbidjcç aüt Ira.b.m tabella oníroy eípâfop uuietíif potóanmij J ç 
¿1 i 
fQjífciífrhfê fleügnat.&míTs vero fcquce psím'pbfl: bifotifej 'míliQÍÍ-.temde fcceit 
iiiuitti eos flpparetmamfeftiffsme.CTneterea no tiifpliccbit íulligcrc no abfíB caufa 
labulas tt rcpom crarú labulasmotuú antecediXeiíipua enís vil apud ânflorclê qr^ 
to pbiiicojií Itfiimtisxft mcniüra mctue pami tnobilw.kü igitur tnotú quépiã c M i á 
intelligere tdkieram^neccííaria eftnobie têpotã pjecogniiio e>: rabtilis tempo^ú: yuo 
gnira icpojte timenficiie motó cojrcfpõdcnte ribÍT)epbédam0ci: tabulte ipfo^ motuíj, 
([j'p'ietercaanrcnomipiiozegmotiiecoípüiücelcftiii riligétiíínne cõfideranônibu» 
obferuátestcofdéaltoi9ltot¿poie:t€mpojib9.f.fubüiucrh8fcgumíUiep3iiicipú oilier 
farúnationú poftcri02ibct)€!'cíipicr¿r.OitegdÉmite3nauctieet¡iUÉrfa$ quátiraíé wni 
arcç piincipiú variuj facíunt.ânitof nét^ aüj Romani fiue Solarestalij Srabú fute 
nflree.Êtceiblarib^alijbitenikeialijiióbifeíliIee.fEpebif^^^^^^ 
auno pofl biíí jriüiQdflj m kmáo-.t gdâ in tertio.ft gdama gannario incípiuníiaUí aáfi 
in alije menfib'.í a re re igif VE rabularü inay toctrina fir côíe oibue:t)iaerfc rígõmct 
piincipucrc^annopqudtitatccaiípmitta iniftietabulis crarücoittcripta inueniunf* 
Que m «ípofitioiie tabularü tarúdé liquido patnir.Êt ritiili earú ctiiíibet nó era fío tnge 
nto cae ituuéti lucidilíimecomonflrant. (fcíLeiertt nó incomode *z bccgdem efi Í?ÍCIJO> 
tdndú çp m tcmpoiú ciílincrioiie:quâ Víilgue amis nieTibue Í -oiebus acbojie perágifí 
ad vftim tabularü irtaç aifonfitvt omiflo temponlxuiufiot» motuücoirefpondeat:mcC 
dmius modoÍpbificOíperiiumerúiXeíragenariu.tiacqjViaicedin^tupHciicolItgêdoJ; 
«frangendoXolIigim^náq} vice ab vno vfqj ad fcjtagintaií vccam'üiee •puima.í cuj 
coll«taflIer^n^,tíü:^^^lnla:ponin^', pioeisviútaté-.tvocantilía qiicibicolligunf Se" 
cunda.*zcú jnicnerint.ío.Secúda pío eie poutmus iterú vmtat¿:ivocamus Xertia.í 
cu oe iüis colligim9 tftp ad fejcagiiua^iUis ctiá ponimue vnimrc:? vocatif illa Quar^ 
ta.&icatur ergo bieuiter çp oiee vocanf "iP'íítna.í. tío.*p3inia facitmt vnuj Íecimtíú:q6 
cieb9. áo.equiualet ¿t.tío.Secúda vniim Xerttii valetrqíi üiebus, 5 ¿cceqmualeíiqiii 
ferc wcé fmu aiini'fiomani.St. 60. JTcrtín vnujcõftittmt caartú.q* ^teb^.i 1 c oo<?, 
icqiupolíet.qiiiannosrere.tíoo.lRomanOíiccpjebcndtHit.^tvItraQuarranõ pjogredi 
nutr líoftro eiio:cuj multo plurcs eífeiu antu idigemus anteqé fersgima Dparta com 
plaenftir,£ficntenim p\tt8CB.$6ooomni.aiieQút$*$2im Secúda Xertia i Dua? 
ta ua in oídme fe babcnttvt femper mato; fuma 1 piiozin tcpoie piiite 1 verftie finiftruj. 
¡íinbatnr mo:earabiij:miiioiípt pofterio: fecúdario 1 ver fue rertrum locetur mmi 
merojü te):tu.<rS;''a»S¿ÍÍ0 vero têpuefiír per fevagenaríaj ícedimnattiuifionci.&iitk 
dimitenáqj ciesfquos valgus boiis 24,'0!nínguit)per fepaginta partículas equalesiCÍ© 
vocamus XDinuta t>tetú.£t quodhbet míiwtü m 6 o.Sccúda.T quodlibet ©ecttndum 
in.tfo. rertia.JÊt tta cõfequenter vfq? ad Quarta Quinta Seíta Séptima 10ctaua t t 
agere licerectimimiédo fi videref .Xenipojüauté bmufinodí tiuiíio eft multü cóuenif 
ena ad iueniendú motus celeltcacú üiftinctio moruúfvti mop rubfequenter patebitj fi£ 
pcr.<ío.Qtatim emmcii feio çp aliquisplaoetaf moucaf 111 t>ie per vtiu g.fcio m.ío ¥ 
©iebus niouet per vnunt íígniúqò valet.tfo.g.ft m vno minuto t)íei:qè eft feragefima 
parttculaoieimouefper vnu5mmum;qòeftpartiatlafeíagefima gradtts.fttraticaüís 
pariter eft itellígendú.^ractto aüt tec rcpojts v^ 
oiarú 1 minutoíú t c.in minuta mi ic.i econtrario ic.facültme iteUigetur .©imt enim 
j p oue tabelle qua e timU earn oftédent.Quamri fpolttio bec eftXabellarú iftaj: píima in 
tHtae tabellas parrictilarest)tutdift)r.*f>iini3Ífcrtiitcõuerfiont bow? ttñ in minuta wet 





quartaniáídiiTcrêtenvt In (mpztebltppcíitHk.tniitmrctiím'ibíOcttomfnatío líib, $ 
fcriptíomeivtfi prima linea ftmt minuta boieiinjjjrima Imeacdirccto ílintmimita vitf. 
B i fecúdat^rima linea ftmt fecundai líc -ocalifs ."Duine rei ratio eíl:c\i ficut fe baby mi 
ntirii? bo:e ad minutó •oicúíta fe bab; fecudii bo:e ad fcòm oiei tc.Secunda tabula inier 
uítcMertíoni mtmitoiú fecundozú certiop t qaartojí •zl OICI in boja» i minuta fecutt 
da t tertia -z quarta tÜ.rarione qua fupia.Tleceittaspiitne tabelle fuit: vtcognitís bô  
ríacqiiajib'tiiihutieíCtráfactíspoftaliquéoieKompIetüiqueperoperationes iíírii 
mmtotã vc\ per boiabgiú fciunf ipoficmus motus cie coirefpcdJtee per tftas rábulas 
íueitire:cu} rice na turalis vti üíetú eltrbic nõ in bozas: fed tn min uta oieru} otfh'nguaf. 
Secúdeauté tabelle. f-couerRonis miiwtop oiet -zc.ínbojae * ntiiiuta t e neceífitas fuit: 
Vtcognita aliqua cõiuncrione vel edipfi •z buiufmodi: t boc per tabulae iftae: in quibua 
operamur per minuta oierm-z nõ per bo^i8:lícut oíctú eft in p:ecedctibus: feiremus bo 
ras Í minuta bo:a^teminutis oierü?feamdis TC.equiualctia:vt tepus illud per íflm 
menta que per bojao oiftinefa firnt poífem9 fi opus effet obferuare ic .^Dií i incito aút 
motuuceíeííium non oiílimili fit via qua in tépo¡e.6jaduó niqp 3 eft pars fejcagelíma 
figni pbifici:quo:u feje faciunt círculü vcl reuolutionè. vcltrígeiíma pars figni cómunis: 
quojz ouodecim faciunt circulú fiue reuolutioné.Dicit'boc tn loco f m collectióe morna 
itegrum.lígttur cúcolíecti fueriiittfogradusiponifpzoeis vnú figimm pbificij.m iftis 
tabu lie frcquêtiusilícj innonnllietabulisbicifertis:!! jo.sraduBcoIttgunfrj) eis poní 
turvnúíigniicónninervtipatebitoperáti.'Jnfractioneaútniotus niuiditurg m.óo.m. 
ímiiuimin.tío.2\trcõmin.6oj\2rertiúm.tfo.4.íitafilibuerítvlrr3 modoillo quo 
fit in têpoje.(C 'Ratio ante ifliusitur íiftrouonii ostiones fuás vtplurimuj rejragcna^ 
rio numero perficiúnell ifta. ITcinpuscnij 1 motue eeleftes ftmt se numero cÕtinuozu. 
¿Coutinutí aúr licet poteft fufeipere oiuifioné quãtãcúqj.eft enim siuifibile in femp TJÍUÍ 
fibtliaXamé quia millus numeras fub centu eft its aptus ad oiuifioné vt fetaginta.^ü 
uidí¿f,n,iT)U98gte8:vt¡bis.jo.T)iutdif iires çresivtiter.zo.CJUitdiíTqtuojEtesrvtí 
tjter. i s.ÍSiuídifí gnqjptes:vt í gnejes. \ i.bíuidif inferpartes:vtifejeies. 1 o . í í ta cõ 
leque'tcr-zcXOeritoergoallronomicalcularesmtabuiisifuasoEationefinumero feca 
genario freque'tius per!iciut.íT;Ultimo bic no eft ígnojádú:^ £ra eft tépozis üignita* 
tie bonorie vel memoiiegra íeboatt ab aliquo eu o regum fiue pjiiictpú ̂ tgiio memo:ia 
f vfq?inaliudcóltderationisfiue^ppofimjte'piiscÓmodacónumeratio. 
\ ô n p u e igif quodltbct:boceft mime^ ánoj: mêlíum atc^ oie^ a pneipio aliav , 
^iuserenoteicípie'tiütráfactopad^ 3 2 et i per tabulas ad boc factasredu 
' cere:(íue erá altquã cõftituere.^ntra ergo cum nüero ãnozú coiteaoj: in tabu 
fas üeferuiétes il!i erc:fcõmq? potes videre per títulos rabiilarújStfi pjedfepoterio nu 
merosillaf áuosúieiiíreiiueniesínoireao 4 ; 2 e t í illtsámseqmpoílétia.JStvero 
nótuenerispjeafeiaccipeiuimerúmiuozé^pínqmoj^-zí 32 e t í queiuemcemüi^ 
rcctofcrtbeejrtraad parte code? 02dme quo rum.í>einderefíduüánozum velmiuo:em 
jppinquiojeíquerevtpilusineirdemtabelli^etíí 5 2 cti ibiíuentafcribeeítrafub 
a!ije:quodlibetfubruogenere.f,4 fub quartis í fiibtertiís-rc.íitep itracum reliduo: 
filitrefiduutn:ítradoirt rábulas tam ánoí;coUectop^eypáro¡:quotiens opo2tuerit.£t 
fitr cum mêfib9 cõpletisoperare in tabella méfiu3 fuperíoiú fiue p:Í03Ú fí ánus fuent co 
munis ve! non bifeytilisifiue íferiop vel pofteriop fi fuerítbifertilis lemp fubfcribendo 
ef tra fub alija quod íueníes in t)irecto:quod!ibet llib fuo genere:quoufcp totus iiunierii 
áuo^ Í mefium toIiee.Siaüt reftat aliqui oies t>e mêfe impfecto:^ ípfi funt puma: feri/ 
be eos Tub ah^ pmis.Ouo fòcto aggrega oía adinuicéu'cipíédo a pm fi eje aggrcgo^ 
tiene iftapadfaicé etc refcúr.do.adde vnitaté m wdíne rccúdcr.£odtT moc'o ñ ex aggrc 
gatiocfccúdoyadimiicc cjccre"' 1 * " - ,' -; 
aggregattone cert:o^ adituiicéi 
dtia vero fint in lot is ppim D 
ioferumpjopofitc^contintbani:tibi çiom\icm.£iíriqtià vo'cbae ert ccníliíuM. 
( H É Í vtresbefaciluiücaptent vt€murcrcniplo.*0cnaf Q) tupijnms rcductrc arnice* 
tncfce t oiee qui cráfiucrint a rempoic ere £.bíininctevrqjad aampiopelUá fiuttur 
remem. 149 z.oitíao.^unij.^ntrabcigif cus tiúcroanno^ .ppofi'c^ côpKto.r. 1+91. 
fo. J 4 in tJbiilamj-piiã cõmimê annis Cbiifí i.fed no inuenio in linca nminr aunop co'teao 
ni?. 1491 .limi^ftd teneinncnio. 1 oco.t incirccto eiveinueuio 4.1 - j 41 ^ . 1 7 . i 
So.quefcribocriraadEtcjfcòmozdinccoaíquopcncnf.trcmancnt aiini.49 1 .qEioa 
itemineademtab.ella annojicolleao?quero;-zec8non inucnio pzccif̂  tedbe iemuzs 
mo^oc.ànoB.-zmoireaoeopínumto4.0.3.40.1.5?.if,o.queferibo eííra fubalifa 
quodlibct fubfiiogeiiere:vidciicet 4 fubquartio tc^remanéranm.ç i.qtK'siteruin 
cade tabella amio^ collector quereos trcrujnÓ inucnio piccife: Ted bene irmenio nu 
rnerujpjcpinqmoícminoiê.f.So.etinecpoiratoíimeiiio 4.0. j.íí.v.? í.o.quos ire 
rumícriboeíivartíb alijó quodlibct Tub uiogaicrcu.vtíiipío.irLÍtãtann.xv.:! non in 
iteniemiir in tabella eadem antio '̂ colicctojz:cum ilia nõ babeat ita paruú numcrú.ínci" 
pit mim a^cjntro igif in fecúdam tabellanirquetercrnit anniBcrpanile Cbiiftíiin 
neniointcntü.f.annos.i 1 .imoirectoeopinuenio ;.i.2.<s.í.ç/.queircpfubaliiecr' 
rra fcribo:qiiod¡ibet fub fuogenere ic.Scd íífoitcnon inueniré ^poñtúita pzceife: vt 
puta fi rcfiduíim annoiu cum quo miraré in bac tabellam anno? ctpanfonl eflent ãni. 
xtí.ímraré pmocum annis mmozibuepiopinquioiibtis.f.io.-zqòin Directo eo^inue 
nírcf feriberem iterü ectra fttb alijs íc.íxinde cúrefiduio..aimie iteru intraté in ean̂  
deni tabellam anncjucxçãícp.i quod in oirectoeo^ tnucnirvf ícrtbcrcm fiir ejetra vf 
fnpia.Sed redeamua ad eram,ppofUá noftrá: vbi remanetu ce picdiciie anuís erpiRs 
fo, 3 4 menfes. s .quoo q: rft annus btfcjctiliü quero in tabella inferior tnenfium Cblífti: 1 c(í 
ZDaitiscÕpíetue.íinoirectociuetmjcnio i.t.ir.5i.qticfitr(criba?ftibalije «c.vt fit' 
pza.Êtvlíimorcndjííínntoieo.io.quíquíarimtpmaeoõ Taibo fubpiimÍG.ftocinde 
omnia ifía agsregoad muicérquodlibctad fimgcnuo fcòm modü fupw oictü ic.t mv 
menre quarr 0^ tertiojum fecundojá t pmoy qui piouenentrcrt numerua qué voleba^ 
irtua.f.eramáuicíirráis.i 49i,çie.2o.^imijreductã:Ítavidel34.t.j.51 . i ' . i 9.1.1 g. 
Oueoiaiuogatõefiippofitacemerelicidinrímcpoteris. Tlueruaancp 1492.fcie.10. 
3"'ni-c"rrétiã'rtúcr^ãnoypfectónl. 149 }.\ 
ftoopoñtio fecunda. 1 \ XDenfea.í.fcics.ío": f4 I 3 I 2} i I 
[ilnnicolleen | ioooj i | 4 t j2 71\oj 
„ _ ( , ITÒ.collector I 400¡ oj4ol ; ç l õf 
js TValtauiiatgtioreqttar-p^ô .mía1 cólt*. I So\ o 81 7I oV_ 
^ tatema fecuda tpnma anniprmnfl —TH—í Ti~/¿)f Tf 
erifiiiimiBtabnltepoO, 1 m e t m 1 ^ 1 1 2 l í l í 
'tiatmnfacta velincipiê- l ^ a 1 to i i j U01 
. riapaliquas altticra'co^ l H * I i ¿ í 3 H i 9 l i 9 [ 
gnitain inucnire. CJirognuia quartietertijo fecundtc 1 pzirnte apiv 
f¿i,5 5 cipiJalícuitisércnote^pioponteperpíimam.fcjpjecedenrépwpofitionê:^ 
buí» oiffereiitíariisvniusregmadaliudifaae oiíTtrentiã inter eram cogmtam z íik-qí 
gmtamiafitecoíierrorVicielícctqaotíí'j 'i ct í finí ínter eram ttbínotíím-rattãiíinO'' 4 
ram.qtilD'iTcrcntíárerua.bcindefuesctiam vtrüeracogntr.ip^ccd. t cramincognü 
tim:3iítccóuerfo.Qiiocogti;íO£iddcoirf¿rfntiá.rc5 4 3 'i ct iqucíimtítcroimscraa 
dd 4 3 -' «t i qb^tceifí pce.iat eraígnota.velfubrrabccandéfi fubfcqitaf.Érntiincrtio 
poílaiigmJtil vdoiminutionêjweméeottêdit 4 3 i ct í apnctpioillitioereícogin 
teptráfitiifcgadips ^fidcrationis cii«:veltèpue piopofitú.Cícrbígfa. Oofoercíg>io 
te.f.íi tpí: oiLittijvfcp mócírtatertü iS ícirepcrqnariatertia-ic.rrtifact.iatempoiecre 
£biiiíi vfcgíntcmpuepí£ren9.rc;ad vigefimu01cm3nnii nnnicurreniia. 1492-que 
m¡bi ffint nota p^r ptopoiltionem pmiiâ.r.piecedentêpioímio.t funt 4.1.3.5• (. 2.1 9. 
i . i 9 TTÍJCvideboíntabulaoifTerentiaí¡*ic.qiiot 4 Í 2 ct ifimtínterbilouiíií ¿l>a 
(turn timienio 4 .^ .3 ,14. í .4 t . í . j9 -q«caddam adtllamquambabuiiq? ^illinium 
p:ecenit Gbiiftma pioueníunt 4.7.3.4<í. í . 1 . i . ç S.íCt eft piopofitum. 
TMopolTtio tertia. 5 
'Ac alictiitta quartio tertíje fecúdíe í piíim's ¿ognirísintimcrum aiií 
nojum tueníiuj Í oíenmi m efe contenro;; íniictu're.B efí comicrftij 
ptncpíOfíornfonie.Si volucris boc^ntracú numero qtiartop te. f0 , 




ris in oirecto feriptoa in pzimo oídme mi mero: uj: funt anni qiws qireríe co;rcrpõdcn 
tes.Si flutem ea piccife non inuencrio tune quere ttiam in eadcj tabella immerfí mino 
remp;opinqíH03em.inüerüanno:it inoirectoiniicntúertr.i ftribe.^ofte.uíía 4 i 2 
et ir quoiü nnmerus erat mino: ̂  mímente illonl cu;qtiibiiQ oebebas intrarerftibtra^ 
be ab iUis.'Z cum refidiio:ve! ctim mino;i piopinquio:t intra iterú tabellas eaudem: vel 
anuo:uin erpãfoiúiin quibus poterie illií numerum ve! miuojépwpmqniojcm ínue^ 
nírc.í feniper ntimem annonim m Directo inuentop feribe ejetra fub alijo pitus fcriptio, 
Deinde femper cum reíiduo totiée intra tarn in tabeliãs annowí coHecto^ erpanfoj^ 
Í ctiam menfiií:femper fubtrabendo vtpziua.Êtanuos tmenfee quoc in oírectoeom 
ínuenerísifnb alíísánisfcríbeiquoarcBnibilfifrcííduiDepjcpoíitieqtiarttG fertijefecu 
d i s ípmis .Uc l Taire fifltrcíiduüttfitita pariímqjnõpoltitcõplcrcmêfcm requemes: 
timcilltidreiidmimentoiea nienfia íucompíerifequentis menfeGquogper operatiõej 
inuenifti. ve! erit oico £ mi menfie nondú completi fi ituüns menfem babuifti.-z q6 puc 
nit:eft p:opcfitü.©ciendum tu tn ifla jjpoñtione 1 in piecedcntirçp fi annus incõplctuo 
fucrit cõmunis veí nò birertílís opoitct te intrate in tabeliã menfiu vel fuperiojem vc! 
§oiê.t ñ fucrit bifettiliumttra iu tabelíam mctífi inférioíé vcl poíteriojé.Sic cniní men 
íesiutabeIlúfuteoUplictponticn:fr3tioncopificiícogente)inmeiiti easfeefferent. 
t>tí íuo r-'i boc videcreniplu. S i t £rc Dilumínumerue reducen due in annoa t men 
feeíbiiñ:^cj'íle.4.7.if^4^.'^t'i-f S.scdquiaquerendoíftúnumerâmmbula^^. 
piia.fcv Cbztíli iiiquatuo: oídinibus núcrop poft linelnumeri annoy eum piccife non '0' ? ** 
inucnioMCCtpío igif niimcri)miuo:ép¡opinqmoíéei:buucvidelj.^¿-'í.4?.i:^f o.V.o. 
cuius .innos in oírerto fibi coirefpondétee feribo ejetra: videls^ooo.'ReRduú ex fubrra 
ctione míMoiía a maion núerc^ iam babitom p:ouenic»s elt iíie: videi? 4 . 1 . V .0.2.1 jt. 
i . Í S. Sed querendo in r.ibnla iftú numem eum ttep non inuetro picciíe: accipio ergo 
iterúniíxicm p¡opmquio;?;i?iUK Videlicet 4*0,5. s o, 2.43. í .4 $ .¿mus annoe in ture 
& 4 
cto fibi eoirefpodentce ítem «tra n o t ^ 
tractione minoziG tcpumiem el\ hoc viddcer.; .g. í .z 9. r. 1; .Sed querédo itep no 
imienioeü vts nJmienunoi.ppi'nquioieft ifte. 3.3. 'i.7. r.oXuius annicoircfpõdcn 
tC6riít.8o.'íAendimitei:modo quo fupw^ucmenseft bo:.;. 1.2.21.1.1 j.Qttodqiie 
rendo quia no inuenio id in tabula annoiã colíecroi^ftd in tabcíía annop eppanfoiti}: 
non tñ.psccife inuenio. icáreo accipio itcrum nüerñ .ppinquíoié minoiemtbunc videlu 
cct.3.9.jf.8.£uweaiin08co^erpcndenteBircrúnoio ertraividsls. 1 j.'Rciiduuj 
v!tiinoeí:bi3fubrmbcndo(puen;.en3:qi qucrèdoipfumnon imienio in vtrtfqj tabet' 
li9:inuetiio id in tabelU menlítij fupcrio^qi annus nõ eft bifejctiliafed no piccife.XDi 
no; igitur 1 .ppin^o; eft ifteivideij. 2.5.1.1 Xmcoirefpodent menfee. 6 £ t [ep fabrra> 
ctionelítoiú vUimoonojum rcftant.4.qui fntuoies.Qtitanni itaertra furipti fimtflad 
ditierunt illi qiiiaqrtiGtertUsíc.tlímserecontincbanf mimero.fc;.4í9 ?.ÍDmfee. 
¿ .Dieo.4,Ê£ boceft .ppofímm.C^er píopofitionê Í otiao piecedêtcs £rc cuiurcú 
qj volucrie poterie babere notíciãioum tñ alíqua ej: erie bic poíitis fir tíbi nota.'^otce 
cnim verbigíacosnofccreperpníã^pofíEioné 4 3' i ct í tranfacraa tempos*¿bjifti 
vfc^intempiuípiereiíõ.lier fcòajío.ppofitionêí i setiaicmpojcDilimíívftpad 
tempueíbíifti.JÊtper píentcmpporuionem poterie feire annos a têpoie oiítun) vfqj 
inpíefeiietenipuo.Ét eftidêmomnibua aíijssris ic. 
f^iopofino quarta 4 
Ozartim pjopofitanj:-zmínutopbo2e:*ralíarumfractioníí adminti 
ta taliaefracttonce otep per tabulas adbocfactasreduccre.^^ij 
tibiboccontigertt feire 3ntra tabtilá cõucrfíonieboiaí: m m.nuta 
•2 i liem:? quere iiumerú boiarum ^ppofítaru in linca queintuuU ' 
tur Voi€.tmmti que in oirecto mtieiuee fcnbeertra.oeinde cutti 
11 numero mitmtoiú boje intra rábula que intitubtur Xabdl.i ad fci¿ 
J dum minuta oíerum 7 eop fractiones per minuta bojam tc.-íqrert 
do numerúmtnutow boieín líneanumeri:*: illud quod tmiemes tn ^ i m a línea poll U 
nem nuntert fuut minuta oterú'.? in fcquenti i ' poitea í ficut patet per íubfcriptioné. 
Detnde íi babee 2 boie:intra cum em m eandê tabeílam in linea Humeri, t tunc illud qò 
inuemaeinpiojrímalíneapoftIittea'numeii:ftmt 2 oierú:?infequeuti 5 pofka4.Ulv 
tra fi mtrae cú tertíísboíâriitunc tupiocima línea funt j oierú.Ét ita fi cú quartis bo» 
rum intrasitunciupjrima inuemaltneafmit^oierú.í fícoc alijs.Duo facto addeoía 
fldmi»*céquodlitKtadftmgenoií.^qòpoftaddmonép20uenerit:erujuminuta*z 2 7 ; 
ct 4 oiertimiboiie^pofitie z bomm minutis fectjdía t fertiis equtuaíentia.(Cí5ínte]cí 
pli ci bo*e. 14.m. 3 á.fcóa.4 í boiio pmo. 14.111 linca numenboía^íuenttaíuemo in oi 
recto oiê.o.iíi. $ ç. i.o.Simili* iuuentio minutieboiaráfc^j <s.m linea nnmeriminuto 
nim:imierHoinoirectoeo:ü líM.i.jcSimíltterineifdêltiieis nummínuêtisfcèis. 
4 ç .inuenio in oirecto mut.ido oenominationé 2, \ . i^z .4.3 o.Òuefiinuiaddita ímt 
iíi.oierij*5 tf. 2.31.3. s ¿ .4. j o.gt íta in cetert3,/gt bibe? piopofi wm, 
l>¡opoiltío qtunU 
^mitaMerúcü et; tc.adboias-zminíira bõnmyic.rcdttcm'.i 5 
eftcomrcrfumjipofítionie p¡ccedcmis.<r'nunKrú mimitojúoio 
nun qtierc in linca niimerim tabula que £0iicrr¡oni&minu[ojtiüie fo.5 9 
runi in boas 1 mima b?:ai'uj 'íc.infcribiiur.JSt numerue qué in 
«enerie iryn-ima linca: ftint boicim requentiniinutaboiarúiítcut 
rupíafcriptioniailífcrtar.ScribeeaiTtra.Cíctndeintracü fmmdis 
J Dici úínlmcamnumeriin cade rabnla.nuncqòimieneriein pio^ 
tima linca ímt niínuta bojarü: portea ¡.Scribccalub alijo pus fcriptietqtiodlibet 
fub ftio genere.bemdc intra cü ferti.fs oícrinn ft bibes 3.-: iílnd quod inuenerie in$xi 
ma Imea funt ü boiarmoeinde; .©cnbeea fub alije piiue fcrtptÍB.Ét fie femp mmaf 
ocnominatío fupjafcríprionis Tcí m riuerfos introitus.Quo facto adde qnuiia ad inui 
ttm:trefulranep:opofítuni. Vec q:uafaciíia ínntmtelleau induflrie cuinícíjcercUiv 
qtmnt«r tjcempla. 
^¡opofitio feyta. 
C t m anni mélie vcl oki ctmiftiieiboceft fcriam:pír tabula ad boc faí 
cram ínticnirc.(j~'fícdntt¡0 anníç menfibtie * oiebue ad 4 3 2 et í per 
pi.tm buiusiaccipe eje tabula notarü annt feribendo ctira radicou id 
:fl numerú feríaru per quem intrauit ith era ad quã opcrarÍ8:qiiaiii ba 
bes in rnbeíla in fronte tabule.ÍDeinde cü numero quarroiú intra tabu^ 
lam Tlorarú in linea numeri cómunie.-z numerú inuentú tnoircao lub 
numero tiruli quarto^ feribe cura fubnumero radtcie.Hodc modo fac 
oc rertijsfecüdií} tpniieifcnbcndo vuúfubíilio/Iboftc.itotuiiadde fix 
miil.-2q'to.íí:>icuciiir: perfeptem oinidc.^Iutaliqtitderit rcfiduiurcaumibil. ©inibil: 
Dies ícquene íntrabit in ÜIC labbati.Siveroaltqiiídfi!eritrefiduu;.ttinc intr.'ibitper 
talem feriam quülia. eílnúenjc infr.i.7.rcnwneuo.Utc):empIi graSivclim inuem'rc 
quotta feria fit oieo. 1 i.ltmiíarmiciirrentis.i 4n.buiu6 meriiie vfqj ad.i i,oie}ep 
duíiue 3íuní:eft era per píirna redacta bec.4-i. i>% i . i ' . i 9.1.19. Recepta radíceincar 
natíoniscj;tabella:videis.r.inuéta í fcripta.Deíde CJ numeroquartoiiiere que fuur. 
i . in linea fnb titulo quartoiüaccipio. 1.que feribe enra.bemde cum numero terííoiij 
que funt. 3 .in linea fub titulo tertioiü inuenio.tí .que feribo fub aliíeXum uñero fecun 
doJtij que funt. 1 g.accipe fimilr fub fecúdomm tituloruimemintieiutim.fcj.tí.qni fub 
flüjsferibendocúfitpofitueiitcrucumpmojúnumero.fcj.i g.fubmulo pmozum acct> 
pionumerü. ç.que fimuladdita funt.ió.Oueoeindc ouiífa per .y.eritrefiduú oiutfio^ 
nionumeri.ç.qui ocmonftrat q.'-oiceíUe.i i .'Jtinijeft(faiflferia iucipiendo numerare 
aoñíca;boc eft oíeo 'Jouio.Ét babes piopoíitum. 
T^iopofitio feptima. 7 
Oram celeftíttm quélibet vcr«m:íd eft püctfi 2Todiari fub qdomo 
tus íítcentralíterceleftiecoipoíisiScéi vtdcl-mobiíieiboceft 
gium ? StelLirú firarú Siderce fpbere:boc efl trcpidatióia vel %o 
cefTua 1 rccelTue.̂ tem Solis et lime TMauetarumqj ad quodcüt^ 
cempusoatulTueeramoará.ad quécüct mcridianú per tabulas ad 
boefactas iuenire.íCXDotü verú quécútptuenies pq; facile: fi trU 
Ujtabulapíqb'reisfaftjtcÓpofit^oifpónépueiKlltgee.Sicut eni 
p íuctionc cumfcÚQí veri motue ad tps batu necefTarto ̂ dirruí ires raj.fc* 'Aadic:íOc 
dina motusr-í Êquatioi^bas verue motus clicitun^ía t tabule tive bum rei gfa fmit 
íompofiK.CUiaTÚ pma eft tabula radicus-Sccimda fabuía míííii moíuo.Tcrt¡a t^buU 
equátíoníj.Qimrijerportrioqnoad oífpofítionêíopemíioníojdiíie rtibfequifurgra^ 
tiamato:tec0modicat¡c.¿Ssdameaq|adrcmipfam accodaimw.ctimmtabii'ia bis 
monm vt plnrimú figna plañere^: vt bietutatt cõmode conmfef ubaraerc ribue fuis no 
tatiínucfiitwf: liíererea bic infra pofuinms íbaracteres t nomina fignom ac*0l9iiêx 
tarum atíg âfpeauum: vt inmenti patebit. 
(^íbíractsreõ et nomina. 
i t.jTgtiouim Zodiaci. 
i y tines. 7 ¿t Xibía. 
z % rb'tiiriis. 3 Stozpio. 
5 0. 6:mini7 
4 35 Cjnccr. 
6 np Ufrgo. 
9 ^ Sjgtmriiiô. 
t o 3b iCapiicomaa. 
i i st ¿tquaruie. 
jCbar.-íno.prap. 
i_T?Sarurniw 
i Tfí Jupiter 
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fo.fo ( g m ^ ^ m c ^ ^ n ^ttabuíaradicüradícemqiileúc^ frtaeníre.b¡fpoíít¡5e tabulera 
dtcumcognitgimuctioradiciefadlíeerir.Xabuüradiaim qicõ> 
tmmie eft ceteris: radíceo ontmú motw) ? argumento2ü medioiu 
continctin rabdlia. i r.particiilaríbu&qtubue omifaeft. j^tqueli 
btt tabella in ôeces.itiptaoecé eras bic pofftaõoíuiditur radices il 
Tis erie íferm'mtee: vt neminí etttufeu® nationia t vftis ema$ cal 
cnlandi ec bis tabuüa motus oenegetur cõmoditae.Sed quia noa 
obbonoiemoñi nofíri ^eíu Cbjtftípotíus fuaera facrafvti jCbziftiaiu nominís bomi 
neortecer) vtimur:ífrequeníiíTtme:radice8 omneeincarnationia Cbzifti confenptas 
motiminflíigulíatabeilísrvtpiomptío? eíTetnobisco^ínuentio volmtibüs ípffs vtí 
cbaracterc crucis in pncipio pofitonotaui no ÍncÕmode.Que omnia in tabuía ipfa ma 
nifefliiíimi {unt.iE£ft %bicnotãdutn:^ tabula íftaeftpmatabula^mottrntHamad 
útumiédumali \uèmomiuea ̂ mo indigemna.t abfcíj radice impoíTíbiieeft aliquen» 
iftadi.c porte mom ínucn¡re.Unde rdendú^ radix motusaücuius nibíí aliud eft ^ locuscir 
cu!¡ Hgnoiü in quo fmt ilíe tnotne in ̂ ncipio ftliue ere cuius eft radiv.Uerbi gf a.^n ta 
bula radieis Solisradij: mcamationis Cbiiftí eft 5.4.5.5 S.fñ.i 1 .«c.boc eft Dice--
revbttermii^tifrnumeriioinZodiaco.mcipiendocópumab arictein merídie vitime 
ciei Í5e«mbiis:mte in fncipio ^anuani-lfbieuim oies 3:anuari;pmue inciptt in merí̂  
díe:i in requ^nti^jcimofiiiipfíusoelínítmeridieiDieenáí^remper a merídie oidpze 
cedentis inctpiendo vfcj? in.pximtisfequétis oiei meridtc curat moje ¿ftronomico:et 
íceireopotius in meridtegj pars fit nobiiioj oíeñ.ppter vim magna 1 fonttudiné folie: 
qua radius fuus fonius 1 ralídius in bee inferior infigitttrcum fit gpendicuEaris inil 
la parte oiei.fcj in njeridie folo ibide'exiftéte.Ét boc tntellige oe omnibus medije moti 
bus. 'Radir vero alieuius argumcnti loquêdo oeargumêto in epicicEorift oiílantia coi 
poiis T^íanere üb auge media epicicíirt'u píicípio iílíus ere cuius eft radíjr.Oerbi gratia: 
3 n tabula radicú argu mêti l ime radiy ̂ ncarnatiõis eft j , 3. j . 19 ̂ c.boc eft otcere \b 
po:e £b2ifK tn pndpío ^snmrii:vet in vitima bittecebiie ftcut üfrí:t>iíHtía cojpoíia 
Xunc ab auge media epicicli fuit tsmtsi&kut mm medij moms compuraiií ab Mne, 
te in circulo itgnof.ita arguméta media ab aagemedia epicidi cõpwaní.(Cf* jetcrca 
eft fciedus radices íftae onmes ifiius tabule eííe firmaras íug meridionü Xoleíi: quod 
eftoppiduiiifpinie celeb2aiiiTÍrnú:vbit3buIeifte motuuolini oactuillunrinimi ^t> 
fonfircgte^aíícilefueruntcõpofice.tlon tiiobboc cetera loca frauden tur. Sed qué-
admodü ipfis radicibus'nó mutatis quail cóes omnibus mcridianis vrenim :(ppofitío 
fiderationisifiue.ppofitúere cutufcúqjfiuepmeritífluefururi motus.'Aadicéigtf mo^ 
tus quácói^Tí votucnsiluie radicéScèi mobilisiboc eft 2Utgtú i fteílaruni fira^fiuc 
Xrepidattonis vel Hcceftuo z reccítifs.^té ©olis i lime:Capitis waconi0.3tern raí 
dicemárgtime'to^ltmeUeneris íXDercurij.^tem radicé motus XDartis 'Jome ce 
Saturmtc."ft3dtcéitem ÊlõgationieluneaSokifíue 4rgumétilatíttidínis l ime: 
qmrédo eas in tabula radicúinífi piojfus ebes fie ingenio: inferiptto tibí radicem qua} 
aipis c| cômodtffimc i» fuá tabella oftédcti^ccircobtcnóocciipemnr ejcemplo. 
1>20polttio nona. 9 
^ tabuíis XOedíopmotm quoami<B oilpofit ione earu; cognítaimc 
diiimmotu5 quélteboceftpunctúrnediuj ejrcefTtisvelociflTHnimo 
tus íuper tardiflimú centri coipoiis celeftis m Zodijcotad quodcüc^ 
tempue oatüfiueeramoatáiadquécúqjmeridianum imiemrc.(C£a fo,^ x 
bülarum mediof motim;quo£ tredecim in bis tabulis locis ftns poli 
ti inuenienf fc^Secúdi mobiiis:boc eft âugiu r fteltarum fijca^.Xre 
üpidationis boceft accelíno *! receííus fideree fpbere.̂ tem mediu mo^ 
turn Solíe qui femperefttUcnerisíXDercurií.Êtmedium mommlune:':Capitis 
ojaconis.^temmedio^argumentopluneCleneriset ÍDercurü.XDMio}: motuum 
WDartis 3ouÍ9 % Satumi. Ultimo tabula Êlongatióis l ime a ©ole: i tabula argumé 
tí latitudinis lime.Éaj: oiipofftio eft cum Uñéis numeri: que quartis tertifs fcòis ? piu 
mis funtcomuneserecmtifcúqj.Qmbusedirecto mutatisoeuominationibus mot9 in 
fignisgin2 ict4coírefpoíidenteisarcriptiipjout.ppofitiobecinferiusejeponet:*:ti'-
tulí in fronte i in pede tabule cuiufcíjcp admonent. 
Jcdiumigif mommfiveli8inttenire.£teft:(pportnogeneraU's.*^educ totum 
ripe icipiésapncipioalícuius ere nbi note vftpad oié olíderationís tue: fine 
ad tps ^pofitú ad 4 J 2 et i per pmã btii'.Sií'r reduc bojas z minuta bobais 
admiutat 2 oie^fibabuerisbojas ziníuta bojapvltraoieoííderatióis tuerfiuetép4 
ppoíitü-per qiiartã:£quatione tame uierií pzius ab iptís fubtracta per modú vti oocef fo,; t 
m tabula eqnonti5-([r¿t fi foste loco babitationis fine cófideratíois exigente ad alíum 
meridianú cg Xoíeti veiis tnquirere motusmecefle eft vt te'pus tiiftátie meridíani lo,' 
cum tueconfiderattonis fiue babitationé z Xolctú inter tocens addas tepoii ̂ ppoiíto ad 
qò vis reperire mot^fi babitatio illa tua fueritoccidétalioz Xoleto.aw fubtrabe fi ojié 
taliojfttent Xoleto.i têpus qõpoftadditioné rei fubtractionép2ouenerit;eft iHudcum 
quoopcraberis^qitatióetamennierü fupjavt pjiusfemp fubtracta. Ouo facto feribe 
p;mio radicé illiue mottis accepm per, S.buitisXpíecedêté ad tèpus illius ere per que 
operaris.isac tñ finguliô mcdioiã moíttS tabulisíit capite ad erãKpi cõmoditatis gratia 
roedij aírtgnatãcórpicies.auaradicefcripuertraadpartêugredereiaw mediitno 
mot9 tus quéqueriscum numero qvartopzqb íneuerio in quarta linca poíl líneas mimcrúf. 
O $et in linca que íritiilatur 4 ilUid funt fígnaMn fequeti gradua: poíTea miniita íc.per oíduiê 
3? ç 8 fractionú.ScribeigitnreaeprraíiibYadiceputiôfcripta:quodlibctfobf«ogenere.íDcin 
j ) . ¿o de itra aim numero tertiopneãdes tabulam íqõineneriôm linea que ttitiilatur j fiit 
J . 7 z figna:t tu fequéti gradue tc.per oídines.Scribe igitur ea ftib aim p:tus feriptie quodlu» 
betfubftiogeiíere.T^ofteaitraciimrecíidiflc-tqiiodimicneris in linea que iíitíiUrur z. 
T) »8 J fimt figua íc.pcr oidiiiem.Scnbe ca Uerum ejara íiib alije:vt piedictum eft. £>eide ítra 
cum pjímÍ8,tquod itieneris 111 píorima línea funt lígna tc.peroidtnem.SCTibeea ite> 
rum ettra íbbalijs moie iam oicto.Quo facto lí babes minuta oierum: ítra cus ets ipfaj 
eandem tabulam, t quod iuueueris iu pionma linea poft lineam. numeri funt gradiis.i 
portea minuta -tc.per ojdiucm.Smbe iterum ea extra fub alijs.òeíde intra cum fecurv 
dia oiertim fí babea i in eadem tabula. 1 quod tuents in p:ojama linea funt minuta 'if. 
per o:di¡iem. Scribe itcrum en fub ahjs p;ius fcriptia. £ t fie ficereo tí baberes plures 
fractioueetempoiis.QueautcniocnoiinnitioiigriommTgraduum«.quartis veíter^ 
tifc tc.coirefpoudexitipatct per tirulum fuperioiê in fronte tabule .Due vero fracíiogra 
duum co:reipoiideatcutlibetfractionitcmp02UínpateEper tituUim iuferioiem in pede 
tabuIe.Ouofactoaddeomniaadinntccntincipieudoafubtilioiifractione.^tquou^^^ 
qjeraddittone ercreucriut.tfo.poncnda eft pio eis vnitae in loco fractioms ímediate 
groflioucítirtemodusefí feruaiidiiGmirtismbulisvfqjadfignaiqma tfo.graduev* 
lent bic vntim lignum: vt lupia uictmn eft.-z feic figtia facutnt reuolurioné vuam .£t ideo 
ti cjcadditionefigMHUjadiuicem eccrefeant plura fígua q§ feí: líibtrabe ide. ó. quoriens 
poterÍ6:íitfiduumferua.íilludquodpjouentt:eftilUidqèquei'!siDemedio motti:-: eít 
píopoíituj.ír^tmiuoreibocacapceiccmpIumiUtadtempuspiopofitum fre CtniWü 
149i.currenteDie.zo.3iirti).*Doi3.i 4 iñ. 5 d.volotuenire medium motil ̂ olis. fas 
duríilludtempuoad 4 ; z et i perpzimambuiua.^eft 4 . 1 . 3 . 5 1 . 2 . 1 9 . í a ^ . S e d 
quia bóias ? minuta vltra uiem cófí Jera tionie: videlicet bof. 1 ^.minuta. ; 6. equatióe 
oierumqueiupiopofitoeft.in. 14.5.;«5.abeis fubtractaeriitubo:e. 14 01.21.2.24, 
QuaoinnunutaQierum? 2 íí.conuertoperquartaibuíus.íerut.m.jç. i . j j . í ' . 30. 
Que feribo ad p.irtê.Deide qiopero; per anuos Cbzíitüaccipio radicê Solis icarnatio 
ntoper.8.qnamftftbo:?eft.ó\4 g.jS.m^^ 
fo.jfi motusSotiscúquartií.i.fubquartisiucmomotúeiscozrefpóde'téedirecto.fs.ttí g, 
59 ni l + 2. jS.;.27.4.S2-QuefcripWiubradiceigredio2eodemmodoiU)tem^ 
; 1 .fubtertúsinco^oirectoiuenio.8.5 j .g . 18 m 8.2.16.5.ç6.4.11 .Onelitr feripu 
fubradice:oemdecú fecuudts. 1 g.ioírectoeopfubfecúdis ftienio.s. 1 S.g.4 j. i i i . 5 8.1, 
12.5.49.4. Ç .Que feripta vitimo ca; pmts in oirecto eô?2 fub paite imtemo.o.o. g. 18» 
m.4;. f .JS .J . 12.4.49-Queíiir feribo ertra fub alija tc.Que fingula addirandtnuú 
cem funt.o. 1 .g. 5 8.m.ç. 2 . 4 4 . ? <s.4.2 5.^teft mediasmomeSolis ad t.mpim£tt 
epofíteadmerídúnã tol:ti.(£Bedñfoztatfis velles buncmediumetum Solis ba^ 
BuíiTeadaliú meridianú-.vtputa Tluremberge:OidcoinamiáIõgitudimo inter l lura 
bergfl*Xc'Iem.i eft boza. i.ifi.24,Quam qj*nurembcrgaefto;ienta'ío¡ Xcteto:fab 
trabeab bozis zminutistue cre.fcj boje. t 4.ni.5 <í.&einde arelíduo.fcj bojis, 1;.mu 
nutís.i 2.fubtractjeqmtioneo!erumvtfupia.reltdtmm eftbor.í.iíi. Í7.2.24.Hum 
quo reffdno.tpfoiu minuta oieru; 12 perqrti reducto operare:?eft videl$4.2.3.5 1. 
2.19*1.1 g-m.ii . 2.23. i,}Q.ií(Et>ic volóte nõUtef;Q7pctcei pneipio cuiuflibec 
«tini qrefe oes medios montó:« médTn argamcfa lufic tfínflís í tõtratâr. * iífá 
nere¡n vnacédula:?tenerej)radicc.ti.ticnõ op$teintrarepertotqmillúannu niñeum 
&còioipmÍ6XOmiÍQ'z í oicfiíc.fifoztebsbce.iíi.í i oic? íc.ftaníibiallcüíaíío 
magna eperie ic. 
Cdum cojrigédi tabube motuCcqHaliumíipfaofacicndiocnouoDumfa 
men babeaiií motus cuíiiftibct oiei mbiúgcrc.CScias motú vnúis oiei i l 
liuficuiuetflbHlãvolueriecomgere^eltmotuecumníbetoieiqô fcripiuj 
eft inpma línea ítibulf.fçs in parre fnperiozi.cumefíiooíibúafloealifi linea in tabula 
vtrü fit bñ feripta:videbielinea ímediatepcídenté illá:oecuiusveritíite tu mbitt&xi 
tílíi Icribc cítra.quo facto feribe moiu vniue riei:fc$ pzimã lineaj tabule:? addc fimul: 
tunalludqó piouenerit ent núerus linee oe qua oiibttae,£( fi oicas quid facu oe veri 
tatc pme lince fi oubitéoe ea.Sccipe linea quecúe^ in tabula.*! feribe ea3eytra:? poftea 
flccipelincà pieccdenre'imcdiate:? feribeftibea piiiiefcriptaicrfubrrabecáafiiperioíí 
t facta fubiraciicne remanebú motus vniueoiei fcj tabule lineapma.Siigif cócojdác 
bene cfl.fi vero no ícoidát accipciterum in alia pte Üneas onae imediatas, i fubtrabe 
vnd ab alia i vide 3co:dationé oonecfuerie certificatue oe motu oiei.qi nen eft vertffo 
mite tabula in pluríbue locis (ít faífa.í cum certificatue fuerie potene per motú oí ' 
ctum tora rábula eoirigcrf poree etiá totaj tabuía faceré a pncipio fi tora efíér faifa boc 
modo: fcrtbc motiim f me oiei:i eú oiipla:? ouplatue eft moruootiojz oierum.Ét fuper 
ilium adbnc adde mom vnias oiei-.í piotienier motus triú oierum -ziterú fuper illú ad' 
demotú vniiieoieu'Z piouenietmotuequaruojoierum.tficfac oonec compleae.tío. 
Iíneae:t erttcompleta tota tabula» 
T>íopofítio occíma. i o 
% tabtilie Êqtiatíonú cognita earú oifpofittonett generali coy modo 
Huroitueieqttoneeiboc eft centralia puñera pío verie motibua elicieti 
die -ícenrabere.íTDifpoíitionéitacg tabularú eqticnum lineie ntieri 
11 coib^fígnis •? gradibVtro^i arguméroji iferutettb'pmo ozdinentíc 
ro^ pofitis finiilee efle fere in fingnhe cernim*\e¡gna aútpartim in fupioií parte:boc 
<ft in fronte fupja pmã lincarú lcngimdinaliu:que eft graduúrí que oefcendit augmé^ 
Candoponunfrl^artimcBininferioiipart&boceftin pedefupjafcèamlineam lõguudi 
naliú:quefilreftgraduü:*t que afeeditaugmentadoinueninnfpofita.^nceterie^ooi. 4$ 
dínibue ntimeroí:: Vt viden por in titnlte itipta ejr^cntiam oiffimilieeft eop oifpofírío. 
É t vrprictibriuo rem intelíigamueiin tabula eqtionú octauc fpbere tres folum tabelle 
íüm rotídé lineie numeri funt oefmpte.Icqnonee.n cosrefpódentee edirecro tiñ ad qr 
tam funt circuli: hoc eft fignú vnú -z oimidm pbifícü.rabelle tñ ille t equationes fignia 
oibue fer pbifícisaccõmodenf :vt oenumero fignojuibi apparentmapparet.^n fupe/ 
riou'eni; pfefupw (ineao numen figna núero.o. i .^^.ponunf.'jín infertozt vero parre 
flgna oeferipta numero, i .2.4-Ç inueninnf.Sub ^btieoefe^dendoveltifcédeudoedi" 
rerro gradiiu bneaii núert eqtióre efi oifferétijs fuie coinidétíb'ponenfiVt ad fenfum 
in tabcllio app;.^ tabula át eqrionúSoHs Xune 1 plaetap feíponunf tabelleprialea: j 9 
q in vna medietate jodiaci funt ertéf&bñtea fíngí'e tíñele binaa tógítudialee gdtmctí fi' 
gnie.t in fronte fupia pmalinea^longtfndinaltunumeroaitt,o.aur. 1 .^aut.4.í inpc^ 
de fupía fecúdaj linearú longitudinaliu j numero aur. \ .aut.4.aut. Í .^t ex oppofito gra 
<luHi»eqtj9none8 femBfcribimf.^nSoleSrgumcmitm^o^wna^ot plaoeiiseqy 
tioJCcntríiiDmtitapjopWtíonalia.^fn Xum itepbimfitaé ommetri.^n rdicniia ion 
giiudineetloiigioieeTriopioKe-ilqu.ilio argnnicjiiipcfiu inuahei.riir.^jffcrctitie 
itemequationu:que nonaUtidfuntniCí e^ccíTuBniaion&cquat.oiv.e ací mincié fupai 
Itaeínícribumur. Circa baeequationesfam Tupia ^ infra tiuiíi Ziddc vd XOimc 
Snfcriburuur. Jet circa crias a addttioiié ©cfignaiia; vet XO mmuticnê c eneran» infra 
MU( fupja ("cèm QJ conuentt politt intu; ntur. Q £niniaduei tecu umeii bic:Q' quádo in 
{abulia equanonú occurnt paragrapbti8:tunc ibi in Differ?rta iam ui lup 031 qj in m" 
ferioji margine pcmmf TUC Ife vel 1 v e t ZD Í & fie 9» vna peina eft iiipja alias. 
Ouarú lliperioj velííteriwrefjjicir cqiionce Í oiffcre'tiae que fum íupía paragrapbú. 
jEt inÍErioj fitr vel interio? refpicu cquaiicnee ? rriae que lüm fub para¿rapbo ín vir» 
<ç margine, ÉC bec elt otfpcíiuo tabulará equa[icnu3 Êeucralit.Ç ÍIDodueañr^eTie 
ralis introiute in tabulae equationu eft cú figiiie ? gradibue centrí vel argiimmi inm 
ti:vtpiopofiiio p:op2ainfcriuep:o;imoloco ínooocet .©icrgo mquaeunc^ tabula 
fignHm cumqiioinrras repertum (it in margine vel fpacio luperioii:tunc gradueaim 
quointras accipiuntur tnpmalmeaf longitudmaíiúoeícédendo.'Z eje Directo einfdem 
gradue vcrfueocytrufifueritcentruseqmtiocarúíminuta^poittonalio.Siiíofuerit 
argumentú:equatioargunién 1 Diuerfitasoiametri:velaliq (ongitudinú acdp:unc.qtt 
equationce cum titqlta ^dde vel XDinue fibi fup2aporms eptra feribead parte. Deide 
üirfereiuiá accípico:fi vlfra gradue babuerie minuta -¡c que i mediate Icvibuur in l¡nta 
pío t mi o fequéti edirecto.£t cotilidcrtf Ira faí^ta fupja oiHerenuá in fupcrioii margú 
ne.ÉI cadem hilera fiftierit â rigmficnt paro p:opo¡nonalte ex cuctura inuéta fu aá/ 
dínda equation! acceprc.Si to futrít XO figt çp pars piopoitionalie fit fubtrabe'da ab 
tqtióe.Si at fignü cuj quo intraf fit in margine vel in fpacio ínferioii:tüc graduefigm 
âccipiútur in (côa tinca? tcgiuidmaliúaícédédo.i itey epcirecto eiufdé gradueverfu» 
octtrum accipií equatto centri vel argument! i t vt rupia.que ftribitur f ¡Ir cvtra ad gté 
Vna cu titubâdde vt'IDmueribi fupwpofira.beide accipií fi vltra grad0 fuerít mtuta 
*?.otflter¿tia qftnediate fequif in linea aicéckndoi cófideraf Itttera feripta fub oiffercn 
tía in margine infcrioii.que Ira Icribif ertra circa oifferentiá.J£t eadé Ltiera fi fuerif 3 
fig nificat qjpare piopoaionaiis tx ouctura im;enta fit addenda equanoni act epic, ©i 
fuerit XO fignificarq? fit minueda.£t vtrc*© ífloç modojuj pjouenit equatioeqta fine 
vera.Oue additur vet fubtrabitur a medio motu p:011c mlen'us in iribus piopoiitio/ 
nibutipjecipitur. 
*f>zopontio vndecima, 11 
Ucturam atxt¿ vel modii oucendi vnu numcp in a1iuni:p:o parte p 
pO2tionaIiinucnie¡idafubiungere.(n:Snimaduerrendü:(^arcu0OÍ8 
quo mediãtealíue arcue inuenitur: vtplurimú í entrt^ vel ârgumé' 
turn nominatur:? tin figna 1 gradue cõtinet.Ét illud qò medtdtibuo illis arcubue mtie/ 
nitur inrabuli8:c5muninomineappellariporeft£quattoXumcrgobabucriealiQucm 
flrcum cum qiioerititrddum ad tabulas od accipiêdum equaíicem t t i in eo luerit vl ' 
trafignaígradusttiiuta-z i -ícererefractióes.Sifractióesilienó fuerit rtuerfaram 
cenoroianomtjiaccipiáturipftmeffrncciòes vtiacêt.Sedfifractiõee iftc fuerít üiuerfaí 
rumccnomianÓunKrecUicereopoiteteaeadreucmtaticemnuoiis fractiõis leiuidíj 
renomíatióis.T vocétur pzmue mmicrue.íSíiiHÍiter fi oiiTetêtieaccepte íracticcs non 
fuerit oiuerfarum tKnomiauonujracdpiáuiripreir.etfrflcuccspjcutiacér.Sivcrofia 
cíiottee Ule fuehrtt tnucrfar uj ©euomuutiomiyopojíet «tam eos rcducerc 3d «norow 
natioiicm miiíOíis fractioiús -z eiufdes oe(iomiiJ4tioiJÍ8:í vocéíur fecuiidus iiumerus, 
TLanc multiplica bunc fecundü immertim per pünw-i iWttá quod entali nuiItiplicariCM 
ne,piietierit:eitp4repíopo;tiO!Ulie que lira. Guam nota cum cius venommti&i qiwv 
ntim latc^piuctum oeiwmuwturauamcro rertiítàreeraddiciõeitumeri ociwmíiiàne 
fracrioiieapiiini'itiiiiierircumuuineroDCíiomúiátefracCioitesrectitidimmieri: Õ t ver/ 
bí gratía:Sj num^rufl oeiioiniiiie fractioiiea pítmi namri fuerít mimerus büur i": eo 
Qjtateefractiócsfutíraiu : •zperfímilCHutnernsociiomiiunofracriotKafecüdi minie 
ri fancenam iwmerns biiurius.tmic mtmeru^ 
ri per fecundú erit 4 . cjnouiasaggresando ouo cum Duobns que oetiominant fractióeff 
piimi í recudí rmmeri^ucnmnt^ fi vnus ouoiú üeiiomiiiatow fuentbúwrius nu/ 
-mer'';i alf vnitae^ductú erit 3 .fit lí ambo fuerít vnirasi.pducm erit i . ¿ t fi vn9 fue 
rtt binan": z alter ternari'. jjduaú erit íj'iw.? ííc vea\t}9.£t ñ ílía ^ppoít ióal is fit mi 
i m áo.ipfam accipe vt iacet.St vero fuertt. 6o.vel plue:reduc totusad groíTiOiesfra 
ctioiiee ttbi poiíib(Íe8;ouudédoper.tío.£):empIigrati3;Uolorumere partem ppouio 
m\m oe.io.fcómjjpoitioitem oe.tíaad.i2,boceíloicere:C)ebeo reperire vnumnti' 
merüj qtiifebabeat ineades.ppoUióead.io.inquafebabeat.n.ad.áafmitacB.tfo. 
píimtw.i iTecúdusternueaui^.to.mulnphco.io.m.ii.-ifuiit.í^o.queDimdo per 
6o.zpua\\ant.4.£(t igitur^-paro^poitionalis De.io.ficut. t z.-oc.áo. quia vtrobi' 
ÍB quinta pars.Similirer in onmibiie adíe ages. (C^P tabulia aút inquibus of ic Icri^ 
pte non apparent cü titulie: vt fit pter in equanonu tabuU0;ceterid ferc oinrubtio:DirtC' 
rcntiaipiàboc modoectrabif.lntrapiimocú numero lígnom *zgraduti:querendo iti 
Imeio numeri namejz confimtlem. 1 equanoné quãinueniee in oirecto epñenté (cribe 
extra adpartem.'poíiea fi babucrio aliquao fmctiõee in arcu cum quo intraftt pua 
vítra (ígna 1 graduo: tunc cum viio gradu addito ad arcó cum quo piiue intrafli tteruj 
intra cú tali arcu accipiendo itcrü cquationé in oirecto ejciftenté fícut pau8.jet tunc mi> 
noiem equatione a maion fubrrab&t tllud q6 remaneteft oitferetia &e qua Apartem' 
.ppoitionalem acceperievtfupia.eamaddeequationi^mcfi fuertt mino* equatione fe 
cunda.vrfubtrabeelapiima equatione;fifuerít maio?^fcòa.íquodpoíl fubtractio 
nem vel addittonê^puenerit: eft eqaario pcifa. cD 3 ^ fi in arcu aliquo imrando b8>! 
biieris,9.o.g.o.red fraaionea timm.tun: iftae fracttonea per equationem acceptain it* 
Oirecto vniue gradua: 1 tiibtl in figma vtrifqj ad idem genua pjíua reduaie multiplica, 
•z oeíde^duao oiuifoper.tfo.vt oicíturbabebítúr equatio coirefpõdcna illis fractiót 
bua fed fl in arcu tuobabueria 0. ç.g. j 9.1 vltra boc fractíõeeaftaa fracttonea reducta* 
ad idêgenaa:p eqtionê acceptá ioire:to a o.g. i . vi.ã. j .g . ç 9.êtad tdégen'reductffml' 
tiplica:? ̂ duem oiuide p. 6 0.1 pioueníet pare piopojtionalie illia fractionibua coire/ 
fpondoia qua minués ab equatione in oirecro oe .a.o.g, 1 .vel. 9 -f. g. ç 9 -t refiduuj 
cft equatio quefira ad ilium arcum coirefpondena: que oeinde ab equartone criitcwe 
inoírecto.ã.o.s.i.feu.a.f.g.f g.fubtrabaÉ.-ieriteqtto tui1ppoitti.*0oit bac parre.p 
pojaonali íuêta addim 'earn vel llibtrabimiis ab equatione pzout littera 3 vel ¿D 
iurta feripta admonct: tunc refultabit equatto equata t vera. ÇJSed 3d multiple 
cem laborem mulnpltcatioitia z oiuifiotiia buiufmodi vt fupM euitaiidam: que multo 
tiena in bmufmodi equatiouibue-tant planetarus q^eclipfium eueníre folet: còpofttaeft « 
fabula^poitiotutteiT bis tabuíia iferta.Oue tabula numero fejragenario taj m margi* * 
ne fupenoií íranfuer faliter;^ a latereoefcendédo e^tenduurXuiua vfua taíiaeft.Qae 
re Vitum uumeroíú qiiopsrte5 píppo«tonalê vis bdberefeaídu}¿>po¡tioitéacUo. 
ftí Cífferentíaj in «pitctabuk f a!term.r.arai8 rr&ttenem'in Utcrttabitic tíufàê.t 
muaieris ii?angulo cÕmtim:ertt.ppoitioqacfitaica cõditíone:vtnuina" anguli m i>« 
aolooerrrocõtcitttweiUihus.ppoitiofiioqiiã txnomirtatoiceflmuluitttiví fupia i3f 
oiííconftimuntfcu pioducút:mumemoin luciólo finiflroerit.príe mtiimieroaíoi. 
l imitem üin[reru[rofuermtüUu:rlcrractione8:cúqiuIibaDHurimcú reltquo itre?» 
ttueníeeaggregee:quodIibet.f.ad fuumgenns.Si atites in vtro# flnt ütMerfefri/ 
ctionc9;cumqualibct vtiiasncú qiulibctaltériua fcoifum imrcs.t fatyt pzwe.t re^ 
foUattuncfcèmDmomitmioncmpiopofimm.(r&eniPlí (CXabílIa ocnomínatioí 
gratiaiOoIo cc tabula piopoitionis partem ̂ pojtionalem nam fraaionum, • 
fim»erecttmaraímmuti8.t4.recúdi8.jtf.íc.oe.tfo.ad oií- fliimeru». 
(erentiam m.i.i!.i4Quiropmomiiiflra oifferentie.fcj.t. ^«cendue. Ductus, 
Inmarginefuperioiimíinea tranfíieríali:? minuta que b » ' — = - y - * g^-g 
bu:inarcuvltragradU8-fcj.24.inImeaalatereverfu8fini' % n £ s }fÍ 
nram.Tinuenioinangulocómumnumerumiquieft.m.C' §' « j - * 
5.4S.bcindeiterumqucrommutatlla.i.infupírioiimar g* j V 
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*0iopoíitio óuodecíma. I Í , 
Otum augie c5muni8:ex qua aup ^p^a Solía * 'XDercurií tOax 
t i e ^ o m í B i t a n n ehcitur:er tabults adboc factia inuenire. 4 t 
CC:3ctendóq?adb3bêdummotueaugiâ tabulisouabus indigo 
muó.ícstabulaaugtütrtellaruinfipa^qiieeft tabula moíuacontí 
nut.f cabala mediímotUiíacceiTiisírecefrusiqtñ motus^íleecou 
plici mota co mponif .fci motu córinuo: Í moni acceííuo recedua. 
, St or Auy comuniaiquonià cttj cuiuflibet fManete auge cõicat: vt 
infenus patebiíjimi^ ?cum ftellisfiria-CCTJCum igtf augécõ.Tiunéadaliqtiá eram ut 
aenire votoms^noeram conftirueper pmí.Sícòo medium mota? aiigiii t ftellarii fí-
parum illtus .Tenon accept4 radiceiiiuenía8:per.9.tnora ad partíXettto radicéacccr 
fua % nccfCúd x m z Tpbere pcr.S.accipe quãetu fmbeewa.íxniidecú era quereme 
dm mmiCMÍm z recciTus oaaue fpb r̂e qué aggrega cú radice ^ u c i i t inei&9 tuot', 
9 
ectmc (pmre&nmo cu fignis i gradibito que itt medio mom octaue fpbere babes in 
tabula cqiionüeiurdcmoctauc ípbtrc;iirrab[e.ícc|ii3tiot:íp:ofigiiio x gradibneflccifo.45' 
pe.qul nota ejttra.^ ferifce circa eam t̂dde yd '/TDimic: vt m titnli'a ftiis videbie.Duin 
tofi opaocitoifferemía' equariotnsoccipe.i circa mkribc Q velZTO vt ituifuUscir^ 
cacquaticMic vtdcbia.Smoparicjipoztionalci luuamodtnticanonevel^ppofittonc 
p:ecedcnti üictú inquire oucendoDifferentia in rcfidiw numerLQu^gré piopojnona^ 
Icm ndde vel rubtrabeiuvtaadmonitionelittcra^ctrca eanrabequationepjiiiB accê  
pm.-z ccbibir equatio cqea vel vera.DUimo eand¿ equaiionê equatani fiue ver ajfldde 
velfnb;rabca motuaugiumi nellorum firarumpiÍLioaccepto^uttiruUis oocebit.*z 
qõ poiíaddiíionêveifiibtracíionêpioueiieritííuícõmuuísvocabif. Éteft^pofitus. 
T>:opoiitio tertiadecinw. i j 
0 a loca ftdlarum fira^ ad quodeúq; rps volucrie per tabulas ta fo.45. 
in lógitudiue quá in latitudinc inueturc.-z magnitudiné earumcív 
0nofce)'e.(T;TIota ftd'e fije quaru; loca per añronouioe atte^ 
dunf (unt.ion.QiK ftelleponimf itMS.imaginíbua celi quefií 
gna fea figure feu córtellatiõee vocãrur.íC tíajz ígif. 1 oz i.ftdla 
rum ad aliqua eram fl votucrio inuenire loca.neceiíe ell vt fetas p ' 
ma loca eají verificata ad atiqô tpe tibí notum.Êt fuerwt loca cap 
vitimo verificara per 2l!/'onfum #11110 £ b : i r t u i s i.mcfce.ç.Si itaqjlcca cartead 
quodeuq; fcmpiio almd verifirare volucrió:pfcr.be pmo augeni cõmunê ad temp'' ere 
¿llfonlíiadqiKimiiic fkllaebíc babes vcrificarae.Êttpfa eft Sigmij.o.gradao. 1 7.tm 
ñuta. 1 ç . : . ; 4 Iboltrepiesaugemcon.nnêad tt:pt!Galiud:adqòip:à8 verificare ve>' 
lio. Í ab ea fubtrabe augem cómurié pzeícripti.-z boefi tempuo ad qò ftellae verificare 
viofuentpofí annú. n ç i .menfce.ç.Uclítibtrabeabipfaaiigep»;fcr¡pta:(i repuero' 
le pKceflftrir annum onúi t ç i.meií.ç . Í qópoftfubtracíionémaneteritmotueftella" 
rum firarü in rempoieqò eft inter annuj ¿bjiftt. u n .meu. ç .1 ipftim annú teu eram 
adqturasftelha verificare voluerie.tttmcigif mottunaddeadtocúcumflibet fteUefo.4;. 
polttum in tabulia íftie fi tèpua tue vcnficaíionío fe^tur annum ere Slfonflvel ipfum 
fubtrabc a i oco cuiuftibet ftelle in b'w tabtilts pofito:fi rpe tue cófiderarionis pceíTerit.í 
boc mtelhge oe locis e.iru in lógítudinc,? habebie ipfaruiloca in fongimdine verificata 
ad tépiíe ad q è volcbas. (f;©! ante vera loca fteílarú vt fapta aliter t per eram ¿llíbiv 
fi inuenire veli8:Siibtrahe eram aífonfi ab era tneoRderaiioms.t cum eo qô poft fub 
tractionerdiqutierttcperare;fiattegiftim niedijomotibue'-Ut fique ibi fuerint qrte: 
ingredere tabula nicdii moms ¿lugium 1 fteílarú fivarú non accepta radtce.Sí» tertie: 
cum rerríjs.í fieoereliquis.t qèpioucnítfingulie fimu!additie.ferna ad partej.*0o^ 
ftea in rabel'a radicas motus octane fpbere acciperadicê aironfi^eam feribe ettra.et 
accipeiüudcitam qòíferibitur ftatmi in^jrima linea fequéíi poftradicéülam.fc;equa 
tionem in oírecto irTfcripttonis £¡ti6 niotuo elí:que eft equatio quefwit tunc rempojis. 
Duam equationè fiTua.QuaficíeniataiaderamarépoieSlfonfi vrcpadtempnc me 
oítdcratjonis quere medium moiüscceiTim í reeefítie ic.per.g.qucm adde ctni radice 
aifonfipus feruara.t cum 1U0 qò^ucwtin fignie t gradibue:intra tabulacquationuj 
motue accefília * recciíus:-? qucreequatione;:ricut oictujfuit ín. 1 i.fcs piopofinof mo 
me ai:gmm ic.Qua habita fubirabeeqtionê qua fcruafti.fcs illam que tempore 2tlfon 
fi ÍLiít:ab equacione mine inuenta.-z ilEud qó renianeneft citTcrentia intereqtione; que 
fiitt tempoie ̂ Ifonfi: t íílflm que fait tempo:e ofiderationis tticQdam oiffermtiam ad 
de ad mo:ú augium t fldlam ficarij pue feruatá i quod poft additionc piouenci it ad 
de loco cuiuflibet (telle fãpetépoie aifonri.-zqòpioueneritertt locus eiueboia ífêpo 
reofiderationis tue.Êt babee pçof\tâ.(£ôiâà\9 vero -z minuta latimdinie ítellamnS 
mutabis.Xata udmee.n earú umariate manét;nirí qó minime fmíibilttatie ofequemur 
Irepidationis moru.*partélatuudiniscognofce8pertitulúfuúfeptêírionalê:quí eft lit 
tertó.aunnmdionaléquieftlfa.XD. XDagnitudinemamé ítellígespernúeroô ir» 
vlruna linea verfus oejctrá potito9.¿iftincteimcB Cuntftelleoe ^bm ^fiderartopoiuít 
etTcmfexoidinee.Quarúpme funtmaiojesioeide pauco minoieeiipoft iterúmino^ 
ree.fic vfqjadfe^tam oíditwtíonê.Ubiigitur inueníesiiieadem línea, t .fignificat 31 
tal te Itclla efl oe pma magn ttudíne.vbí ̂ ío.i.oe rcõa.tbi aüt. ? .erir oe tertta.-: fie coiv 
fequenter.iÊíêpUim per íemaipfum fi non pemtue ebes ee faciliter pores ^ftímere te. 
•pwpofitio quartadecíma; 
Ugemp^opiiamSoIís quaeius argumétumínuenimnííugemc^.p^ 
piiam '¿Derctirij XDartia ^ouís t Saiumi:qiia nos eoiurn cetra co 
gnorciinU8:perquá facile muenirc^Dndefibaberevolueriaaugeiti 
p30pjiamcuiufciintB*C)[anete:augem ilíamcomimem perpjecedetv 
tem inueutam ad atigem •pianete quã inuenies tn parme tabeUiesu^ 
40 gium in tabuU radiumt adde-.-z auy piopiia tllius f>lanete habcbitur. 
T^iopofitio quintadecíma. 
"Pgume'ta media -reentra medio omnm'jMattetariimtqmbuseqmtío 
nee ttm tabnlieequatíonúcognofcenf inuenire.(n2ld babéduni p i i 
mo argíimetu; Soíieifubtrabe augem ̂ piia'eius a fuo medio motif* 
pioduemeritargumentú Solie-érâd babêdum centrú mediú Xu* 
ne:niedium motú^olis meerefubtrabeamediomotuXuneeíufdê 
ere c q6itmanctpoft fubtrocticnêctipla.*t bectuipíatú ertt centrutn 
medium Xtiiie.([7£emm Ueneris femp eft argumêtum Bolie.i£ C m rum medíuin 
ín íOercurio XDarte Jone 1 Saturno fí vis babererfubrrabe augem.cuiufuis iltop a 
3( 61 ftto medio motu.i ̂ ductú enteenrm mediu ei'.ín-árguméta media Ucnerie t XDer 
^ 6 i airijatqj Xune fumuutur cú pzopuje tabults per modú ilium quo oicttí eft in .ppoiitb 
TT ¿ 9 ne.g.Deiíiediísmotibugíniíentciidís.íIJâdbabendúautèflrguiiieiitu mediumcufufr 
uietrium fuperiotti:videlicet íD.irtie ^ouie ? Satumiimediti mom eiufdem pianete 
ere piopofite fubtr-ibe a medio motu SoUe ere eiufdem.? ̂ ductü erit argumentú 
dmm talis planete.t)ocqí facile eft intellectu fupcrfedemus ej;empli8. 
I^toponno fcítadecima. 1 <s 
Érttm mottím Solis per tabulae inuenire.(r73'|1'icniatí"' pnto 
eraitijppoftfã mediue niotue Solíe per.«? .1 ipfum t'cribcndo ad ^ 
ft<a l W ^ ' " ' ^ ^ f l temferua.Secúdofciasargumêtúdusper.i çXmiocuargumá 
y 59 J t-Záfehc-Mm toillomtratabulamcqtiationúSolis.ícquatioj-KÍiiDirectocict-
ftentem cum fua oiifereíitia acopies: circa ea fenbendo titU'-
tod 4dds y d XOmc pmi ubuU admoaet, Ouarto partem 
t o 
piôpôítícnalím inquire fi optte eft per. 11 .bemttm parte pjopoitt'onali imtenfa:ea5 ad 
deveí fubrrabeabequatione arstimeníimctatimlojum oefignatioiiem. i quodpoft 
aiigmeniú v d oiminiit[otiépioucner¡t:eftcquatío ©olfoequata t vera.Quinto t vlti> 
njoeaiídéeqnationê iucíatitulop.f^^dde velXlDinuecírca eqnationéfonfcriprouij 
oenotattonê:adde vel fubtrabc a medio moeu fupenns tnijenro t fcmzto.i qõ poft ao 
gmentum velwminatioiíê p:ouenerit:eri[ veruo loam SJolte ad eram^ppofium in jo^ 
diaco. 
TÍ:opc»fitio oecimafepíima. i 7 
Éraj tóXimeper tabulasinuenire^'ynHcnuturpmoaderi 
pzopofitd meditismotiieXune per.9,t centrumXuneper. 1 ç.et 
argumemueiue mediu per candé.i fcribe vimquodtp per fe feo:^ 
fumi ferua adpartê.Síèo cum centro Ximc medio tabula equâ  <r ¿ , 
tionü Xme ingredcre: t eiuo limik in Unete numert qaere.í accipe 
ü qò in etiis oirecto intienerie oe eqtiatione cemrt.et circa ípfam: t i ' 
tuío^oenotattonê: videlicet :&dde velXlDmueíaiptá confidera.fimiíroiffercutin cum 
fuie Íris a vel XO annorádo accipiee. 1 vnttquodqí per Te feojfum fcribe.tlíde etiam 
ibidê.fcj vbí intrafti cum centro Itine minuta pioponionalta que funt in oirecto:? 
ferua vna cueoízoífferentia ílttteram titolof Í.S vel íDXert ío fi aliquid vtroíumtg 
iftojz in otíTerentta inttenerití:qiiere0 parte p?opojttonalé:'r fac ennde x equationé cen 
tri 1 minutapzopojfionaíia cqiuta vel vera per. 1 1 .Staiit noncritm oifierétia ali^d 
inbie:íunc qurccídaccepti muenerio vr ucet fertbeettra:-: ferua adpartêcú fuie Íris ti^ 
tuli.Quarto eãdem cquatioiíem centn iam equatâ uijctaeiígétiá tituli adde vel fubtra 
bea medio argumento Xune.i eritar^umentú equatumfiue vep.Quintocit argumen 
to illo eqto intra eafdé tabulas eq uationú: ? eiue fimite in lineis numeri quere: ? accipe 
qô in eius oírecto inueneríe oc oiuerfitate oiametri circuí t bjeuie:*: fi opue eft cum fuá 
Differentiae litterarumtitulis.t partem piopo^tionalemper. 1 i.inuentam iurta lit-' 
terarum oeiTgnationem adde vetnutuie.cterit otuerfitas vera fuie equata Diame^^ 
(ri. fce qua oiuerfitate oiametn iuuenta: t per minuta piopoitionaüa piius ad par̂  
tern feruatatpartem item piopouionalé inquire per. 11 ponendo videlicet minuta p¡o^ 
poítionalia ínferiusit oiueriitaté oiametn fuperius.ipíouenitparejípoittonalie.quã 
íçrua itep ad partem-Seíto cu eodem argumentoso m eadem tabula equationú luuc 
íu oirecto eriftenté acdpeequationé argumenti cú eius oilferentia fi opus eft circa que 
ícribe titiiloium notá^.&dde vel XDinue^ut Mbella te occebit.Deide pte (ppo:tiõali 
fiopueeratinuentaper.i i.p:oueniteqrioargumàíeqtafíueía.queeqtiop2íoe^amí 
nataappellaf.©eptimobuícequatíonipmoexaminate:oiuerfitatÍ8 Qiametriparte pio 
poitionaIe'tamfuperiusreruatáadde:tpioucniteqtioargumétique cquatio fecundo 
ejraminata appellatHr.([;t)icnÕ ptgmernotãde funt cautele tres ^imaiqj ficum cen 
froXuneinuenensin miitutis.ppozrionaíibus.ifi.o.i'.o.tuncnoeft opusquererepar 
femí^pojtionalê.nec^eftneceiTcvtoiuerRiasoiametrim^ratur.TIátuncequaHo pii 
mo evaminataerit cquatio fecudoefamtnat t.Scéa:Íxibitie minutiepiopoJtionaHba: 
iferiíatie ad partem:íi oemú cú argumento vero tnueneris in oiuerfitate oiametn 0.o. 
t otflfcreuria.o.túc minuta pzopoutonaUarnuUius opería erunt.ne<# neceftariü eíí qrere 
partem^pojtionalécum oiuerfitateDÍametri.fed equatiopmoejeamínara crit iuruni 
equatio rc6oeí:amínataXertia:q?ficonttgerií.(5o.inmtnutÍ6 piopojtionaltbua ^uení 
re; ̂ o^'n oiflferentia.ttinc iterú non eft iKcefíartíi per minuta ¿pomonalia querere ̂ t¿ 
» i) 
pW|^onijKáimóídcrtofÉOf«m€trf.0Èdpar8(ppoíríonaIiô tmcciMrèâaicft ípfaj 
et cymerfítas oiametri.Que túc iota additur cqriont pmo etanmatc vt fiat eqimtto ar# 
gnmeiiti fcôoepininata.Ocrauo eqiionêb^ncargumenri fccúdoc^immatã addcveí 
ftibrrabe fcõ; tituliíô eqiionis erpofcir:o medio motu X«nc modo f¡5p?a oicro inuè» 
lo i feruatoad parte t quod pioueniceít vcrue locue fiuc vcrue motus Xunc ad eram 
.ppofitam m3od;aco.(nt>ic notádugeneraicpfmti pUiribufqíp:edéttbusifcqucmiy 
buo^pofiticnibtmrgj qn cum mem aliquo: vrcetro veJ argiitr=éro uuabulae eqtíonaj 
intrare oebcmus:̂  fueriraliqnid in ítf.nis: T.o.m gradibue.í figna iV-Ia in parte fHpíoii 
tabule enentfignaiaTefoIiiciídil eíivnum íTgnoiúin.tío.gr.idüo.í íiífrandueííctimíl-
gtiis refidma t,6o .g.in tabulas equationií.Srçna aút fi in rábula ocoifum loceinur vc 
luti figna T.g.iHms motue cú quo íntramrnobio oemonílrantiintrandum eft. 
T^iopofitio cccimaoctaua. iS 
Êruj locíí nenerís t íDerflirilMc íüs r t i e ^ouís Í Sawrni per 
tabulas inuenire. (C^imcniaturpmo medius motus eirufuíspia 
nete ad eram ^poflrá ctñm vmim motu oefidcrao:pcr 9. beinde 
queraturcentru medíti$ euie.iSimíír eins planeie quere argnmé 
mm per. i ç .Que fíngula ertra fcribeiqncdlibetper íe ad ptê. Be/ 
i^} cíindociicentromedtolManetctabuIáemfdemplanetc ingredem 
7p ySquercndofimílemltiieiBnumerí.íquodinciiieoirecto inuenerisoe equaticne centri 
t? S 2 errra per fe nota cum fua oifTerêtta ic.fi opus fucrit cum qua partem piopoitionalesm 
quire per. 11 .Éteandem partem pzopoztionaTem imtétamiujtta titulojum 31 Veí 2D 
fignificatíonê adde vcl fubtrabc ab equationeceiítri qua; ej tabula cepifti.i erit eqtia' 
tio cêíri eqta finever3:X"ertioequationê baneeandem centriequatá:fi circa eãferiptii 
fiKrit addeream adde cetro medio:? fubtrabc eâ abargumeto medio.Si vero círca ci 
fcrtpm fuerit XDimieipfam a centromedioríibfr.ibe:? adde earn argumento medio.eí 
babebíe virúqí equatum.fc^ centrú 7 argumemú.St ferua equationê bane ccntrirqi iw 
feríus ea indigebis:ad parte cu fuo titulo.fcs Sdde vel ÍDinae.Quarto cú centro eqto 
eldem tabulãequationíj ingredcrefimílr querendo fímilein Utieis numeri.t minuta ^ 
poitionalía m oirecta inuenta ertra per fe nota cum fua oifferentia.fi ert opus-.-z faepré 
jspojtionale per. 11.? ¡upa titulo^cjcigentiá e.i adde vel fubtrabe:? bébie minuta pio 
poitionaüa eqta.í oeide feribeea ad prêictj titulo. f.Xcngioja fupiapoíito vel ̂ pioza: 
pjotu fabula oocet.Quarto cúarguméto equato eodem modo intra eldem tabula que 
rendo fimüeLnlineiemmierí:qtiodmotrccto mtienerioTíeomerfitateoíametri circuit 
bieim m altera longif udtnum cum fua oifTerentia fi eft opus accipe.Si enim fupja mi 
nuta^ppomonalia fupja feruata feriptú fuerit ló^íoja: tunc cape oiuerfitatem oiametri 
flib longirudine lógtoji.Si aút fuper ea feriptum fuerit *Oiopio!a:tunccape eã fab Ion 
gitudine piopion. 1 fimilirer fi opus erit cape Temper fitas oi ias.í per. 11 , fac parté 
ípoatonale':-: bébis oiuerfitaté oiametri eqtá vtfup^.Êt oiuerfitate óiametri eqra m 
uentacujmtnutts .ppouionalibusad parte feruatís iamfupjaioeeaoiuerfítateaccipe 
partem ¿poííionaléquamferuaadparté.': fcnbc circa ipfam tDfioiuerfitas oiamê  
tri accepta eft fub lõgitudine tongion. vel feribe circa ipfam M fi ipfa accepta eft fob 15 
gitíidine^pioii. Xicet foletab ahqutbus oartoitTerentia ín ÍDercurto^ppter mintita 
$powíonaÜ3fna:quevariaufiiilógifudine psopioiiSediftavariatio mmutoeopoi 
i íotiaiw non tacú oiuertuaté in opere;oãmodo afpiciatur «olueminutop piopo^ióa 
tiunt: vtrom Rnt in lon^ituctme ISgiorf vd .ppíojí.beítide tocpartí piopoitíonalcm 
ferua ad parf é.SejCío ií¿mm ai argumento cquato eodem tu ó m eadem rábula eqrionS 
in oirecto critotéaccípe equarionê arguméti cum fuá offlFerencifi.fieít opue. Deíitde 
parte piopoitionali per. \ \ .accepta: ipfam facequmm vel veram: i epbit equatio 
argumemi. quevocabimr vtm limaeqmtio argtimcmí piimo exminm.&eptu 
mo eqitatiom baícfdlicet pjimo erammate omerfiratiQ oíametrí partem piopoitiona^ 
lem fiiperias feruatam: fi círcaeam litterá 21 imienitur adde. vel ab ea fubtrabeifi cir^ 
caeam Ira Í D inuenitur.-: qõ poftadditionê vel fubtractioncpiouemterit equatto ar̂  
gumemi.queof fimií'requatio argumenti fcôo cjcammata.circi quã ttmtú -Sdde vel 
XOiniK:vtm tabula vídee nota.-z tpfam faibe ad partem.Dctaiio cqtíones vtrafíp.f. 
cquationemcérrifuperiufiferuatáadBtécum fuotitulo:? equationeargumenti iftam 
fcõoejcaminarãcumfuo titulocõUdera.Êtacirca vrrafcyferiptum elt^ddeiadde cas 
Hmultt torum addas medio motüi pUnete.ct fi fiiper vtrafcp feribaf XDirtueitúc ¡úge 
cas fimiií:«totú mímiè a medio mom pUnere.Êt ft circa vna fcriptu fuertt Màúe: % cir^ 
aaltamXDmtte:ti5cminiteminotóamaiojútrefidim tujctaq)titutus4dde vel XO'v 
nue circa maio?eequatione fcriptusevpofciradde vrfubtrabea medio motu ptanete. 
•z qô port augmentú vel oiminutionem ̂ uen^ritiert verus locuo planete in jodiaco. 
(ETlotâdúébicmifta^pónetiiireliiíeíquinocurart:tmagna p2eci(ione:pofletirto 
modoequareiQuiapoitetviderevtriíincÉiitro velarguméro vltra.s.t.g effent aliq 
itiinuta.-ílieflent.jo.vetplumquá.jo poflet pzoete addere vnúgradum cugradib* 
centri velargtiméti ?fieíT.ntpauriojíi qui.3o.o&eie nóetiraret % He cíi vno introitu 
baberetequationé:necopoiteret quereregte^poníonalè.í eflfetopatiofatis pcifa ad 
feiendÚinqtiogradueftplaneta in30diaco.<n*|>zcrereabtc taltud genérale relidaert 
notãdú oiligentilíime. ©epiue cnim tibi occurret inogoiie-.g? quotienfcü<B pzecipif in 
i)polítionefnbtraberetalé numera tali fine aditioneineceííe eft femp fubrral>ere:iiue 
lite nuerud a quo fit fubtractio fit mato: (Tueminoi illo qui oebet fubtrabt.qm fi ille HUÍ 
meruaaquooebet fieri fubtractiofít míno::addenda funtfei fignaizpoftea facieda 
eft fubtractio. ^mxss.ki ftgna vna circuit reuolutio. 
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X4net3?:pa1ioíie3 iníietiire.([;JcC tabula qtwcñcB tabulas motua 
planetarúflngiilog fec^ueiíaípaíTiones planetaruj facile cognofees 
eiuâOifpÕiiepiecognita.Xâbulafiigituriftarúpma eftlune:que tf. 
tabula latifudinid *Xune imitulac.JCuius oifpoííttoeft:vt in capife 
z in pede tabule tranfaerfaliterflgna cõiann latere ouplicee lineas 
rtumert gradoíJoefcendétiiÍT afcêdentm:mfer«ientes figniscontí 
nemnquo? oirecio latitudoXuneponíf.ÇííeIicírtHn auté tabula^ quelibec qoanio? 
^tiuettabellas.Quarú ^ma femper míeruttoitui-toccafuíjapparitíoniroccultatõi iU 
Itue planete cuia» ibidéeft tnfcriptto^Scôa cma otrectioni 1 retrogradattoni *z ftatiõi. 
¿ertia eius oiaerfo motui in vnooie.aHartaet* latitudini ab eclipticatomnee vnia I t 
netsnueriaccomodenf.Ouaeititulo^ infcriptionescíplanát.Quaíz vfuaeft iftevt o j ' 
dinefeqaitunpaíTione tardiratiazvelocitatismotua ^uneiquialíne tabula accipitur 
p:imo btc interferta. 
rp< arditatem veí velocttatè Xune KmemzAZXvM no of nec^oirecta necç retro 
i J U g r ^ i f e d a i r í u v e l o í t a r d a y e U q u a l i a ^ U M f l W e m f i t ^ vel 
% »0 
tarda vri eqIie:3í|l3Ícia0 orgiimattQ Xunc eqtmtíi.fíHe vcnw.Q> ít ipílim fticrit mim* 
VnofígrtOcúoimidio:velplU6.qruo2,cií5DÍinidio:eritctirfii tards-Siverofuerit plus 
VnoñQnocúoimidio:?minusqimuwcãoímidio:eritctirfuveloc.Siaútfucrit pcífle 
VÍIÚ ffgnü cú oiinidio: vel piccife qtuoico) Dimid¡o:eritcurfu eqtig.TbÓt èt boc tdejaU 
ter feire: vidd? babito mow Xtme 'íoicírse vcp tocú eíue ad vná oicpl^t fnbtrobe m i 
n3:c oemaiozi:?.mímeme remanes ficqiwbif.g.i ;.Í.IÍ».I i.cqiiscíirfuoicef.Siiv^ 
minoí^arda.i oe quito maiojiDetãto velocioí.*r oe qmiommov.ot tãto tardtoj erít* 
"Y" i Stitttimé time per tabuUe inuenire^Xaticndiné Xfl»e qiper argumesntt* 
JJ^Iatitudinie Xime inuenituni argamentu latitudima Xunebabertir per yq? 
cum íapitie oiaconie Xune:3ccírco oe iplíe bíc pmo ponerotw p^opoRtíones. 
^ ü 5 n r ¿rtm» locum Xflpt'tia -z íaude oiaconw í.imemueníre.CilDedium motum c* 
ô 4 I j i ^ pitie Xune inuemum per nonam buiue ad Éram piopoíítá: fubtrabe oe lignia, 
6refiduum erit verus loeue ¿Capitie oiaconie.j£c in gradu oppoííto eric locus vero» 
íaudeoiacotiteXuiie mjodiaco. 
UÉrúargiíilatitudinie lune iuemre.(£;Ucro!oco Xune p. i;.bui9fuentoabeo dé fubtrabe ve^ locú íapitís oiaconíe.UelaihUero loco Xúeadde mediu mo 
tuXapítíQOíaconiô.-zwrocumodo babebis argmiatitudinieXune vqi fiocequatus* 
tfç - Y " átttudinéigifXimefiveIÍ8:3íngrederecúârgume>oIatítudí8Xuiietab«IâIv 
JLItíiudíabocmÕ. ftefolueargtimentü latitudís Xuneinfigna cõmunia,£tíijtt ar^ 
gumentoiílofuerít ab vno gradu vfqj ad fej; figna cõíaitúc intrabío a fupion parte cã 
numerofiSuo?perfert02Ü.Étcumg,inUneagraduüoefcendeiitevfcBad.5o.íitiangtf 
lo cóniunt terminante linea in qua accepiñi g.*: lineam in qua accepilli numerúfigno^ 
rurminueniee Xatitudiné Xune feriptá per g.m.et. 'i. £i fi in Argumento fint plura fl' 
gna tg.á-tune tntrabíeabínferioiúiutrando lineamgraduus queafcendít ab vno vfc& 
ad.z 9,1 in angulo cõmtini termínate linea in qua accepiftt gradúa linea in qua accê  
pirt i nuerú fignomunueniee latitudiné Xune fenptam per g, m.et. i .£t boc femper cuj 
parre pwpoitionati: fiopoJtet. (CDueiatitudoeritfeptétrionalieafcédeneiRargtt 
meiitueqnanis lautudtnis Xune intelligédo íígna pbifica fuerit min0vno fignocu oimí 
dto.^ritcç fepte*m'onali8oeícendm8:fíerit phis.i.fígnocumoimidio:': mínue.3.01 
vero fnerit plu». ? .figni8:?mmu8.4.cum ôimidio:erir meridionaUs oefeedens. ©iaút 
fuertt pla8.4.tígni8 cum oimidio erít meridionalis afcendais.Si ante argumentueq/ 
turn fuerit Signú.o.lme.*. pcife;erit Xuna in iCapite onconís^t fí fuerit. 5 .figtu pie 
cife: rúe erit oefeenfue fine lanmdiue.-z effet tunc p;edfe in ¿lauda ouconie.Si tf o m 
cmm argumentó fuerit pc¡rcvnÍ£i8íTgnicuoimid[o:tunc Xtmababebtt latitudiné fe> 
pte*trionalem.íp0ttunc3ppeíIaríáfcenfu8íí>erccnfu8.arcenfu8(id¿refpecw íatttip 
dinie ímediatepcedentis.fed befcenfusrefpectu latitudinie ímediatefequítis. l2t f! 
oicmargtñfuerit pcÍfe.4.fignoízcüoimidio:ttkXmi3babebitlatitudiné meridionals, 
ípótmncappeltariâfcenfus í&efcenfusreípectu oiuerlbíz modo iam fupiaoicro, 
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Zanera^ojíum -zoccafum apparittoneqf autocailtaticnéfubradtja 
©olie cognofcere.(r nenus ̂  •/Dercuriue pzopter tarditaré 1 veloci 
tarem fuimotue tnuolumur circa Bolèit babem fead Solé qtuo? mo 
dis. tía* cutn fueritargumentu Ueneríe eqtú ab vno gradu ícíufme in 
ouofiguazg.i T.fcjg.t ^y.critíoimrnovcfpiino.ívidíbifpoaSj 
lisoccafum rupbojijo(itê m occidenre.í túcetiajeft S^íe velocíoiÉt 
a ouobue Rgnie %, 1 z-grídib'extlufiue vfcg m tria figna imegra,fi|, 
12 
i$omtincmta$tfytino:QitmMrM ndem&d&o\êxõ(e$tttr<$&Q\&t$ p^te 
rit.Êt a tribus fignie in tria ligua t gradus. 4 5 .fes g. 12 5 .erit in ozm matutinoieo QJC 
tardio: ©ole. j£t a tribus íígnis .gradibue crdufiue vfc^ in,tf .fígna mtcgrsíerit in 
occafa matutino: velocioj.f^ Sole-CÍDerctiri) fo argumentú cqtú «15 fuerir ab vno 
gradutndufiue vfcginfigna onotg.i $.fci g, 1 j-j.túcoaf vefee.Êtaouobue fi^nie 
1.1 j gradibuecFcIufiuevr<^ i"tria fígnaXg. 1 Sô.erit in occafu vefptiiio £ t a tribus 
fignieq:c!ufiucvfcsad.3.(ígna•z.g.48.fôadg.ti8.O2Ífmane.Êta.5.0.ct.g.48 cydu 
fiuc vfi^ in.tf.s.fc; ad g. 3 tfo.ocddít oe manc.Üíelocitas aút 1 tarditas moms ei'¡ con 
fideranf ficat in Uenere,(EX3enemaút z TÍDercariípiima occídentalisapparitio crít 
cu eoiúctiíufliberargumenram fncrit fere.g.4o.erit vefgtinaUs.Si ^ofucrit. ç .figna g 
40,10 0.; 40.crtt eoppiima onenralie occtiltatio mamtinalie.Ét íí ftierit fere ílgna.r 
§.4o-fC5 g.ioo.criteo^ocaittatio ^efpertinalis.Ét cus fticrit Tere figna.?.g.io.fcjg 
zoo.crít pma matutinalis eopapparitio.(nXrt«m aút fuperio^ planetaríi ojtum ? oc 
cafum íta inaeniae.^rgumenm eop equatumcõfidera.CUiod ft fucrit ab vno gradn in 
cUifíue vfcp in finé iriu figno^ernnt in oitti marntmo.Si veroa trtbus fignie CÍ:C1U(ÍUCV 
tfc^in.ó.lignaintegraierumin occafu vefpttno.^íumaútvoluerisfcireozmaiiuf 
uis triuj fupcriopante Solie 02tú maneapparentisituc fe; qtiádo ptermite efl a So 
le per g. 2 o.erieiis oe íhbradiis Solis mcepertt apparcreXÕííderaicu argumemú eiua 
equamfucritpjopeg.io.cmmcipíensapBereicjcicns •zc.oelubjadiíeSolte.Occitlta 
ri autê incipict ati$ regi cum fuerit idem argumentú pwpe figna. ç .g^o.fcs g. 5 40. 
Xrum planeta lirapparene atit occulta fubradtjs Solie cognofcere/tlotá^ 
dum ep Ueneri 1 ÍDfircuno eft ojtus t occafus mane 1 vefpe.Si tgitur bãc 
paíTionê feire cupte: fetae lodíeiue bojum ouoiú cuiuftiís equatú: 1 locú Bo 
>\íq.i que fit vtrinftfc locioifferétta.í cut9 finvidclícet Solte aut planereXuv 
iuoaút locus pluebabuerit in gradibus í'minutiórípfiue elí oiiTerentta.Ouá oifferêtiã 
nota,T>oílDfidera fi fuerit argumentú Uenerieeqtijmímts fignis.i.g. 1 r.fcíg. 15 7. 
erit Uenusvel inoitu vefptino apparene velocculta.^ntra iraqjtabtilã omis eiueve £ 69 
fpertmícúfígnoínquo fttertt.-rgraduetbiinucntili fuertntpluresgradi^oiffereittíe 5 /73 
intereáíSo!ê:er!toccuUa.ífifuerintpaucio:ee:erítinojtuvefetino apparèsDirecta. & 77 
Siaütfueritargumétúetusafignie.z.g.i 7.fc3g.i 57.infigna.5.fc3g.iSo.crtt inoc ^ Si 
cafuvefpertinoapparene vel occulta inretrogradatiõe.Jngredere tabula einsoccafue ^ 8 ç 
vefptini.i fetae per gradus ibi intiétos t minuta:fiait llipia oiccú cfl.JÊtfi fuerit ilíi9 ar 
gumenmmafignie.j.fcjg, 1 So.vfcçin figna.3.g.44fc3g«i¿4.erítaut apparéemo? 
tu matutíuo:anf tecfa radiie Solie."Jntra ígtfíuj figuoinquo fuerit tabeliã iílmeoj^ 
tue matutini.-r feias vtp fir apparene vel occulta pergradue ibi fcriptoe.Si aút tdê ar̂  
gumentiim fuerita fignis, 3 .g.44.tn figna.tf.fcsg. 5 6o.erit occafu matutino appeue vi* 
oceutta. jfntra e'tcúfigno in quo fuerit tabellam occafusmatutint.-zper gradue fuppo 
fitos feias vtrü tegaf vel vidert pofiit.Si enim gradus ípfiue fuerint plures gradibus 
oífTerentie inteream Solem:nõ appebit.t fi pauciojes fuerint: videbif i '¿ ( tbz t rü 
bus autemftipiojibusfi baspalTíones fcírecupteXõfidera oifferêtiãeop tSolis tc. 
fitut fuperius fit in mferiojíb9.t cã nota.Que fi fuerit planete:erit idêplaneta vel appa> 
rene in occidente; vel occulnis fub radi'e Solie.^ntra igif cú figno in quo fuerit plane 
ta in tabeliã occafus plañere vefpertiní.t gradus quos ibiiueneris t minuta l i fuerint 
patteiojes gradibus oííferentie iter planeta Í SoIem:erit planeta appens in occidente. 
S i aút fuerit plures gradibus ilítus oifferentieiplaneta ertt tectue radii's folaribue.S? 
aút pdiets oria erit $oIie:erir planeta ap^ês vel occult"5 i ouête.Engrede igif cú fignie 
# i i i ; 
in qnofíterítpTanm in tabcllñoitue matatmlctqiioeinucnerie graduetíifucrintpTit 
reo gradibue oitTtrcnncierit ptanem ocailriie.Si vero paacioies fuerinticrít oiiétalid 
aççce.Vce itscp fit in tribus fogioiibus. 
•p^pofitio vigefíniapjima t i 
lanetartim velocirate3 tarditatej Í cqnaliratem imenWe.(£Qna 
tienfeunep Vfruemotiiealiciiiaepranetceftmaioz Titomedio mo 
íuiüidíur fuocuríu V£lo]c.0t fi mino::Oidtiir fuocurfu tardtw.j£t 
fivano i meduie adequJiittir íuo curfuxqualíií vocatur. 
T^wpofitio vigefímafccíídí» i t 
lanem vtrum fit afeen dens vel oefcêdene in circulo oeferentisrí fittH 
litcrepicicItcognofcere.CriCumfaeritcenrppIíirteteequatitm abvn^ 
gradu in.ô. j erirocfcendene m fuocirculo ccenírÍco.¿t a.; .in.á.afcê 
dcne.Êr tile plañera qui fuerit pjopinquioi fúniiwribue fuozitm circa 
íojimiioicinireletiarifiiperípfumqui'fuerit rcrnotio¿íi fnnimitatíbiio 
fuojum circuloaim z cognofceo per argumentum eom; fimiíe ficnt oe** 
clararum eít.cconuerforamenDe Xunaínepíciclo.qiejcquoinfupioiiparre fuieptá' 
di monee contra (Ucccfíionem ftgnof in inferioti vero f 5 ideo ín prna ntedierate fu i epí 
cicliaíccndicin fcôa vero cefeendir. 
'piopofitio vígcfimatertia. 
XaiKtarffoirectiones retrogmdatíones antftationee: hocefl ff 
finí oirectnrerrogradr.fiue ftationarij per tabulas íuenírcC^Scias 
ceníntequatú largumentúeqtum illmsplañere oe quo volueria 
boc baberetper. 16 a quodlibet per fe ícribcDeínde cu centro eq̂  
to intra tabella flattonie Ülius planete.-z ftationè pmá qua in eius 
oirectoinueniasiertrapcrfenora.tboccumpartepiopoKionaliilí 
opoitet.Duã minué oe.tf.figmôitremanebitftatiofròa.qnã fcribeefubpjima.beindc 
fi argutneutñ equatú eíufdcm planete Tuerit eqfe ftationi^me infígnie t gradtbus -znii 
nutieieritplaneraftiitionaiiiieiiarionepjima.fcjvt íncipiatrerrogradari.Sivo fuerit 
pine ílatíóepmait minué fcóa:eíí retrogradus.Êt (í fuerit equale ftationi fecüdeierit 
ftatíonarius ftanone fccúda.íSiv'o idé argumenm fueritplus ítatione fcõa: vímínuep 
ma:erit idem planeta oirectue.iTQó íí planeta fuerit oirectiw.t feíre voíueris qn ince 
pit oirigiXonfiderafíargumentumediúillíueplanetefueritplusftatione fcõa:velmi 
iHiep^iíiinivelnibil.SipIUô ftattonefecuda:fubtrabe flationêfecúdãoeargumctomc 
dio.-zqôpoft fubtractionê remáfenroíuide per mom argumenti planete in vno ote fl 
potes.i babebi'B in quoticnte oies.Si f o fair oiuidí non porerit:quoníam fozfan maioi 
erir oitufoi ^ oiuidendue.Del adbuc fi port pmá oiuifioue per motum sraiimeuti in 
vnooiealigdremKcritrmuItiplicailludper.do.trefultamoiutdepcrid qopus.tba' 
bebisifí quotieiitemimifa oierü,£tfialiqnídoebacoiuifioneremáfcrit:multtplicail# 
lud per,60.t pioductum oiuide per id qí> piiae x babebis in quotiente 2 oíeruin.¿t fl 
adbucoebac vitima omifioneali^d reina feritiiltad multiplica adbucper.tfo.t pjodu 
tfmnoiuidepcrídqipiifi.tbabcbiemqiioríêtc j ôiép íc.tJOícrgot^pue babitum 
per Iws oiuifioneo fubtrabe a tpc quo ruú planctl equafti.? remonebit tibi reitip0quo 
tuueplaneta oirigi incepir.Si flÚEflrgumcntúfiierirminus ftaíionepmoifubirabc fia-' 
tíonem ficúdãoc.tí.fignie.-r rcmanemiadde argameníü equatü mi plancte.-z toru boc 
flggrcgatumoiuidcvt oicmeft.^ torilremptm babttúpertim oíuifioné fubtrabe vt fu> 
pw.t remanebit tibí tpe quo tans plcneta omgi ínccpit.Ét fiargumemu njcdiii3 fneric 
nibii ñauonem pmã totã oiuide modo oicto oe tge ejebae oimfionc reftiltato fubtra 
toe vt fttpw:? babebie int«itiÍ.(nSi vero fetre voluerie qñ rerrogradari iníipiet.^ar^ 
gunifrmim mediú fuerttplus flationercõa:£>ubtrabe argttmentürticdiü oc.<í.l¡gm'o, 
? remanenti addae Oationê prtm.-z totnm aggrcgatú oiuide modo oicto.*]: téptte eu bac 
Oiuífionc piodtictá addas ad tépue quo cqRi tnü p Kin cri.': refultabit tibí temptio quo 
mué planeta rctrogradari inripiet.Siaüt argumentií medití fuerit minué ftatiotte pji^ 
maifubírabe ípfum oeftationepma.trefidtm oiuide modo fnpiababito.ttempusba 
bitú ex bac oiuíflone addae vt fupw.i babebis initm retrogradattome tui planete.^t fí 
«rgutmmu medium fuerit nibil.totã ftatt'oué pmá oiuide modo oicto.? tempue refuV 
tatum Addae per modú oíml -zbabebis mrentú.SÍ«?o fuerit planeta retrogradue:? vo 
lueris feire quádo rctrogradari incepÍt:Statíoné eme pmã oeeiue argumento medio 
minuet eíus refiduú oiuide per modum oictü. ttempue refultatíí ex bac oiuifloiie rub 
(rabeattTpo¡equonm veriñcaftiplaneta.ttibiremanebíc cempusqõ quería.(C^ fi 
kire voluerie qñ drigi tncipíet: Srgumentú eme mcdifimínnca fíatione recuda.? reiV 
dntim fubtractionie oiuide per modú o:cm.? tépue ̂ ductú ex bac ouiilTone addae ad 
CcmpuoquotuumplíJnetãcquafti.?refuUabittibi tempuequod querio. ir^O^au 
tem in vito cie argumêti vníufcuiufc^ qtiiiiq; plancrarú fuperiuenominatom ficinueni 
lur/ílâ it» tribus fnperio:tbue mediuemotue vníufcpiufcp eojú in vno oie fubtraba/ 
rura medio motuSoIíe in vnooie.tremanebít motus argumenti planetcm vno ote. 
3n ouobue vero inferiojibue requiratur in piopiíje tabulio fiiojum mediow argumé' 
roíummottie. 
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Cítb Soíie t lime:?cuiufcuciplanetaruiboceií motum oiuerílijeq ^ e9 
turn ipfiue planete itt vno oíe per tabeliã ad boc facta ímienire.? fimili £ 7 j 
ter loca planeta^ ad. 1 .oiee: vl'ad. 7 • veriíetíâ ad. 1 o.?c.iuêir. (C3mra $77 
piimotobel!ãoiuerfo^motuumplafietarútn vna oiciuIíneàminuYi ^ 81 
cumcentroplaneteeqto.?qõiueneriemeiueoirecroin línea ília que ^ $f 
iutituUtar motuecentri.? feribe iUud.£t fiin linea numert tion ttme^ 
nerienumerfieqlemcemroMiitracHm oupliciintroitu:? facpartê^poitionalèper. 11 . 
^ntrabieetiã cumargumctoeqtoineãdem lineãnumert.?motum qué imierterie tn 
oirectoeitieiqutintiuilaf motuepoitionieaccipe?feribe.? fifuperipfiij intabulafcrí 
ptum iimcnerío bircctus:ttinc adiungee búcmotum cú po:i.? aggregatú eic bis ouob'' 
c(l motue oíuerlue.Si vero fue ipfti$ feribaf *Retrogradue:? motue pomonie iniuo? 
fiierttmomccntrí:fubtrabcmmoiêoe maio:í.? refiduú eft motue planete moíe.?pIa 
ncra eft adbuc úirectue.Êt fi motue poitionie maioz fuerit motu cenrri:eft planeta re> 
frogradus.tuncccaccipitur refiduúpoft fubtractíoné:?eftmotue ouierfueínoie per 
reir^radAtiouc.Si v¿roflmbo moiuç fie acecf ti/uerinceqkeitunc e(í planeta flatióv 
riu6.(£££ cum fcittcrfe ítiotú píâncíe oíttcrfum in oieií fucritídctií planeta oircctaft.et 
voluerie fcirelocileiU6verumpoItatiq«otoice:Éqí(one£ÍH8pbabirarcèmooarínarti 
tabüiariíinniItipiicamotüeiiieDincrfiini pcrnumeruoiíp quosbabee.et collecruj cj; 
bisErtt motusplinetcinoicbuo quefiri&.ííggregaipfus fuperlomplanete.iinuenie» 
locus píanetÊadotesfnmroequoeqaeris.aéfipíaneta fucritretrogradnsiftibtrabc 
l?«nc moiú in oicbits pdicris edoco plañere eqaato.t inueniee locú eiiio ad oiee que^ 
fitoe.CÉr fi volüeríe locu eius m oiebue prerttis anteóte ecjraticsnic planete fcòm piá 
anonú jConfidcra fi planew ftierit oirectus.í fubtrabas boc qò per multipltcarionéan 
tedtctáeítbitoelocoetiiaeqio.íínueniee quodqueris.Qôt! retrogradus fuerik&diã 
geiUudqèpermnltipijwtionemejciuerat ad locu plañereeqtumittmcbabcbteqfímm. 
£t feiroQJira poreris faceréad.io.oiee vel.^o.m Sawmo 'Joue TBarre 1 Uenerc: lí 
fuerint oirccti 1 veloces.-: boceft qñ p:ope Soléfueriní: vi* rerrcgradi *r cíi boc fuerínt 
veloces.boceít in tribus fuperionbps qñ fanr in oppofitionecúSoIe.t in Uoiereqrí 
argumemii eiue eft. j .fignop.Sed qrt urâi fuerím in motu eop: vel pjope eo^ flatiôes 
non fácies tta ad plures oies.í boc minus m f a r t e i Dcnere.Ht Denas magís oiaer 
fificatur inniotuqp XDars.fr milltistam oiuerfus tn moru ert ficur ítDcrcurme. çp fi 
velovfueritinmoriumporeríecúipfo faceré vroiriadoecéoíes.Si atirêrardtis ve! 
piope ftationê-.non eíí oueniens q> irafseiasmifi ad tres Dies vet 3d qtuo:.í£t cõ vobe 
ris faceré bocad oics rruilros vrad. 20,vel ad.; o.vcl ad plures vel pauciozee 1 babue 
ria locam pfanete ̂ ueequatú per tabufas.&cripe ei fabula medi) motus illins plarfète 
medium motúoiebus tuis^pofitiscozrefpõdentê *: addeipfum fup medium itiornm 
planete pjius inuentü.f.qñ equafti plañera per rábulas 1 êr fuper cenrrú medium t p/ 
uemec mediue motus planeie 1 cenrrú mediü eius ad oies f uos pjopofiros cu quo cm' 
tro medio quere equationê centri t fac centrú equaru cú quo querc miniin,ppo;t ion 
liateaferua.oeíndeinUeneret^erctirioeiCtabuIis argumentos medto^eoíüac^ 
cipeargumenra media eo?: ruis oiebus piopofitie coirefpõdentía fed in fupióiíbusfiib 
trabe mediu motum planete rutsoiebus píopoRtis cosrefpõdenrê inuêm m rabttlame 
dij motus eius a medio motu folis in eifdem oiebus inuentü iu rábula fuimedij motuo 
t refidaú eft argumentii mediu píanere in oieb9 ruís piopoRtis qè adde fuper argumêy 
turn medium plañere pjius muentú.f.oum planetáper tabulas equarti 1 ̂ ueniet arga> 
mentum mediü planete ad oies tuos pjopofitos.oeinde fac eo argumentú cq«atü t 
quere eqaatíoné eius 1 fac ipfam equarã cum mínntís piopoitionalibus 1 poítea eqiia 
ipfum plañera ficuropojtetílicbabebielocumplaneteequatumad oiestuoepjopofí/-
ros fine fcrupulo erroiie. 
*p¡opoIirio vigefimaquinta. 1 ç 
arirudinem Ueneris pertabLilasintienire.CSdas pmo centrúeq^ 
runKargumenmeqmj peni S.í vnúquodcpperfeferua.beindecí 
ipfius vero argumento inrra in tabellas Ueneris in lineas nueri:? act i 
pe qò imienerrs in otrecto in tabella ceclinatícnis -z reñcíionis.? vm 
quodtp per fe feozfum fcribe.*£>oftea cenrro Ueneris. 9 o.gradus adj 
de.q> fi port addítionêpwnenerit vlrra figna. í .fcj § , ; 6 o.pzoííce ittdc 
"figna.tS.fcig.íóO.icúrefiduoivelcum eoqè/tierirminusfignis.ô.fcíg.jdo.ingrede 
reeafdeni!tnea8nnmeri.-zqõtneiU6 Directo tníieuerts De minutis jspojtíonaltbus ftk 
iJie:̂  feriifl.Deinde accipe parré piopo;tionalê oeclinatíoms pus feruate fcòm pJopoi 
(tonem minaron piopo«íoiiaIm ad. c o.pcr. 11,1 boc erit pma títitudo eius eíamírrara 
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que pjouenit ex tedhntione epkldi.z fcrua cã.Si m centrtitn ve? í íirgumentú VÊS 
cum quo operattta eeiboc eft cemrú vernm targummtu verü dfuoaddito iint ines 
dem parte circuli:f50c ert ft ambo fuerím in medietas fiietoji.autambo in mediemte in 
krlozi:mt ipfatatttudoeqta meridiana.^t fi mum idojz fuerit in vna-.i alieid in alia: 
crit q̂ fa latitudo fcptêtrtonaíis.-z líe cius pareé cognofccs.T ftribe fug cam nomcn fue 
parne.Df aut vninerfaír tain in centro qg in argumento medietas fiipcnoj cú fncrif c¿> 
trm x argnmentú a.o.in fígma -z gradibus vftp ad tria flgn a cõmania c5p!era vcl 3.9. 
figms cõmumbus vftp ad. i z.cóia.lnferioz^o or aim fucrit a tribus vfqj ad.g .cõia lí 
gna.&Einde cum fimpíict centro Ctensrte pne fernato.fcj antequâ fiat fibi addírio.g o. 
graduíj lineas núerí ingredere. t qô.in eius otrecto inneneris oe mínutis ^pojtionaiiv 
bue inouobnalocis fi!Oirn5fcrtbe.6ei;id¿ accipe parte piopoitíonalèe?: reflejrionef 119 
feruatafed;pwpoitionéminuto^ad.tfo.per.i i.tbeceftrcfleicioetaminata.fcrtbeeas 
eytra ad partéXunc 11 centrú íimpiejrOmerís per qò bee minuta pzopoítionalía futiv 
pfiílt fuerit in medietate ftiperio?t: t cú bocfueritargtimétu ve? planete mtn'.s. 5.f.g. 
1 So.erit reftejcio ejrammata ftptetrionalis.fed ficum boc argumenm verü fuerit plus 
fignis.;, J^gMgo.eritübreteomeridionalis.ínSi^ocmtmverumfuem in me/ 
dietste infenoii: 1 argumenm vertí planete fuerit minus figniô. j .fcjg. 18 o.ipfa erit re 
fleaomeridionaUG.Sedfifuerttargumenmverumpiueffgms.j.fcj g.i So.erit ilia 
reflecio feptétrionalie.Ét fie erit fecúda íatítudo eraminata: que pjouenit cx refietione 
cpicicli.ferua eamií fúper earn feríbe nomé fue Etis, T^oftea accipe oe mmutie p:opo2í 
tionalibus in altero fupia loco fematis feptam ptéique erit latitudo üeuerie rcruo eva 
minata que.pueniet eje ocuiatione oeferentis ab ecliprica.eftqj femp ifta latitudo feptê 
tríonaIt3.ii>oftea iftas latítudines adinuicé coUíge:fi omnia funt in eade pte.Sf tame 
fintinoiuerfispartibusivt fivnafitinparte feptétrionaliitaliaiu parte meridt'onali: 
vel econuerfotXunc íubtrabe omne illud qó eft meridionale ab eo qò eft fep tétríona/ 
le-.íl feptétrionale fuerit maius.vel econnerfo li meridionale fuer» maius.St rcfiduum 
crit latitudo Cíeneris verificam feptêtrionaUs vel merídíonalie tíL 
Tbjopofftio vigeñmafejcta» 2 6 
^tímdinem ílDercurijper rábulas inuenire.(CSdtocentro tDerm 
nj vero 1 argumento \to per oecimãoctauã:imrap:imoal arguméto 
vero in tabella ¡atitudínis:? accipe qè tn ei" oírecto fuerit.fcs in tabd 7 5 
laoeclinationisiíimabellarefteciouis ^nDercurij.-z vnüquodc^ feoJí 
fum fcribeXunc ñ centm verum fuerit m fuperio:i medtetate ec fola 
reflexione oeeímá parte mínue.Êtfifucrít in medietate inferior:oeci 
mam ptem illã refletionis fuper ift i refiecionê adde.t qõ poft additioné vcl üimmu' 
tionem.pueníe loco ^¡nereflejeionis fertiaipiiníaoeieía.Oeindecumcêtrotfo XDercu 
ri)Sigua.4.cú t)ímidioi.g.z7o.add£.ífie¡cadditi0e^ucneritplasfigní8(¿.fc5gradi^ 
bus.jóo.rcmoiieinde(ígna.tí.fc5gradU8.5i5o.íCÜrefídtio:velcü ílloqô fuerit min9. 
5 ¿a.lineas numen tabelle iugredcreifumens minuta piopoitionalia que m eius oíre> 
cto inueneris.D^d: oeoecliiutióe pus feruata accipeparté piopojtionalè fcòm .ppo?' 
tionejmiumoKpz^pojttonaUñad.óo.per.i 1 .tquodpioítenit:eftlatitudop?imoeca' 
minata: que pioíienit ei:t>ecí¿iutioneepicicIi,í earn ferua.Sciasaüt vtrum latitudo it 
la fuerit feptétnonalis vel mcridionalts eodéinodo penitus quo in pcedenti.fcrtbe igw 
tur noBiêfueparasfu2e^^eiu4ecemrovoXDercurijJ.j.fC5 0.iSo.adde.íc 
quod pjoiienerit ¡tejí candé tabeliã ingredere.? q5 ¡n eíuô oirccío inuencris o e ii)ií«t> 
tia pjopoicionalíbusirumcíimouobuelocis fcribe.bemdc crneiíejrfonc pus feruata 
accipípartépjopwrionalemfcôm pwpoitioneiiurtowmínutopad.tfo.íUoc crit r t f 
flerto epminata ferua eam.Quod fí cètrií Vem XDercwj cum fuo additocaj quo mi 
nutapíopoKionaÜavlttnioftimpfiílifuemin medíetate fuperioii ttcodé modo quo 
Dictum efl irtpjecedéri p:obabmda latitudinefecudoeEaminatarqiiepjoucnít crre^ 
flerionecpicicti operare.'Hec eftoífferentiattufigj btcopojtetoperaricíicenrro vero: 
icumfuoaddito:?tbicúcenrro vero ñinpUci.Scribeergoeain'.íiWfnéfue partí^.ct 
accipcoe portea nrínutis pzopoKionalibue inaltero locozú feruatisqaartampartej i 
Diintdmm quarre.que pars aim fuo oimidíoefl latitudo tOcrcarÜKrtio ejeamína ^ 
ta.queeft Temper merídioiwlia.beinde basireeJatimdineeadinnicemcoUigeivt icU 
aeadqtiápartem (ítlaritudo eodem modoquooictu}eft ínuenire. «pSataautéve l 
mienta vtoiem efttam ÍDercqrij Ucnerío latimditiaflípfafuerit reptétrionalie 
fdae ettamUiitudinemeiuoad.io.oiespoíí.et fieaminoieoecima poíl videris au-' 
grnefUariiípfa eft aícendens. et (íeam oiminui viderisreft oerceiidens.Ét ft eius latitU' 
do meridiana fuerit taugeafurent oefeendens. i fiminuatur firítafcendens 
bebía p^opoltttim, 
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atítudmem XTDartis 'Jouís Í Satiirniper tabulas mmire.(E&cM 
cuiunibetbozucentrumecjtú'.targamentüequamper. i $.1 qiiodlíbj 
per fe feribe ad parté.&einde fi illud centrum eqtü eft XOartisiipfum 
íícut'eftlimprroimitte.Sed fieft3ouÍ8:abeoceutro.g-io.minue.Si 
55atiirni:ípfi centro g. <¡ o.adde.ei cú eo qnod piouenertt Unese mt 
meri tabelle latitudinty tnü ruperio? qiieaugmentanf per.tf .g.ingro 
dere.T qô in eíua oíreao inueneris oe mtnutts piopoKionalibue aecú 
pe.£5einde cú argumento $0 planeie iam feruato intra eafdc líneas numeri.t qí>in t>í¿ 
recto inuenerisoclatitudinefeptetrionaü vel meridíonali:rtimebocmÕ.Si.n.fuerítcé 
trum vep plauetecum fuo addito vel Diminuto a. o.m gradtbue v % ad.ê. 1 .g* 5 oSc$ 
w g.9 o. vf a figme.4.g.; o Jcj g. z 70. Vfc£ ad figna(¿/c5 g. 5 ¿ 
parte tabelle. accipe latítudiué íeptétrionalêique of Êífregion feptétrionalis.Si air 
piedíctum centrü fuerit a figno. \ .et.g. jo.fcja g. 9 o.vfqj ad.9.4.g' 3 o.fci ad g.i 70, 
fcjer ínferíon medictate.accipe oe infertoii medíetate latitudiné mendionalé:qae oici 
tur ¿ifregion mer¿dtonale.*í>oftea accipe oe latitudine ida pté pwpoKionalent fcôj p 
poiaonem miumo^ pjopoitionaUú ad.tío.per. 11 .-z illud qòpiouemtcrit latiendo ftel 
le iu parre m qua inueneris eí.Deinde fi latitttdoalicuius ipfo^ fuerit feptetrionaha.et 
argumeutú verúmúws fígnis. $ .fcjg. 180.eritafcende11s.fi ^0 plus oefcédés.Sj ecõy 
ucrfoeritfitoiteinsbtiruddmerídiomUoaiãfitmicfueritargnmentú vemm minus 
fignis.j.fcjg.i 80.eritoefcenden9.SiVo plue:ertfafcéden9.(£t>íceft notádumtqjíl 
ceiitrú equam-z argumeutú equatumcúquomtraftinó pofíís pcife ínnenireútrabia 
cuín minozi jipinqnioa'; % accipe qô imienerts in Directo:-: e t̂ra fcribe.bemde intra cu 
maiozi p:op«iquio2i: Í accipe etíam quod inueneris in oirectotqè etiam enra feribe. 
bemdc fnbtrabe mi(to:em oe maíoíi.*z reñdui accipe parte piopoittonalê fc6m piopoz 
tionem ejeceftus numert cu quo uttrare oebmftt tabella ad numerú minozem cum qtto 
intraíliad.tf.qiiüa tabula augmentaf per.é.Üuamparté pzopcutionalemaddeeqeb 
mpate-.fitovtnwwií'etúdj.iítricfac motnj)ibu9t abulto que augnmanf per fes se. 
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TMopofitío yíseffmíjoctatm. IÔ 
Êmpue Cõíancficni8 vcl Oppofitíome vcrúltimínaríilihoc eft fo.91. 
SolisiXimc adquodcugj têpiieaiiulViíc^ mcrídmiii immirc. 
(CrUndcadboc íuenicndu ncccíTariafuiu qn&woz.fsimúcftei: 
tabulaclÕgattonieXtmeíi Solcinueniremcdiá coiiinciioncmtfi 
voltierÍB vcrarn côinnctionê.vd mediam oppcfuioncj fi volneria 
Ü habere verá oppofitíonem.fícéni eft ímientio IOCOE Solis i Xw 
ne renipoze oiuncrion is vel oppofitionis pwpofiteXertiu cít timentio ouodecime par 
tis lõgitudinie Solia-z lune.Quartum eft tmiêtío mottisiyoUa t Xmt in vno nuni^ 
to Diei: vel in vna bc w^ccirco carum bic pjfmo pojunius píoporítionee» 
rwJÇmpustDedie /CÕiunaionie vel Oppofitionie Solis t Zune per tabutam 
13d boc fíictãmiteníre.^"Rcduc totum tps piopofitú ad otem in qua eftimao 
I cõiunctionéaut oppofitionê fo:e .ppe ad 4 3 i ct í icõm ooctrinã pzim tradí 
. - •; tam^Qoofactoferiberadicem medie elõgatiõis Solie *r Xune paue.-r oeíde To.? 7* 
intra ai quartte ic. in tabtilã medie elongationis Solis % Xane oirecfeeodê modo per 
omnia operádo:ficut oictü eft in ÜC mcdije motib0.É{ cu omncs introitue fccertei-z nu> 
meros addideri8:m eodé tempoieeft mediaoitmetío ad qó operattis e0:li (pueníant(i> 
gna.tí.prife. Êtfitriatineodê tempos eft media oppofíno.Si <ÊO uôpjoaeniút figna. 
6.me tría piecife:íiíc ff voluens inuentre cõiunccione: fubrrabe illud qè pioiancríi oe 
fignio.tf.tferua reflduú.SivoUteris opponrionêífabtrabe iltadqèpíouencrítoe fi> 
gnis. 3.1 ferua refidiuí.Quo facto qtiere iHwdreíídtmin tabula medie elongationis.et fl 
fitehntibí aliqua tignaiqre ea m pmalinea poli linea numeri. 1H pcil'c totum numeruj 
fignop Í gradnñ tc.non muenerísraccipe mino:é piopín^oKm. í.ttdc numejz ícriptiy 
in oireao in Iineaniimeri.qaé feríbe e)ctra.*j fttnt oies.fema eos ad gté.£>eide fubtrabe 
illud qiaccepifli in tabula.fcfigna gradue i ' ca numero mo quê babebae.fc; a fígnio 
Í gradibne tc.vt fctasrefiduúXam quo intra tabula eáde.Ét fi íint gmdus inrefiduo: 
quere eos tn pma Lnea poít linca nmncri.i fi eos mueneris: illud quod feriptú eft in l i 
nca núeri erút mtnutaoterú.rcribeeoeejctra poft oics piius feruatos.Sí aut íuerínttot 
pridtia:qMiõ poterint in pma linea iuuemrirtuncqreeoein fcó.t Emea in illa gte vbieft 
cifra vel.o.mpmaltnea:velminoié nnme^p^opinqutó.í tune illudqófcriptam eft 
in linea numeri funt oies.fcribe eos ertra fub alijs pus rcriptis.ÇTQuo facto vide fi alt 
i d fit refidnü fubtrabeiido illud cú quo intrafti a micro mo.4 iltud iterumquere in eâ  
dem linea.ft fi in refidno fuerint minuta 1 inueneriein pma ttnea.ninc ilíud qò feriptú 
eft HI linea núeri funt 2 oicp.Si antem fint tot minuta cp in pma línea non potcrunt \m 
neniri.mnc quere ea in fiòa liiiea:in ilia pte in qua eft cifra vel.o.in pma linea.í mc qô 
ícriptum eft in línea miert funt minuta oierum.£t iftas ocnominatioues oftendutiifnli 
fubferipti inpedetabuíe.Ênfto inodoopjteintrflreoonectotusnumerus cõpleaf.Ét 
eft fimilis modus opãdi fere Bcut m tabula vbi qrunf ãniper 4 'i"i et if. j£t fciae q? oiee 
ficinuenti Tunt oies copíete compútate a meridie oiei pcedentis.Simit'r *z minuta oie> 
rnmí?.funtc5pleta:fic(ítãnimenfeeífign3.*:ota queimieniunf tniíiís rabnlio fant 
copleta.Qtio facto oiee t minuta oicrum t ceteras fractiõe6:cj8 inuenifti per operation 
nem.adde tempoíi cú quo qfimfti media elongationé.? qè poftaddstionem piouem't: 
crtt tempus ̂ umetionis vel oppofitiois medie.<nSÍ vero habita oiunctionc volueris 
modofac(!ío?i inuenireoppofitioné feqntem.vel habita oppofitione volueris ?iñctio 
nem Icqiirem (eqle.n.eft tempus vtrobíqjj adde fupía tps quodute Uloj: oles. 14.mi ^ 
nnratíqr, 4 Í .2 x 5 , 5 . 4 . 4 8 . C ^ í ¿tiam qiiadramrae voíuene maentre: Sdde k 
pia tenipucoianctíonisoteg.z.minufa oíef z i . i . ç 7.$.} 1.4.f babebís '̂dram/ 
ram pmâ.&dde illud idem íupia fyé oppofitionis;? bêbie qdrjuiram fc5am.<nUel 
fi habita coniuncticne volucrie inuenire omctionê ímedtaíe feqnremiiíddç ftipja té-
puainamíurncôitmctionie oke.z-g.minma DÍcru5.5».i.ço.3.7.4.5^Xm.n.efl ab 
vna aumctioncfld aliã.£t ita babebis tpe oiunctionis vel oppofitióie mediu ad mcrú 
dianam Xcteti. (Q© [ aut te in alio toco erifcme ad mcridianú tuü velte redúcete iIÍ6 
tempiisrq: foifanahbt babíraeXognofce^sotftantie mcridiantíocituia meríduno 
XotetuÉt fi mcridiaruie íoci rm fucrit ozimtslm meridianonoíírouljud addas ad te/ 
put* ^iunctioina ^ oppofiíionie tc.pernras tabulas íuentú.Sí^ooccidenra!ioJ:tpfuii) a fnbtrabcs.í bébie ipfaeowcticee t oppofittõce admeridianúíoercgtcnift Érum locü Solis t time boia medie omnctiomemiaícãc^ 1 oppofitionií inticnsre.í^SciaeargumenmSoIísper.i ç.-rcú eointri tabuUiequatiõie Solios ogare fc6m DOClrinam. 1 ó.cogmtam.T babebis verum locú ©olie, 
tf 1 (ÇCÍertim aiit locum lutic bèbis querendo argumentú Xunein tabula eqtionõ Itritc, 
Í in oirecio imiemee ecjtionè argumenti cum fute f itulto adde velminuetficú argutnen 
to nó fint minuta.Sí ^0 cum argumento fínrmínutaifac p:o illio partem ̂ ppouionalej 
Vt oicrü eft in. 11 .banc eqtioué adde vel fubtrabe fcôm q> rituli admonent-.a medio mo 
ru.ípwuenitveruflmotuslune.ÇT?" (gc.ii.3íunctionievel oppoitriõispjo fadenda 
eqrione lune no uigredimur cú eiua centrorqi equatto cenm nulla eft. Tl ec etiá accipi' 
mus oiuerfiratcoiarnetri circuli bzenisup minuta pjopojtionalia nulla fitutiíidníicfi) 
fiqiwtíoneargumeutioperanmr.ÊibabebimuspJOpofitum, 
OUodecima ptej oiftatiemter Solé 1 tuna inuenire:vt fieri op? ineqtiâdo ^iunciíones-zoppofitioneâ foliei lune veraô.(C£íifíradibue oiftátieeoiú intra tabeliã oiftõtie^tnam i c . í 0.et m.ibi ihuenta ejttra nora.iDcinde cü mi nutisoilíantieintraíntabeilá fcoam oiftantieic.iqò ibi meneríe er minu-
tio ifcôisfub^mio ftribe.q'íímoiftátiafuerint i imra tertíoeandê tabulam minuto^ 
rum.? q ò ibi iuenerie: fub jimis iuentte pone.ita tnq? minuta Tub fcôis ponanf.Qò f 0 
e):eoíiaggrcgaíicne1puenerit:erit ouodecimaparsoíftãtic inter Solem íXunanu 
9* OtumSoIíe-zluneoiuerftimmvnooie-.velinvnominutooieivelmvm 
i boja i\mcnire.(£Jmmto loco ©olie t iunervt fupia bow medtecõiun 
'ctionia veíoppofiiionieper pcedentiáfupiue vide Differentia ideiHogitudi 
r nem inter vep locam vrriuríg:tta.rc5fttbtrabendo minoiêa maiosi. t qò re/ 
manct eft longitudo.Et vide cume fit longitudo.eft.n.lõgttudoeine qut pcefíímt altcrú 
in ozdine fignop: id eft tunc talis lógitudo eft Solieifi l u n a nõdum ofecuta eíl foiê in 
oiunctioneivelnadir Solis in oppofitiÕe.CUl eft Xune-.filuna iam trlñmt folcm incó^ 
iuuctione:vel nadir folie inoppofitione.*fcancergo lõgitudtné ferua.et fenbe iu^ta Ion/ 
girudo Solis vel Xune-.fcém q> opoitet./Cuius longitudinie accipe ouodectnm parte*! 
ipftim eidè íonguudint adde.-z illiue totiue partiendo ipfum ín 0110 media accipeme> 
dietatê;-rea'cumargumentomedio l u n e cú quo ímtemftieiusve^locú adiuiige-.fifut 
rit lõgitudo folis.Ue! ab eo mÍHue:li fnerit longitudo Xune.i qò píoueneritieritargu 
menuim Itmeeqtú pjoíuemendo motú lune equatu m vno minuto oiei; v d in vna bo> 
91 ra:fí voluene fone operariper bojas •zc.-r ferua ipfum.Oeinde intra cüargnmcnto fo^ 
lie in tabula mot,J otueríí fohe tn vno minuto oiei:(i voiuerie operari per minutaoie'. 
rtimíc.querendorigna infupiojiptetabtiletraTiicrfalhtgradueinlittea longuudinali 
^ue oeícendeudo augtnentanf .Qel iferion ^terabule èt traníuerfatr % gradus inkea 
I S 
longíttiJi'nlí quea fam^ 
lis omerfo ¿cape, ñ pxicpotcQ eã tiiuemr¿:qi eit motas folis in vao minuto oiei eq^ 
tus. S i non pjecife ttutetit^s cu-.fac partem .ppoittonale per. i t .'ieinde cottem mo 
do¡nracú jrgumsitto Line cú Tuo additofeuoirmmitoferu.ito: fi pcífe potes ¡plusin 
uenire. S i v̂o now.Uc pmm pioponionalé;vt fupia per. 11,1 qò in me oirecto iacs 
uies eit motuo ume Dmerfaa m vno minuto oie(.(n$í $o fqt fo:te opans per bom) 
motiim folis Xunc in vtu bos.t voEiKrie inucnirefAefottie figna argumtoum folis 
VelUme m figiucõmimia.tm illia intratabuli IDotua oinerfi in vnabowitititulatã: 9 j 
codem mo oper.ido vt tarn feciítt m tabula moms in vno minuto oieiítèmg faciendo 
partem ppottfonaU' per. 1 1 .(I opus fuerit.i babebis motii oiuerrum in vna boia:quo 
mediate iucnuo boil veram ouinctionts vel oppoiirioms.iCr^t nota bicqí Ij per iftuj 
oppoíitionie Solis 1 lune.Si igit" velis tnotum tune in vno rnimito oieu vcUn v m 
boja vbicúcp fuerit in fuo eccntricotUe? locum lune ad te'pus pjopofitii inueiuae.beii 
dead vnum mtnutii oiet: vel ad vitá bo:am poft tps piopofitum ire^ inueniaa locti hi-
ne vcrum.Êt rüc fubtrabe pnium a fcõo.t qó remanet elt motns Xune in vno minuro 
oieuvel in vna bow:fcèm q? ogatitseeXonlímirr pofTet fierioc foIe:fubtrabédoeiua 
motum veruj pmo babim a vero mow ipfius fcõo babitum.s pzouenúns eífet cerrioi 
cius in vno minuto oiei: vel in yna boja motu8.<C3t¿ nota q^per ̂ fimilcm modú po^ 
teeimieniremommropcqiutinn vnooie.fcjpjimoquerendo tfa bcaearmnadtêpus 
ofiderat oníotiie.DenideadVittiotem poft.-j tuncfubtrabendopiimum a fcõo,'; babe 
bis motum eojum in vno oíe cqaatum fine verum. 
impus igitiir íZoitiuncuonis 10ppofitíonis vere Soíis 1 Xune et fupiadt 
ctis íi vis iiiuenire.(E:^cíae tempue mcâic cõtunctiontG veí oppolitionís eo 
^rum: vt fupia.keinde Icéofciae vçp locum fotís í [une boia medie oiunctio 
^ riis.vclIocavrriuf^boamedíeoppolirioms^tfupi.i.-ivnúquodcBfeoífuj 
fertia.bcinde videfi veruslociia ^Ltme fit tneodêgmdu-z minuto atcgfcôo:inquo ve* 
ruo iocue foIisXuuc coiúctio vera z media funt in eodê tempojiB púcto. De! fi ver5 lo 
cua Xunc fitetíam tn codem gndu t minuto -z fcèo in quo eíí nadir Solíe: XTutic op^ 
poíítio vera t media funt in codem tge.õ2inde tertio fi foi 1 luna nõfuermt in eodem 
k>co:timc cognito motu folio *z Ume equato in vno minuto oíet:vt lupM.oetnde motuj 
Soliein vnommuiooieifubtrabc amotu Xunein vno minuto oiei.T qôremanebit 
of Supcratio lime m vno minuto oici. T^oftea ride quot funt gradue íongiaidims in 
terfotemítunam.Dcmdefugationiadde pjoqnolibctgradulongitudinievno gradu 
amotovnum fcòmipioquolibetminutovmjtertium-zc.boceft oícere:fií5gimdo fue 
ritg.ç.addeadfupationêtot2 mmusvnatdeítqmoj-i.íbocfilijnafueritintnfenoii 
pie fui epictclüid eft fi argumenrú eqtu iune fuerit píus mbus (ignis.vcl fubtrabe fi fuc 
ritin fupioiipartefuiepictchudeftfiargumeitmcquatumXunefuemminue tribusf? 
gnis ÊC qô portaddinoné veí fubtractionem jjaeueritierit Itiperarto equata.t ea5 fer> 
aa.Quofactoredtictotá longimdiné adeandem oenoniinationé.fqad 2 vel i ic-rc 
due ét fupera tíonon ad eadem oenomtnaf tone, fe? ad. i .vel í te. Quo facto oimde Ion 
gitudinem per fuperacioné.-z q6 pioucnerit in niíero quotienfe:emnr minuta oie^.fcri/ 
be ea ad p.mcm.£c fi atiquíd remàfer ir poit oiutfionê: multiplica illud per. 6 o.? oiuicte 
per idem qòpus/Q per fuperatiotic.í numeru© quotiens erunt i oierú.í pone eapoí) 
mímita oimtmptts femm&ftaMdremSferltpoftoiuífíonêrmiilfíplica ircriimpcr, 
6o.toiuidecíiáperídem quodpita.tnumerue quotíens erunt j oimim.Êt fi aàbac 
rermníeritalíqmdrmultiplíw tlíuditepper.tfo.tO'.mde etiãpwidem quodpus.ernu' 
menis quotíenff eruni: 4 oíep. t futficit.Si ni foae longtttídú oiaa efTet tninoj ̂  fope 
raEio:m¡iUtpl!CaIonsitudtnéper.óo.'tpoñeaoiuidcpa- fupemionc.termt iwms.-
Étfi fneritalíqô refiduú:operare vt íaj fupja.DiHb9 eppcdttíe inmuta 12 oierú íc.que 
irmenifti p:r oiuilicmes adde d tempoie medie omaionie vã oppofirionie.t bocfi \ õ ' 
gimdo f;:eríf foUe.Del ea fubtrabe a rcmpoie medie oiimctionis vel oppofiiionleifilõ^ 
gtttidofuerirXmie.i qiiodpoíladditioncmvelfttbtractionê psouencrinerit tpe rere 
DmnctiortíerfionaíUQesoeoitincnotie.ãut vereoppofitionisrvelvalde p^opinquúrfi 
opcratus ê  oeoppolítione.Detdead tfhidtempue qucre tijediií motu Ê5OÍIG:Í medias 
monim Iimert argumenty mcdiú Xtme z Soue.í equa folem 1 luná fcõm omiíej pfcií 
ficmem qua poterts.i fi cõcoídatierint ín iVgfiie gradíbao 1 minurie-.fLiíTidat íibi.St ^0 
nonocozdammv.hibtrabe minoiemoe mtioiu? remanebir [bngiíudo.quâ fcrua.Deí 
de tliper mediu motum Solis quem nunc vitimo babuiftt adde motu Sohs in vnofe 
ciídooiehí itcffuperargumenm.-z equa folem vtpue.Ouof^aoa mom folts nunc in 
uento fubtrabe motum folieptie úiemú.í quod pzoueneriterititiorus folie in vno (o 
cúdo oíei.Silrfacias oe Xwm.fc; equa earn per vnú fcÔ50íeipoft tempue ad qè cqua' 
fticam.i fubtrabepmutn a fetúdo.-zbabebis motum eíiis ín vno ícóooiei.Quo facto 
ftibtrabe motú fotis in vno fcóo oíei a mom lune in vno fecudo oiei.í pjotiemct fupâ  
tio.per quaoiuide longííudinê.tnumeruequotienserunt i oíerüj.-z ft4dremanferir; 
muUiplcaper.íSo.ioiuide per ide quod ^us.í erunt 5 oienHíicquámíibet. Siíeefí 
fi per motú folie * Xtme in bow ogarie per oíamilí çp refultans eft bo:e 1 cetere fractto 
nee boiap.Quo pcracto tps íftme omifionís adde fup tempuo oitmctionis pus inue 
tum:fi vlíima longitude fu^rt foIia.Deí fnbtrabe fi fuerit %mz.i q6 poft addi:icnem 
vel fubtractionem .pueneritrerit tempus vereomnetioníe oíebus non eqtis.ad quod 
tuncqrelxtim Solio 1 runeivtrúcgpjedfeequádo.-zvidebispzopofimm. 
Êdqjmodaôiflemueniendirempuaconiunctionú veloppofiíionií vertim 
iam oictueilfcet fit pieter ceteros maioiis verítatisiXamen quia laboitofua 
nmItum:majCÍmenonej:ercit3tie:Ciui¡g¡tur velletb^uius 1 ejrpeditiustem 
pus inter mediam cóíunctíonê 1 veram ínuenire:ponêt operari boc mõ.tia 
bito tempoie medteGianctionievcl oppofiíionte:tad illud te'pua Verum locü folis 1 la 
ne:? oeinde eomm motu m vna bô a per piecedéíia inuenro.í per modú iam XHCUJS fu 
pia babitalongitudinei fuperaítone equara-zfertiafaXumgradibus nñ íongimdmia 
94 1 mmmietm fuperationisintra tabula mritulatl:tabula inneniionietpisinter conitm 
ctionem ve! oppofitionê medía t veram z bom et fracciones in angulo cómuni gradi 
bus lõgítudinis in íatere tabule inttentis z mínutts fuperationie in capite tabule inuen 
tis accipe.2(ccípeêtoiffer£"tiá feriptã verfus oejctrã z omnia feribe adpartem.Deidecü 
tninutie tongimdinie intrarabnlã intftulatáXabula altera ínumiendí têpus inter con̂  
iunct tonem vd oppofitionê medía z veram in linea laterali oefcciidente z «13 minutie 
fuperatiofiis tn capite tabule t múiuta z fcèaquein angulo cónumi inuemes acctpe:et 
íiintmndocúminutie íongitudinismoicta tabula haberes tot minuta lonsitudiuieqj 
ca non poflee p:ectiê inueuire intra piimo cú níicro minoji piopinquioa in tabula reg" 
ro.oeínde cú reltduo z minuta z fcòa que muenies adde bozie -zfractiõibus quas pmta 
inuenilíi z ferim.Oeinde cú umintis longitudmis irep intra eandem tabula z cúotfferé 
tiafaiptamcapitetabttlealatereminHto? fiiperationisciiquto intraftU minuratí 
Icôa que in angulo comam ínuemes adde oífferttíc qua rcrípfiftí ad partc.oetnde accú 
pc partem ^poíttoiwlem buius aggregaci Pm ̂ ponioiíc fractionú quae babee in fiipe> 
qópiouenerit fubtrabe ab boiie i fractiõibus quae oipi feruari í pioueníet cibt (ps in^ 
urcoimmctíonc vel oppofitionc mediam i verá qòaddae ad rempus medie cíiinctio 
niúvctoppoíitiÕitííllÕgitudofucritfolisvel nadirciusvel rubtrabefilófàtudofu^rit 
Ume ipiKvwzi ttbt têpus vere oiunctioute ve! vere oppofitíonts oiebue nõ equatis veí 
valdejjpmquú.Sí vero fine ommfcraçulofslfírariõ veílee ínuenire tépuo verecon' 
itmcttomevelvere oppolítiÓía.Sd tps ira inaentumquere loca vera fotie lUmea 11 
ftmt in eodé loco vel loas oirecca oppofitis babee inienttí:fi tfo f tierint in oiuerfta lods 
irerum longitudíné i mom folia t iutie in bow t fuperationê inuenias vt fupza et per 
modum oictü operare i pzouemat tibi tps veritíimeconiiHKtionia vd oppoficionisoe 
quocüt5 operatus ÉO x ad ilíòrps oebere queri loca vera folio % lune fi faerit opua. 
T^iopoíitío vigeRmanona. 19 
Jcmpua Comimcttonia ̂ e cuiufuis planctc cú quoíibet alio iueni^ 
re-itCóiidera tempua i oiem^pín^oiem íiunctioni:vel quo efH 
mae eo^ ccmmnctionc foje J>pe:per eftimarionê rarionabilê: fcènt 
q? potería ppendereloca ípfoj: in meridie.£t querela locaeojum 
ad meridiem iUiue tempozia.Ér fi túc loca iflop planetapcoueniút 
ín Rgnis gradibus x mituitía i fcèts %c.tunc eodè tempoie eft <fa 
coniunctio eop.St autem vera loca ilío^ planerarú noncõucniunt in fignia gradibus 
i mimitteatíç fcóia -zc-tmic fubtrabe mottmt mitiozé a maioji.t tiUid qò remauetteric 
longitudo.t eft lõgitudo illiua cuius moctis erar maiOí.Quã iongítndiné feruo.Deindc 
iuentas motu cuinllíbet díop planetartim poft repus in quo pmo equalTi in vnooie fe 
cúdumooctrínãtraditam.beídeconlídera vtrnmamboptanete (int oirectí:vel ambo 
retrogradi.vel vn us fit oirectue: % alter retrogradue.Si ambo fint oirecti: vel a mbo rc 
rrograduunc fubtrabe motti oíei plauete tardione a motuoiei planete velocio; is.*z qõ 
remanferic:erit fuperatio.ferua eâ.Ouo facto reduc lõgítndinê que eft ÍKr ipfos ad ide 
genua.icjad i ve l ; íc.'Rednc criam fupationcm ad genua filie oenominationis ad qò 
lõgitudinemredujriíli.fcjfilongitudinéreduciftiad.;.reduc etiáfupationes ad ; . i f ic 
oealúa.Quo facto oiuide [ongúudinéper fuperattonê:R potes: t niierus qiiottês erunt 
oiee.Êc fi altqiud poiloiuifioneremanferít: multiplica iílud per. tf o.i poflea oiuíde per 
idem qó pus.tnumeruaquotieuaemntminutaoieu.Htqó poftotuilíonem remanfe> 
rit: mu la plica per.tí o.t poftea oiuíde per idê quod pua.t numerue quotiena erút fecú; 
da oierum.t Rc pjocedea vfquequottbi placuerir.Gmbiis etpedttis tempua q6 tuenú 
ftt per otuiRonem:addetépoii ad quod qííuiftí vera loca illo^ planetarum.? boc fi tuc 
Oiunctio vera ilia eft adbuc futura:boce(l fi planeta tardio: pzecedit vdociozem. Uel 
fubtrabe abeodemtêpo?2:fi coitiunctioveraeftpieteritaadeftfiplanetaKlocioipze 
cedtt rardsoícm.êt tunc qò polt additionem vel fubtracttone píouenerit: ertt ti38 coní 
innctionio verc.£tífte modusoperãdiefticúambo planete quo? dtunctionem queria 
fuerintoirecti: vel quádoamb^fnut retrogradi. 3nretrogradati5e tiutdügeciimpieí 
cederé qui minué bab¿t in fignia gradibus % mmutis íc.Si vero vnua eo^ fuerit oirc^ 
ctus^a'terretrograduarperalinm modúoponcbitteopari.ÉtilludfcpecÕtingittícÕ,' 
língere poteít in smnettombue Ueneria ^ XDercuríj cum 4buflib« alíjs.'poteit etiã 
eontirigcK in^Uinctionibua tríum fueioiii cum ifericmbne:!} frcr fe non poíTinr bõç= 
modo cóiuiigúpioprer boc qi quádo funt oíuncti: equal iter oiftant a ©ole.runc ét €¿ilí 
teroift.intab augibus epiciclo^ Tuommtvel qifaflequalitcrXum igitur iuenerts v n f l 
Directum aliem tu retrogradum.tunc querc motum meai in vno oie.t cria mortim re- ' 
rro^radi ín vno ote poíi tempus eqtiome.Guibue babitio innge illos onos motue íí" 
mu l í per iltud qõ pjoueníttoiutde longitudiné: vt pus oicíum eft.Ét tune ofidera fi l o / 
cus plartctc retrogvadt fiíerit mínot loco planeK oírecti:quia fi lícríaj p;eceríjc illa cóiuti 
ctío.tunc fubtrabe ternpus qõper otuilíonéítiumiftiatempoiead quod quefimílive> 
ra loca Übuim p!anctajj.©i vero planeta retrogradua fuerit plus in gradibus z mina 
tis çp oirectue tunccõiunctíoadbuceft fattira.Quareadde tépus qóejriuit per oiuiflo 
hem ad íépiis quod qfiuifti vera loca tUo:um plaiictap.i tune quod polt addttioné v d 
fnbtractionetntU'j pjoiiencrif.eriitcpus vereoiuucEioni8.(r:£>i autem voluens muí* 
turn pafe feiretempue aiuuctíonie verc:opoitet te ad illud temptw ad quod tuicinue 
nifttplanetaíi'íalocaqrem^ftiucnerieeosmeodem locoibenecrit.Si vo non:túc i n 
ueniae oiftátiam eoiuper fubtractioné motuemaiojisamiuoii.'r rdasmotú cuiuflu 
bet cozam in vno minuto oíei per modum pue oicíum.fciafqj fupationéiíí ambo (uic 
üirecti:Velambomrogradi.UeI iunge motuseopin vno minuto oteifimulifi vnue c o 
mm fueritoirecruG:'! alter retrogradns.-: illud quod jjuenentvd perl'upcrationévcl 
per motas dttiul adítmetos longitudiné oiuide.í numerue quoticns erunr minuta o i c 
rum.ít íialiquid remárerit:niultipltca illud per.tío.í oiuíde per idéquod p u s e r u ñ t 
í oíerú.i fie oíequentér.^dé eft oe bojis fi per motú planetaní in bo¡a oparts.Qtio fet 
cto tempue iam iuentú per oiuifionem adde cum tpe pus ¡miento: íi oainctío adbuceft 
fmura.vel fubtrabe abeodem fi côittuctio mm trariit.-: quod poft addittonè vel fubrra 
ctionem.pueuerir.eiit tempuc $c ^íunatoni9.<r;"Xl?otum aút aiimlúq; planete in vn o 
oie íueuieo per. 14.tDotum aút in vno minuto oiei vel in vna boía regies iuemendo 
veralocaetusad ouotempoia perviiúniinutt}oieioi(látia:autpervnam boia;.bif^ 
ferentía niqjmotne talium crit motua eius in vno minuto oíei: vel in vna boía:fc6m 
ftjoperatue fuerio.Ét bee circa tempue coiuncttonis C01U3. (CSed vtres be faciliue 
occurrerent queremtbua:fabule quedam bictabulisnoWm fint inferte:que tépoia&K> 
piimuntin quibue eruntcõiunctionee Saturni -z ^ontsrSaturni 1 XDartis:^ 3ouie 
0 TP t zlDarr Í6:fcèm medium mom per tabulas noilras.fcj Slfoufi nótate in atmis oiii r t o 
9(i ftfi ^efuCbitlli.UndcvnacoiuncnoSaturnu^ouisfcommediucurrum fuum i n 
o ^íbiet^bulieairriif-i.j^o.i .çj .m.í 7.2.29.0iuntanniiZbiiHiSolares. 1 g.méíe©.-
9 7 lo.üies.g.boíe. i4-ni.í9.i'.5¿.vum8boíe:Étbocp3obaLit.ictbocrtai¡nufluciifite^ 
o Tf í rit bifejrtilts.C^tnotabicante incanutiõemDninotíri gem£bHíti per ános,y.mé; 
fes. J o.oiea 14.bo¡38.7.m.4 9.i-3 tí-boievnuts fuitmediacóuuictío Saturni et ^o^. 
tiísadlifummedt) mundi:l3oc fuit poli introitúauni oies.i ¿.boje.i 6.m.io/i.i 5 ; 
mentt$ Jebjuarii poft merídiè oicti fitus.Quom medí) motus fuerimt Signú.o.g. z . 
m.i i.2.12.í.fi.4.í4.C^otãQ?ttioebeeaddereli¡p:afigna 1 q,7c,quebabiiiíliín 
oiunct.õe mediaSatiirnu^ouisfm tabulasnoítns vt vid£e.8.4.g.i.in.í8.2,11. 
5.? 1.4.itf.íqòecaddiíione.pueneríneritlocus medieconúinctióie 3o«to 1 Satwr* 
niitiíediaietqiiétis.^tííío modo facerentiu pina tripliaiateconíiinctiõcc-1 i.fuppoí 
midi ep oicra media coniúetio fit figni arictio vel alícrius iTgni.Êt m oibus quatuoi t t i 
pIfatatibiiefaciuntcõiuc£ione8(41 ,£t|í inceperisa pmominutofigm ¿rictisivt sem 
£a42.5iuncrjofierent.s.4 5.1 .»»• ç 2.2. f ó. 'i.S.^ió.?boc fumédofígna^puraaipiu 
tur in noflrio tabüüe.fc} M m ñ £ t oée.pacfaiptc vtomiomScifa \ . ftunt in awtiiB 
do in numero pmam oiimcücné.Érbcc eft multuí côtra Dictum aibumafarío in libio 
ttcmagniecõinnctionibiie^Tlcríigj ZD.irs oiangitur SaíurcoinfígnoCãcrifm 
medium motü fuum tnannis Cbúñi bifcirtilibus fcém iftactabulae in mnio 5 o.mm 
fe. 1 .oiebtte.fc?. 19 .boiis. 13 .tfi. ç 1. í . 1 .Supponcndo ofcta cóiunctio fniltct in p2:o 
minuto lígni ¿ancriierit fcquês coniunctio pjedictc? in piedicto tempoie vt iferiue.e. 
i 8.m.44* 2.4.5.1? .£í quo apparct:gí fi addiderie íupcr gradue ítientos rempoic 
medicoiunctionie g.8.Hi.45-: 4-;.2;.babgbÍ6locum ímcdiatcfcqucntio.Cetera in 
tabuhe iflisñngulis facilia funt ¡ludiofie aftrouomicís. 
1b:opofitío trigefíma. 50 
tS 
£mpue ^tunctionio aiiuflibet píancte cum qlibet fldlarum firají fue, 
nirc(£:Ôciae pmo locuj ilUus Helle oc qua voluerie hoc fcire:p. \ ; . 
Dcíde êt feias verumlocu plañere adtemptis ^ptqimmcomunctíoi 
per efttmationem.tvideaeOiftamiíí-.bocerttongitudmem ítcrpíaitá 
tam 1 ftcllam.Uideet cuius fuerit longitudo ipfaiau fe? fueritplanc" 
te vel ftelle fijeeper modum oíctti in 02 õiunctione 1 oppofitione Iiimi 
naríum.beide fcíao morum planete (Teft oirectus:veí mom retrogra^ 
dationtô ipflus fi eft retrogradue:iii vno oic: vcl in vno minuto oiei: vrin vua boia:per 
ooctrinam in pzecedettbue rradirá.lleccuree oe'motu ftellc fire in oie -Jc.qzmotMua 
íenfibilie non eft in tam paruo tpe.ncc opamur bíceú iuperatíone ̂ pter ftellam firarií 
niotusparuitatcm.Deidelógitudiiiemoiuidepcrbuncmotfi plañere Vt Tupia íuentiim 
in oie íc.fi:òm q? ogart voluerio.Ét tempue quod per bancoitiiflouê pjoucnerirmiO' 
do oicto in ̂ mnetionibue planeta^ addns ad tpe cftimatú pua babituj:!? longitudo fué 
rit ftclíe five: í planeta oirecruo.vel fi lõgitudo fuerit plaucte: 1 ipfe retrogradue.Gi v̂ o 
lÕgitudo fuer» planete^ipfe Dtrectue.vel fi fucrit Oelle fijre:? planeta retrogrfldue:t6 
pua qòbabitum eO per otuifíoncm fupzadicfâ fnbtrabaf a tempoieeftimato.i qô poft 
additionej vcl fubtmetionem pioueneritxrit tempuo qfitú: vel tempue fibi valde^in 
qui)? qò vt babeas p^ecífnmireifera plurico fi opoitenoonec veritao rd tibi oceurrar. 
I^iopoíítio trigefTmapiima. 3 ' 
Utroirus Solía 1 Xunc ac TManetâ  in quodcúqj fíguttm:vel in 
quácúcg partem celi inuenire.(nSolt0 tgíf ftroitnjiu 2írierc:qui 
(Jdcm frequentiuo querif:vtputa fingulie ãnierreli^s qui fe fimifr 
but fit ejcempluj.Si igttur bor voluerie fuenire Quere verum kv 
cnm Solis adtmipu0(ppinquu;eftnimricnitHc.fcíad tempano 
eftimae Sol pamm oifíet ab áriete.Quo iuenro: fi tunc ipfu; in 
Uíiiiae Solem m pneipioarietie tpaaccepttí eft tempue qfitü.St aút ipfum non tmte/ 
níae 111 pneipio -Srietis vt fupia.vidc oiftautiã eius.i.[ongitudine3 ab Sriete.qtm fetea 
perfubtracticnej Vcrí motus foliea.á.fignio.Quatiftantía fcita:reduceãad idêgen0, 
fe?!*ftnríbiminuta 21 'i?c.reductotumad 'i.DuãctiílamÍãferua.*poftea feiaa motuj: 
Solie in vno minuto oiei: vel motüSolie in vna bo:a:p.2 S.quem reduectiam adid^ 
genua confimilís oenominationia ad quã reduíiftt oiftantíasfolia ab 2íriete: videlicet fi 
redurífti oifta'ria folia ab friere ad ; redncétmotú folie in minuto oiei vel í boiaad 3. 
Qup facto oiuíde oiftâtià: per motú folie ín vno míuíito oict: vel in vna b02a,tnúerue 1 
£ ¡í 
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qtíorime ertír minara cicrú:vel text fiper rtictum folie in vna boia M"m*íífíi.i fertia ea 
ad partem: t fcribe fupza ea fuos tituioe.^onca fircmcferitaliosnumerus poft DÍÜÍ/ 
fionemrmultipUcfliWúper.óo.tqòpioucncritotutdcperidêqí ptie fcjpermotúíolig 
in vno minuto oici: vel in vna boia ic.-z nííerue qiiocictieerút 5 oicrü vel minuta boact 
fcniaca poft pmo fcruata.fc; m.v€lbo:e.beidefii5d reníâferit poft otiuficnc3:mnltipIi 
ca iterü pcr.to.i qõ pioucnerit oioide per idem vt ptie.í nueru» qtiotíens crút; oic^ 
rum: vel : hoie. ? ferua ca poft ni.t 2 .velpoft boje ? rn .referenda fingula íínGuIÍ8.0t fi 
remãfcritali'4dqòo(titdinctipoíTtt:oeconõ fitcura:qi ogatto fatiepcifaeft.iOuofa 
cto vide minuta oteru que tnucnifíirfifint pltira q§.«o.pone p:o.<5o,vnü otej.Oel i i in 
boiiepUíeboiie.i^.pioueniretipone pio.i4.vnú oicm-.trriidiiíimaneatHi locofuo. 
0uo facto tí>e qò eic tali oiiufiôe p2ouenerit:adda6 ad temptie tuú pus sccepm-.fi fol n5 
dú Qaenit ad pncipiü.i.pmüm mínutú 2Irietie.ve! ab tpfo nitntte:fi iam trãlíuerit piincí 
ptum.i.pmii minnrfi arietie.'? qè port additions vet fubtractionè^uenerinertt tpsin^ 
iroitno folts in pncipul id eft pjimti minutum arietie: veltps fibi fatie pzopínqüti.Qd 
Vtbêaeccrtum:cú tgeqítpioueneritqre verúbeúfoliei fi^uenent.g.o.m.o.i'.o,.^ 
o-í-o-ilUideriripettroitim íroltsiiipmiimintim 2lricrÍ6.S¡naüt:reirera totienepcf 
modúoiftúin peedninbue .ppontionib^qíioitrcpmpncnias advítatem.terít t p sn í 
cquatú.fldqòveldquooebétqriíocapIanetam.Êt fcómqjoíri tibioe iníroittt folia 
m ¿tríeteidemttclligeocaíiíofigníe.(C;*noIo tii telatereicú babueríe maltquo íno t i^ 
bí noto ítrot tuj folie in Grieté: vel in qitodciiqj aliud fiçnã bene ver i ficatú: potería per 
, j * omnem virá ttm bec facílr babere per tabula reiíolutiõis áno:ú mimdt in fine barú ta-' 
btilartini pofitã.Bitr perctidem modúvt ofti poterie iuenite introitú Xune ? aííoium 
planetarum in quodeunep fignum:? in quâcúqj partem celi vohieriõ.Ét valet bocope> 
rart volcntibuo faretmroúuôplanetarumimmasinee celcftea. 
'piopolítio trigermafecunda. 31 
£m pus Éclipfie ©olis vel Xune in qacamcg menfe ánt:6uratiõein 1 
quatirace iptuic:-: qií erit iplitis piicipíin:mcdiü:afqí finfe per rabias 
adboc f3cta6Íuenire.(n.XabuÍ9TÚtñ inferutentiü edipfibue funtplu 
res.fci Tabula argnmétilatittidinie Xune:rabnle oiuerfitatte afpe 
cru&íabuk edipfiiim:qne funtõiipIices.Ouedã.n.funttam Solió 
^ eg Xune:in (Jbua laticudo lime p:o lineis núeri oefcribif in iftieopj 
teitiarecülatirudínelunevifa.Ht qdãfnntin^bueargtimentú luneoefcribif pio It-' 
neis uuincri. * in illie op r̂e írrare cuín argumento latttudinis lune.Snnt 1 alie tabule: 
quae tituli 1 míériptionca manifeftant.(C^bis tabiilie edíplímcítrabereipltiraque 
conct!rrunt:p:opofit!onibti8 oiftinctie ozdine fubfequuntur, 
0£midiameir urn ©die z Xune i circuli vmbie in loco trafTtue Xuneuicnire, ÇXitm argumento folie mediate quo inueuiflicíue eqticnè boja vere o\un etionie vel oppofitionis it ra tabula queintitulaf ZTabula ad miieniendú femi' diamctroeSolis ? Xune i c . i inoirectoiucniee femidiametrí¡3 folie fab fuo 
titulo.(£;£odem mó cum argumento fuñe itra eádem tabula:*: in oirecto bebie femb 
diamemijluneri femidiametm vmb2e:qtiodIibetfub fuo titulo.Htítra fempcúoifplíí 
ciintroitiiilíopoitet íÇ^ediíoraqj fcmtdiametervmbiebiepofitaftípponit Selem 
cfTe ín auge fui ecentrtci.-z (ícnon baberes femidiametm vmbse per illú medúmifi quã 
dofoleftmaugeíideft<iñ nullüellargnmemijfoIÍ8,©iamfolf«entalbii^tn auge; 
1 ? 
tunc cam argumento folie it n eanâem ubnlv.t acclpc iUnà qò eft m tircas Imea-.qttc 
intlmUt U^mtio vinbte.imtnbis fiopoitct %illiid qô pjoaeiient fubirabe d femi/ 
diámetro pus itmenta.i remanebit femtdiamcccr vmbie ecjca ad íocú folio feu oiftãtía. 
BOííibilitatê neceííitatécp eclipfis íuemret¿:£ómodit9[¿ poflibilitatís tieccf" Rtatifcç aliciiiue cdipfis (tos babita: no fruftre enmt laboKBÍn fueniendo ecli pñm.*poflíibiUta8igtfccíipfi8folari9 t^eoitmctioieivellunaris tçeoppofl' tionis bie modio íuenif. ̂ miento tge vcrifTimc ííunctióio vcl tfiffimeoppO' 
fltioníe.vet vtplures voltmt tge tifi mediesiunctionia vel medie oppoRtióis bíto per 
citudmio lane medid íditferenter quodeúc^ libucrít.Quo Cuento (í reperif Sismij.o. 9 9 
t minas g.i 2. vel fig. ç.-z plus g.48.vel figna^.-z minus g . i i .vd i . -z plus g.48.oic 
edtpfim fo;e poíTibité folarem. ft; fi opatus fuerts ad tpa comunctionts.'Z Itmarejrfi ope 
ratusfueris ad tépus oppofitiõie.Siaútetfra íftos términosreperief:oícunt ecüpfim 
foíeimpoiTibilé.jàíiítamcitadbocíaeftiganduoperanf cutn vcraoiuiictioiie:vcUnm 
Vera oppofítione:3d illud fc5 epsitientendoargumenmequatú latimdínis luner-zad oía 
vltra operado vt fupn.*£>ote8 ergo quociicB ¡líop modojuj ad libitum opart.fed cõfn' 
toribi-.vtoibus bismodisoeerisanteqíoteas aUqoãccdplímfoic ipoffibtle^Tlam fi 
otnnes bi modi faerint ocojdes in ipoínbilitate eclipfisioic libere 1 fecure echpfim foie 
ípotTíbilem:^ aliter non. j£t fi vnus folus boíâ modoiui oicittibi poíTibiliraté eclipfla 
cie libere ? fecure eclipfim foic poíTibilej.0t fie apparet ad negattone edípfie bi mo^ 
di5currunt.?adafíírmationé eíufdem vnus folus bom modo^um fufTícu.trrS^d ttí 
qifepereperif poíUbiíitaseclipfisaiicuittsper orgumentúlatitudinie Xune:qtuiínõ 
neceffuae eft fieri eclipfím.Slt ergo regula Slbategní oe neceíTítate cclipfls folts talis: 
çp úienianf femidiameter iSolis t femidtameter l ime tpe veriitime omnetionis:? iun 
gécur (lmuI.J£tad ide tempus íueníaf latttudo lune vifa.t tunc fi latitudo luue vifa fue 
rú eqlis aggregato ce femidiametris Solíe x Ittne: trãfibit Xnm pzope folem: nó edí 
pfabitur Sol.êt íí latitudo lune fuerit maio?:ipoflftbileelt fieri edípfim folis-Sed fi U 
tírudofueritmmoi^aggregatúejcfemiUiametrismecertariofitedipfís folis.tCHota 1 \6 
ct fi íatitudiné lune vifam nô iueneris tu sliqua tabula^ eclipfis foliemõ eclipfabif foi. 
©i tf o earn íueneris in altertitra tabulam: vel in ambabusinecefíario eclipfabif .(Ctle 
ccífítflté am eclipfis lune boc modo íuentaeijCõpara íatitudiné lune ad aggregatum ec 
tmabus femídiametrís vmbze % luneXunc fi latitudo Innefuerit maio:$ aggregatu; 
eiroictisouabusfemidiametrisumponftbileefl fieri eclipfimStaut latttudo Xunefue 
riteqlis tali aggregato:tráflbit luna^peterminosvmbjei-znonedipfabitur.Sed fila 
tttudo fueritmino: tftoaggregato ejefemidiametrisineceííario Xuua edipfabimr. 
(DScitur etiam alr neceíTitas eclipfis lune per tabula ediplts lune: t per íatitudiné Xu 1 z 3 
ne:vt fi latitudo lune tge veríflime oppofitionts no iuenif in alíqua tabularum eclipfis 
Xunciimpoííibile eft fieri edipfim lune.Si tf o inuenttur in altera earum vel in ambab9: x 
neceffario fit edipfis Inne. 
r , ^ _ ^s vifis ad opue oiuerfifatie afpectue lune 111 longitudine % lariradfne bc:a 
W ^tfeciunctionis Solii)íltiiic:vtpercãboi.int vífibiUecóiücuonistqueeflme 
I Fdtumedipfisfolis inueniaf accedamu8.(CTlotãduj qitabule^busbievri 
* ^ ^mur oe ouierfltate afpectus lune in lõgitudine 1 íatitudiné funt facte lunaepi 
!iíentein auge fuioeferêtís % it in auge fui epicieli:? cü boc in pucipio cuiufltbet fignt. 
Ét ergo fi luna no fuérit in ift is locis-.tpc opoitet te eqre omerfitatê afpect* pra loco jo/ 
diaciii it piolocoepiriduecemridinquoeft luna.ítTlota etcpomer8taff3fpeaorti 
X «i 
tic pilíu in tabula no eft tota otoerfiua afpcctus eíiis:fcd eft refidufí manens port íu"b * 
traaiotièoiuerlitattsafpeaus folfaaoiiierfftaKafpecws Xmc-ippzie vccattirbecot 
tierftw afpecme lime ad to\ê.(p£am igif volaeris (are oiuerlitatc afpectus t alia 
pofftaiSciaepmo tempua vmffímeoítmcnoís oicbiis noneqrts.-zad idtf tpa frías 
mm locüSolid i 'jUme;? argumenmve? Utitudmis Ume.zhocvocaf argumentul^* 
títLídímelunefcòoeqtitmiqiargumêmmbtictidmisXtiiiepmoequatt^ eiTetarguní 
turn latitiidínis eqmm ad rps medie oiunctionís.Scías ét ad tempuspjcdfcttj mot«nt 
lane in boia vna acceptú per argumentu eqtnm lime medíante quo iaeniftt e q r i o n é a o 
gomentí tpe verííTime cõíuncr iome.£t Tciae fitr motam folis in vna bozs per argumÃ? 
turn So!i8:medtante quoeodê tpe íuetiiftí eqtíonem ToliaÉt fifr feias fuperatíonê L e» 
nein vna boza.̂ t boe totufac \còm ooctrínã ín pjecedentibus tradtíã.£t oia piedícC* 
feru3:cizefi ípfiô ín fequétibus ogaberie.Cbeidecum fo loco folie qreequatíonéoí 
ram cü noaíbuo fuiequá rednetá ad bozaa ? fraettoned bo:.i^ fcòm ap pus omu; tft> 
adde tépoií wrííTime oimaimíe otebas non cqtíe Ét ruñe ad ¡dé tempus (cm gradiJ 
flfcendentê:*rgradusmedííceltiiétafcenfioneegradue folie tfune:tafcêiiõe9 gradan 
afcêdentiô; % gradue medíf celi in bo^ijóte recto Que ct feraa ([rQtiibue babitisfeía» 
Virum luna tpe çcrifíímc ^ímiaionie oíebuaeqtia ñtfupw terrá:aut fubtue terram:£cl 
eíl vtrum boja ift ius oiunctióte fit in oie vel m nocte. Voc amé feiae Rc.Si luna ftterit 
in rer gradum occidente' x afcettdentem fcôm ozdtnéfignop: tunc Xma erit Tupia terras 
attter vero eft fub terra.C^i vero fuerít fub terra hoc eft:fi cóunctio fuerit m nocte:rti 
bilciircGCccaiquiacclipflenõerítvtitbdie.ímavierifuerit.prudc iniio-tc.poiTetmelTc 
^pteroituj ©oÍí&:velparúpoftoccafu5:gjaliquaBfiecUpfi8Videref.(r;Siaút lunate 
po:e cõiunctionie fuerit fupía terrá feiasan ifta smetio fit ante meridiê: vet poft £t hoc 
íílo mõ.Siluna fuerit inter afeendêa t mcd¡u5celi:boc eft qñ inter gradum afcendétcs^ 
1 loam Ume fimt paucioiee gradue q;. 9 o.tunc oiunctió eft ante meridié.íS i vo Xutta 
eft ínter occidente *z mediuj celíiboc eft l i irer gradum afeendenré ? locü Ume ftmt pita " 
resgradua^.go.tuncaiunctioeftpoftmerídíé.^^ofteafaaeoiftánam côinnctio^ 
nie a meridie per bóias eqles.*! boc ífto mÕ.Subtrabe bóias t minuta tpe veriíTiítte 
cõiunctionie oiebue eqtío a. z 4-bo?Í8.t boefi ílle boje cõtunerionie fuerint plurea c^. 
\ 2 . i renianebant bote oíftantíecõíuncttonisa meridie.? funt ante meridíê oiei foqite. 
tiG.Si ̂ 0 box cõíuncrioms fuermt pauciojes tg. 11 .ferua eae pzo oiftatia cõiuiictioni 3 
a ttieridie.í funt poft meridie eiufdé oieí.Cbabitie ergo bone oiftátie vere cõitíct i o^ 
112 nisameridiea'nrracüjieia tabula oiuerfltatisafpecmeXuneiquefacta fit ad tuuclimar. 
115 vdquefit^pioilaritadinimeregiois.TiErafubfigtioinquoeftSoI.tbocm partefii 
114 pertei.fQ antereceíTum:fí aiunaiofaerit antemeridiê.ve! in parte íferioii:q«e mtita^ 
11 f latar'AecelTaBiftoitictioftienrpoftmeridié.accipe igiemínutalõgitudime inoirecto 
iftarum boiap inuenta.-z babebis otuerfitate'afpectus Xune ín lõgit udineifi cú boíis n õ 
fuerint minuta.C^i *o 015 boiis fiíerint mmuta.intra itejz eafdê tabulas vna bow ft* 
peraddita:?accipe in oirecto minuta lõgitudinia vt $ ue.-z feribe eaejetrafab alijs.&rU 
de feias oifferentiã inter minuta logitudinia nuncaccepta tjSueaccepta.&e qua z alta 
ru m fractionú que funt vltra bozas perfectas accipe pté .ppojtionalem ad. 6 o minuta > 
Ciai partem.ppoitiÕalem adde minutte lógitudmis pmoacceptisifi minuta frèo acce 
pta fuerint plura mtnmis^ino accepris.Uel llibtrabeab eÍ6;fi fuerint paucioja.% paz-* 
niet otuerfiras afpectus Inue ¡n lógitudíe eqiiata.fuppofito ep luna fit in pncipío figr« 
fubquointraíb:íe*tinaugeepicicíiíecétrici.C©tvol4manõfuerít inlocispdictia: 
tiié minuta lógimdinisnuncmitéta w a n f fcitieríitflearpecmein logitudineeqta 
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bòú&uhboc eft ptobojia oiftanfie cõímictiõíõ a mcridic.t tunc opuc eqtiare Díneríi' 
catem aípectu» iftã p ;odiaco ecentrico t cpicielo.T^ímio fi luna uõ fucrir in puncipio 
fígniitiitic ctiam írra i'ub fcqtiái fígno cum bojío oiilantic cõiunctiõioa meridie.t in ca 
dcm parte tabule accipe minuta lõgitadinie in oirecto iniiciiM: ? equa êtjp mmtme bo 
re.ibflbebisminutabozeicodêmõçenitueoperando ficutoútii elí.íbébteoterítta^ 
tem afpectue ín pcedéti figno in lógimdíne equatã pio boiia ? minutis in pncipío fígni 
feqntis íllud Itgnú in quo eft Uma.(Ct5e tde^fidera oitferemiã infer minuta lôgttudi 
nio eqte pio boííc t míntuie íigni in quo eft luna:? t't flgní fcqnria íubtrabcndo nume 
rum minoiê a maioií.oe qua oifferêtiá accipepté ppozúomkm fcõm ̂ pontoe; gra^ 
duum:-: muuircpit aliarú fracttotm fígniín quo eft luna pertranfito^ ad tom fignum: 
id eft ad.3 o.g.t boc fac kbm ooctrínã Data in. 11 .Ouampté^poicionalc addeadoi" 
'Uerfitateafpectus cqtã piopmofígnorñ oiuerfltae af^cctUGpio feco 115110 ccjtafue' 
ritmaioz.vel fubtrabe earn a pMafifc6afueritmino2.£tqõpoft additions r e í (ub> 
tractionè(pueinet:eftt>iuerítta8afp«tueeqta)pbo:t8 íminutie^pzoloco lune in 50 
dtaco.<C Deinde fi luna nõ fuerit in augeepictcU:boceft'qn argumètú cqtum lune to 
rit ali q Jin lignio aut gradibus 1 minutis.tuc ciuerfitsteafpectue 1.1111 mncimi opoirct 
te cqre pio rem otic tic Ume abauge epicicli.¿t boc fac illo tnÕXum argumento lune eq 
ta boia vcriiíinic oímictióíe oiebue nõ equatie Urn tabula equatiõiõ omerfimtio afpe/ 111 
crus.Jct fi taleargumentu ibi pcircimiencrio.-accipe in Directo minutappomoualta in 
lincafiigquáefticriptii^picicIus.Siíottuicargumcntiij nôpiedíe tnueuerie: intra 
pmo cu nuero minbji.ppin^oii in tabula fcripto.? accipe in oirecto minuta ̂ pontona^ 
Íta:ficut oíctú eft.Deide intra cum maiozinuero^mediate ibídê intiento:? accipe etiá mi 
nuta.ppoztionaiia in Directo ejciftétía.&einde fciae oiffcrcmiá iUo^ rmiuitoiú ^poitio 
palium fubtrabendo mimerúminojé minuroiu oe maioii.oe quaofi'a accipe partes^ 
pOJtionalem fcèm .ppojtionégraduü t fraettonú in argumento eqto cõtentop vltra ti^ 
gna tgradue cü qtnbue piimo íntraftí adtí .g.í bocêt fac per ooctrmã. 11 .Qua parte 
ippoitionalem addeminutis piimoacceptíe:fíminutafcôoacceptafuermt pluraniiiui 
tis pmo accept ie.vel fubtrabe'ab eie 11 fuertnt paticiow.ttancpoft additione vel Tub̂  
traaioné babebis minuta .ppouiomlia equata. fcóm qito^ ,ppo;iionc ad. úo.accipe p^ 
tem^po«ionale oe minutie oiuerlitatie afpectue in lõgitudine vitimo eqtis.fcs pío 30 
diaco.OueparspzoponiõalieoftéditquátúoiaérlitasarpectuQfítaugmétatapiopter 
oeIcenfum Ume mepiciclo.quãaddeoiuerfitattarpectus ^ueinuentc-rbêbis omerfím 
tem afpectue tribus modis equarajicj p:o bozie t minutis: í p:o loco lune in figno ín 
quoeft.t ecõuerfo p loco eius in epicicIo.<[;3 fi luna nó fuerit ín auge ecentrici-.quod 
faca ulo mõ.Si nuilú fuerit centra mediu [une boza verifíímeoiuncttonis oiebus non 
eqtis.tunc in eodé tpe luna eft in auge fui ecetricn? boc eft qiToumctio media eft cade; 
cum cõiuncttone vcra.Si vero cêtrum mediu íuerít aliquid in gradibus ? minutis:tííc 
luna non eft in auge.tuc ops te equare^ ecen tríco.-r boc fac taliterXum cetro medio lu 
ne intra tabula eqtíonis Diuerfíta[isafpectU8.tintmcumDUpliciintroítu:fÍopoitet:id 
eftficentm medium non peifeinueneris: eodémofaciendi ficur ímediare fttperiusoí^ 
ctum eft.? accipe minuta.ppoztionalia m otrecto eviilcnna in linea que intitulai Jíccn 
tricus fcóniquc^ p^opoztioné ad.óo.niinuta accipe partê p: o p cotona 1c oe oiuerfitare 
afpectue lune vitimo inuéta,fí3eqtapzoepíciclo.Étil[apars)ppoztiõaU8 oftenditquã 
turn angmentaf oiiierfitas afpectus pjopter oefcefttmepicicliluneab auge ecentrici, 
Oua adde oiuerfitati afpectus in lõgitudine vitimo inue-ite. ? paouenit otuerfítas afpe^ 
am in lõgitudine oibus tnodis equata;fe} pto bom 1 miuuti^pio jodiaco epiucIo:et 
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tcetrico.(££t nota ft cú argumento eqrolime nibil fnmíree in minarie^poihõalibn» 
in tabulacquotionis oiuerflmtiearpectue.túc omerntaeafpectueecjtap^o locotunein 
jodiaco.crt ctiàeqnatapjo eptciclo.ÔLfr fi cum cétromedio nibil íuenerfe oc minutie^p 
pojnonalibuG. t hoc Temper in Tua linea ficut oictú cft.timc ouicrfirao afpcctuo equata 
p:o epiciclo eft ct equata pio ecentrico. ¿ tDabita igif oiuerfitaKaliiectus in lõgitudy 
ne omnibuo medio eqtaircduc cam ad eadem oenoíationé.rcjad (còã tcMcáuc etiam 
íngationé tunc in vna boia ad eãdem oenominatíonc^ad quã redupifti oiuerfltatê arpe 
ctiis:?tuncoiuideoiueríítaté arpectus per ruperationért inquotíétepwiiemnmbow. 
©i Díueríitas afpectus fueritita partia gj nÔpofTitoimdi per fuperationé lune,tttnc 
multiplica eã per fejraginta.? portea oiuíde.pductu per fuperationê.t pjoueniút in quo 
rienre minuta boie. £ t fi fuerít alitíd refidnuúllud multiplica ite^ per fepaginta.-t oiu í-de 
per id€ qò píiue i pioueniet fractio ímediate fequaie.Ét túc tpe illo mo pwueniés v o 
cflrurlDoiepiimcDiuerfitatiBafpectue.Quasaddeboiis^ccoiunctionieoiebuseqtisi 
fi intergradúafccdentcm ílocú lunefuermtpUtree gradne^nonagintaiboccft qrt cõ 
innctiofoerit poft mcridié.Uel fubtrabe illas bóias oiuerfitatte arpéeme ab boite V6/ 
reoiunctieme oicb^eqtierfi inter gradü afcende'tem t locum lune fuertnt pauciojee gra 
dus t|nonagintarl50ccftfi coniunctio vera oiebue eqttatiefuerifante mertdiem . 
<COuofacto (cm êt oiííátiá illap boia?qport additioné velfubtractionêpzoueniüí 
a linea meridiana:ícòm oppm oictum ert.í ille vocanf boje fcôcoirtan^a mertdie. 
JCum çibtifl quere oiuerftfate3 a f^eaus in lõgitudinemte per eúdem modtj ficut p m » 
fccirtt:'equádo fc3 pioboiietminutis s toco lune in 3odiaco:epiciclo:tecentrico.£t vo 
caturoiiKrrttasafpectuõfcòa.QuãetiamoiuideperfuperancnéUinein viiaboia;eo^ 
dem mõ vt pus f t mne boie minuta i fcòa que pjoueniunt: vocanf bo?e fcôe oíueiiP 
tat ifi afpccttio.qe adde boiie vere cõinnctionie oícbtie eqnatia: fc; boiis cjbus addidú-
rt i bóias pmc oinerfitatie.'znóaggregato et bojie vere cõitmcticnie:-! boiie pjúne Ok 
iierfitatie.Êt boc fi inter locum lune Í gradu a fcendentê fuerint plures gradue qj notia 
ginta.Oel fubtrabe ab cio.rcí ab bozis vere ^íunctionie.x non ab boiis que remanent 
port fubtractionê b o i ^ p:imc oiuerRtatis afpectuo ab bons vere siunctionio.? H fac 
fi ínter (ocú lime i gradú afeendentê fuerint pauciozes qí. 9 o.g.&einde ífta^ boiap que 
tibi nunc port additioné vel fubtractionê puemunt etiam feiae lõgitndiné a linea rr< 
ridianaificut pziua.que vocabantur boic tertieoirtantie a rncridíc.Ét cu iilie iteç que^ 
re otucrfitatêafpectusin lõgttudine:eodéfliã operado ficutpiiite.íbecerit DiucrJííae 
nfpectue tcrria.ínC'einde ífidera an ifta oiuerfitae afpeef tertta fit maio: fcèa aut mf^ 
noi:aut par.Bi parres ctpcdittio.q; tunc fefa tmicrfitao afpectua fuít eqta * vera.cum 
cimio boiio .peedo vt infra patebit:qz ipfe fuiit boie medie eclipfíe.Oi tunc quantirae 
oiuerfítatia afpectus Xune in lõgtttidine erit eqlts tninutte que funt inter Solem t hi 
n$m eadem bo ía .ÇS i tfooíuerftíaaafpectusterttafitmaioifecúda.Uinc oínerfitaa 
aípectus irta boza crit maioi minmio que funt inter Solê íXuná tm qaãmm DÍuerfl' 
ias tertta efcedit fecudã.Si m oitierflrae tenia fit rntnoz $ fcõa.mnc oiuerfitae alpe/ 
ctuaeadêboza crft minoz minutís que funt inter folem t lunã:tm quatú oiuerfitas fcôa 
ejrcedit tertiá.Ouare opj re eqte: 1 querere bozã in qua oiuerfitas afpectus in lõgimcH 
ire fit cqlie minutís inter fotc 1 lunn" eadéboza:qz in tpfa erit medium edípfie.Jct boc 
fac illo mõ.Bt oiuerfitas afpecmo tertia fucrit maioz fcèaifcies quâto fuperet cá.í Ter 
ua Diflrerentia.)& tunc fi íõgítudo Imic ab afeendente fuerit minoz. ço.g.tuncejc mitta 
ris bozajz tertíe oirtãtiecojiianctionis a meridieiquas per tertiã riuerfitatê afpectus m 
W'rtudeiUíimnmitíboicqucfcquuncbowecóplaae.-fubtrabe fevtá^têvm^bo 
r t f l pôtóe.boc eft fi funt tot minuta boie r Irra' boiae cõpíétae # pofllt ab cie fiibtrabi 
fcyta pare bwc-.id eft.»o.mitima.Si ejrillis minutie nõ potcris fubirabm fejetá 
tem vniue boic.tanc fubtrabe octaul id cft.m. 7 .et. 2.3 o.vel oecimápar rcm:id ert.iii* 
<.t fieoe alije:jsütmeliusporee:ita f t boíá integra nen frangae.©i 0̂ lõgimdo l u ^ 
mabflfcêdcntefueritplue.go 0.tunc0ddefeítãpartébo:c:autoctaua':vcl oecimamj 
mimitia que funt vltra bouiacõpUtaa rcrttc Diltarie.ita til tp no addas tm vt perftcm 
integra bozm.£t me qòpoft additions vel fubtractíoné^üencritiqHere oiuerfitaté 
aípectue in longitadínequartã.-z vide qaãtú ilia quarta ejecedat terriã: vf ecõuerfo Tub 
trabédo mmozc oc maioze£t tnne illá oí- ia$ tertie 1 quarte oítierficatú averno muU 
tiplica per. 6 .fi addidíflt vel fubtrasiftt fejetam partêvnins boie.Uet per. 8 .fl addidifti 
tel fubtranfti octauá paitê.CIel per. 1 o.fi addidifti vel fitbrratíftf oecimá partem bo^ 
r e i ficoe alíio.Ét per iflã multipticationênõ fit varíatio CH.-nofatíonio.Sicqt .pueniet 
titterfltas a(i?ectue que oebewr vni boje.quã fubtrabe a fugatione lunein vna bo:a. 
t qè remanet:erit motas lane eqtue.per qaé oimdenir DiñFerentia ínter (c6am t teriíã 
oiuerfitatis aí^ecttieipmo vtràtp redttcêdo ad eandem oenoíat ionf. 1 tunc in numero 
quotiéte p:oueniunt bow.£x fi non poflet Differentia oiuidi per motu lune eqtú.tunc 
multiplica per.tfo.tpjoducm oiuideper idemqôpime.ípwuenienrirtqtiotiéteminii 
ta boie.£t fi adbuc nõ potctl oiuidíimultiplica adbuc per.óo.? oinide fiem p ñ i m i j v 
itenitim z hoK.t fie quantú vis.Ci'oftca illud qô pjouenít oe heme t mínutie vt oe 
minútia ttñ:addc boiie fcôe 6iuerfitatÍ8 afpectae.? qô ^uetierit ferua.T crnnt boje (c 
cúde oiuerfitatis aftiectus eqce. ©i f o oiiierfitas arpeaos rertia fuerit mino? fcôa:i fl 
!õgnudofueritminoi.o0.gaddereí;tãparfévniimboie:autoctauâ:veI oecitnam.tfic 
oe aíiío: vt mcIítmpoKcie.íta fti vt boiã itegra nõ cõpkaa.Si ftierit lògirudo plno.g o. 
g.fiibn abc feetã partem vniue boieiautoctauattuvel oecimá.flc tatnen gi bóiam imc 
gram nó irdgae.gt boceft cõuerfumei9qõ píiue babuifti.fcj qi7otuerfitae tertia erat 
maioz fcòa.t uitic cm qò pzouetiei ic qre oiuerfitaté afpecíue in lõgttuditie quartã. 
tuncofldemquamfuperaturquarta a t£rtia:veíecõuerfo.íe)rce(TummiiÍtípltcaper.<í; 
veK8.vel.to,fc6mQíaddtdiftiveUubtra):íftife);tã oetanáveloecimam pcébt>ie;ficat 
ptiua oictú eft.« imieniee oiuerfitaté afpéctim gue oebef vni bóie. ttunc buíc gò ,puc 
met adde fuperationê Ume ín vna boia.t puemi motue lune eqtuo.per quê oíuidc oif^ 
ferentiam inter feeúdá * tertiam oiuerfitatê'a(})ectue fcõm ooctrini iam oietã.t quod 
pjoueniet fubtrabe ab boiís fcèe oiuerfitatie afpectua.t pzoueniét boje fcõe oiuerfita* 
lie afpectue eqté.í ferua eas.tJoc aút raro euenit.fesq? fcôa ercedirrertiãríd efi q? ter-' 
riaeftminoiícóa:nifitunclunafueritp:opebo?i^nt¿^tuncinrerouáeoiuerlitate8oif 
ferêtia minimaapparebit.Ét becefl fenrètia Slbategni in oiuerfitaté afpectue Uinc pio 
eclipfi Solis inueniêda: quãdo oiuerlíras afpectus tertia fuerit mí ioiaut mino: fcõa, 
<C tiabitio í q í í boiis fcõe oiuerfitatis afpectus equat(6:multiplica eas per motuj folis 
in vna boivz ètper motú lune in vna bou pio quolibet feparatini.-z.puciiico tibí fer̂  
ua: quodlibet per fc.-z illa oftédum quãmfol % luna mouentur in ptedwtítf boiie feée oi 
i!eríítatie3fpecm6.Êt tunc fi logitudo ab afcendête tila bom fuerit minoi. ¿o.gradibue: 
pdíctas bom fcõe oiuerfitatis afpectus eqtae fubtrabe ab bou's verifiímecõtuncnõio 
oiebus equatis.'i piouenit cõiunctio vifibilt8:que eft mediu ccUpfte.i fubtrabe motuj 
©olie in miun t is boiie que iam oírt oebere f eruari a loco folis.? mom lune in eifdem 
boiie fubtrabe a loco lune inuêto veriflfimeeõiunctioníe.tJoc ídé fubtrabe abargutné 
to (une:? pioucniunc oía tftaeqta ad mediu eclipfisj^eindeboc idem qò fubtraicifti a • 
motu lune: 1 ab arguméto Xtmcfubtrabeetiam ab arguméto Utitudinis lune fecúdg 
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eQtoiptífl fera9tõ,!>dndc vide qaStü&pnt owconís moüf f ftôm catftimfon mtéfím 
70 inbowfcèeoiuerfitatisafpectúeequatieúntrádo.fcjtabulamcdifmows capitieisJíi 
còntecu boíie t minacie fcòc oinerfiratis arpéctue equatis.-z illúmotum eíiá fribirabc 
abargumcntoUtUudinteícõocquato^píouenitargumêtúIatiiudime tcrtioequfltnj 
admcdiíimeclipfie. (HSi^o longitudo luneabafcedenEefitplus.go.g.tuncoíalíía 
que tibí tiuncpcepi fubtrabere aoumdíionc^atticbíisTeqHatiert a vero loco IbliRet a 
^o loco tone:? ab argumento tone: t ab argumento latttttdinie fcôo equato oébe't add* 
eifdé.-rpjoueniuntoiaiftôvrpusiícs teptiemediledipfisrtlpcneSolie? lnne:7ar-
gumcram mediu:? argume'tiim Utitudinis tertio equatú tcpoze medie ectipfo.fc&eU 
de cum argumêtolatiwdinielnne tertio equato qè nunc fueniíli mtratabulã !atiíàdi> 
nielnne.? intra cumoupltditroiru:flop^?acc¡peiatitudméto^^ 
partéfaam:t ferna ad^ané.&eittde fciãôoiftantiam bòjafmedijeçlipfis a linea^icri^ 
diana fcõm modü pliue oictnm.cúíimbuaboiíe intra tabulâoiuerfitatis aí^ect9:: ac* 
cipe minuta íatitudinte in oirectcimiéta^odc modoiscedendo nunc vt piius-fcj equa 
do iUamOiuernTatêafpectuepiobojístiroínutieií Iccolune ih ;odiacotípo:emed|j 
cclipfis; í pio loco Itine ín èpicido t ecttrico^Sed pio epiciclo minuta,pp02tíonalía nS 
funt ecdé modo que ^ue fuerunt: q: argumêtum equarú lane non eft idé. ideo opoitet 
te intrare cum arguméto lune eqto ad medíít eclipfie iam feruato in tabula eqttationía 
oiuerRcaíisafpeaue.taccipeminutapioponteliainoiVectoip^ueinuenfô 
cupíiciintroítHfiop3;SímitrlocueIunenoneftidemquipJiae.ideo òpotferte intM> 
re p;o Toco lttne:in quo clí rgc medi) ecHpfia.fQ.oe oiffer̂ Éia que eft inter omerfimrtm 
afpectuemlatttudmeinuentafubflgnoínquoefllun^^mU&arub fequentraccipUií^ 
do parte ppoitionalê Tcòm pwpontone graduum rfua^ fractionúque pertranfioitln 
na oe fígno in quo eft ipe medijediplTo ad roium fígnü.^n aliis nd oitfert optm:necopi 
teiflamoiuernmtépTueeqrure ^fémel.C&ltterñtatearpectusinlatítudíne ínuentat 
vide ciu8 part^id eft vtrum meridionalis vd reptétrionalie.t eft femp meridional i s 
in oibuo regtonibuequarüIatttudóeftmaíoi.24.|,vf qua^altitudo poli eft maioiq^ 
litmafima rolÍ8DecIiatio:quepemffadmaFimúg.i4.?eft!dêÍnfentêtia.t)abi 
pofteaofidera vtrumoiucrfírasarpectuembritudineiamimiêta^latitudoluttep^i» 
mueiúa:fint in eadé par te:id eft fl ambè í?nt meridionales:vel ambe feptémohafeô lúe 
iangee.iGfiniul.fcçlaritiidinêEtmctoiucrliwtc afpectusinUtimdine.ijiuenit latitcÈ-
dolune vifaadmedium edípfie^tfôvna fitmeridtonalia:? alia fcprêrrioDíilie.rnric 
fubtrahc míiioié oe maioieitremánebitlatítadoilune vlfaiqueerítilltus partis cuí^níi 
meme fuerit nmioz.fc; erít lanmdo leptctHoiulio:!! lati tudo lune fuerit íeptemenatie: 
1 maiox oiuetlttate afpectus mcrtdionaliXll'rcni.inebit latiiudo lune vifa tneridíCHia 
íieificiueríitasarpectiisiiilatiiudmefueritmeridionalÍ6:t maio: platitude IUIICTÉ> 
prétrionalta.tecõuerfo.âbocvocaf latitudolunevifateemedií cclipfis. liofteaoâ^ 
uerfitatemarpectusiirtbtitudiné multiplica peril i.cfloimidio:boc eftper.i5'.mecli&-
tatee.? boc illo mõ.Serua pmo illam oíuerfítàtêad paríc.odndc inuenias ntedíemtcm 
ilItusoiuerfitatis:quã etferua adpartéifjSoftéatotã DÍuèrfitatcàfpectue ín latitudi/-
ne plius feruatá multiplica per. 1 r.t^ducto adde medíetate ípflus iam feruatam.* m 
tali multiplicatione nõ fit variatiotíenoíationis.^Tboftea cofidera vtp contonetio fit 
jipe caput: vel pzopecaudam o:aconÍ8.£t boefac illo mõ.accipe vem motú folis Í !tt-
ne tgc veridune cõiunctionteqm ume funt idê.t vídeas vtrúmagis Ocosdant cú vero 
mow capitisivelcñ vero mom caude.per boc tunc feirar vtrum vera coníitnctíoíírj> 
pe caput: vel piope cauda Diacoiiie.nã elldrcailíud cú quo magis ocafat i fignie gra 
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díbitóemcte oiuerflwtè afpectus in latítudine multiplícata per. 11 .cum oímidio adde 
cumarguiuento latitiidinÍ8Krtíoe£¡to:ficÓfiinaio fueritcumcaiidaoiacoms.velfubí 
trabe 3b eoXifuerír piopeciput.Ét finou portee fubírabi:addé fibi.; áo.g t poft B ínb 
trabcípwicnitargumenmlatítudinieqrtoeqtiatúadboiai medij cclipfis.qò íerm* 
£c (í cum ülo argumento Urirudfnie quereree latttudinem mneioebt^rct pjouenire idí 
cnmiaticudineXunev-ira intL-r Solem tXimatn quamtnnenifti?reruarti. S i vero 
ftierit aiíq«a oifcoidiaulbertt msmma.etpjouenietoefecme eje parte iftíu* opera" a ttottis:^ non illius. £lipíi6 Soíis quãtitatcm Í ourattonêreperire. (Cintra cum latitudíne v i ' fa fuperiuercperta in tabulas ccUplís Solis. tftemdcUtímáinê pícale in 11$ uenerie in fcõa tabula:quc eft longitudmis.ppioiierírton inuenerw eá in ra 
bala que eft tongtmdinis longio^is.túcacctpe püeta eclíptica, i minuta caíueque m oi^ 
rectoeius ínneneris iu tabula longüudinie ppiout?.? ferua quodübet per fe.Si v̂ o la/ 
titudinem lune vifam non pjecífe inueneríe in tabula longitudinio .ppiowB.tunc intra 
pumo cum minoií .ppinqmoii muenta in cade tabula.? puncta eclíptica:? minutaca* 
fus in Directo inuém lerua.&einde intra cú maio:e piopíiiiíoic in eandê tabula.? pileta 
t minuta in oirecto ínuéta fifr ferua fub aUísiquodlibet fub fao genete.Deinde fubtra 
bemmo:êamaio3i:quodlibetafuogenere:vtfcia8ofiamtampuncto^q5 minuto^ ca^ 
ftts.Ht oe vtracg earú accipe parte pwpoitionalê fcôm piopoitioné qxsffw numert cu 
quomtrareoebuiftifiipianumerüminoiéicumqpopjimomtrallíadtotá oiífercntiaj 
nameròizmínoiis ? maioiis-.cus quibua intrafti ? iftaopartea ^ppaionalee Tubtrabe: 
quálibera fuo genere inuéro in Directo minoí te latitudime Xune:filbtrabendo ptem^^ 
poítionalépuncto^ a púncete inuentie in oirecto mmotiaUtitudinie lime:? parté^poi 
tionaléminutoíúcafUeamimuíscafus in Directo eíufdénüeri minoüe tnu€ntie.?ba> 
bebió püera ecliplio: t minuta cafue eqta pío latítudine Tune vífa que ferua:quodlíbet E 
fe.toeinde cú argumento lune eqto ad medíü eclipfis intra tabula equationie oitierfita^ 
tieafpectU8:taccipe.m.? i' quetn oirecto initenerie in lincaque intitttlatur Ptoponio 
neo logitudiim.? intra cu ouplici imroitu-.fi opsiequSdoficut pua oiem eft.Demde acct 
pepartemjjpojtionaléoenúeropunctoízpuuarereruatoii:?¿toenumero minutoinj 
cafuefcòm ptopoitioné minutoí: piopoitionaUu que núctnuenifti oe tabula eqtionio 
oiuerfitatiearpectusad.do.iñ.ft ttmcqôpiouenitej; püctie:erit quátirae püaojz cor 
poíte Solieobfcurata.ÊtiHudqíipioueneritepminutiecaftieíôiuideperruperationç 
Xune t bóia.? qò.pnenerit erít tpe qò c a pncipio eclipfie vfefe ad mediü.Si 'ío latimdi 
nê lune vifajin vtratp tabulam íueneris:intra vtráqs tabula.^io in tabula ad longú 
tudínêlongíot:\t q ò ibi inueneris in oirecto oe puctis eclipfisioe minmis cafusaccipe: 
«ferua ad partem.Òeinde intra tabula ad longitudmépiopicuê:? fifr accipe püeta edt> 
pít8:?mínutacafij8 qaeín oirecto inueneris; t fub aliís fcribe:quodlibet fub fuo gene 
re.£t ñ latítudine Xune vifam in atiqua piedictaria tabula? aut in ambabus non inue" 
nitó pjecife: tunc intra cú ouplici íntroiiu:*: fac cófequenter vt pzius oictúeft.&eindc 
fubtrabe nume^ minoiê puncto? oe maiojúfiír numerum minoíê minntoí! cafas a ma 
ioii.? oiflferentiá puncto? ferua per fe.fifr x Differentia minutoium cafus.Deínde cú ar 
gumento lune equato ad mediú eclipfis intra tabulá equationis oiuerfitatie afpect' au> 
ctam per.tf .gradus.t accipe minuta piopojtionalia que in oirecto inueneris: vt piius 
^oílea oe qualibjoifferétia.fc? tarn punctopminutojícaíusaccipe parte piopoitio 
nálem fcôm.pponionéminutopp:opojtionaliú iam inuentopad.<so.m.vtpiius.? qo 
iride piOttcneriteíptmítisudde ptmcíis áaeptiein tabuh lósitudmielongious, i qo 
cr mi nu tio ctfm ,piíciierit:atide minucia mfus acccpcís CÍ eadé tabula longtuidime tort 
gioae.£[ que .puencniit poli aiigmemuieríítpuem ectipfíe;? minutacafus equata ad 
loaílunemepiciclo.^ntíabitisigicurpmKneeclipfie^minw equaiieadloc» 
¿une in epiciclo fcòii) aliqué pícdictoj! modouim.Si vis feire pncípium fine í oura^ 
tipiicinccIípli8:Zuncmmutj)cafu8ecmataadbcú ccmiúctiomu oiuideper Tuperatío^ 
nem Umem vnaboz^ fcòm modú Tepe oictti.fôreduccado vtrúcp adeãdem ocnoiíiin.» 
(iónem:-í portea oitadcndo.í tunc in quotiêtepiomnèt bo;c.£t fíalic¡cj fuerit refiduú; 
Vel R minuracafus redacta adoenommationcad qua fupcrattoluneefl reductatnon 
pOKrimoímdiper fiipationê.ttkmiUtiplicaeaper.tfo.ípoftomide^pwueniumtni^ 
nura boje.ÊtreRduu iíeru multtplica per.6o.-r oiuideper idêqôpitus:t pzouemunt 2 
boic.Êtwncbabebiaboiaaminmat 1 quefuntinterpndpiuedipfisi medtú-.vetin' 
ter mediu t finem Ou bozae minuta 7 i ' Tubtrabe a tpe medi? ecliplis: ? pzoumiet pit 
cipmni eclipIís.Éteafdè bóias -zc.adde tt;poii medií eclipfís:? pioueníet finis edipKs. 
Éleaídêoiiplaít-babebisoupla tctãourationêedípfie.Detnde eafdé boza^que funt' 
inter piincípifi ? medium edípfis:velínter mediu 1 finem miiltipttcaper motú Solis 
m vn.. boia.-r pioduetú oílêdít quãtú foi mouetura piincipioecliplio vícpad mediu;: 
Vela medio vfqjad finé.iilludrubtrabeaverolocofoliemuentotempoíe renífime 
oiüiKtionis (eu mediiedtpiis.í.pueniet verue IOCUB foíioin pjmctptoecUpfis.ft idem 
adde vero loca folio í ¿poje medi} eclipfis:« pioueniet verus locus folie in fine edipfie» 
*0oíteaeardL'íiJbo:aGqü¿ ftmtapiincipioeclípllsvft^ad medium:multípIícapermo 
mm iune in Vi ia boia.t quod pioueníet ̂ btrabea vero loco taite tge medíj edtpfie-et 
ídem et tamftibtrabe ab argumentolatitudinís lune quarto eqto. Í pjouenier verue Io 
ciio Ume:'; argutmmú latitudiuie [une qrto equatum in piincipio echpfís.ét idem ad-
de ti(ácm:t pioueniunt Üta ad finé ediptie equata.&cmde cu argumento íatitndinielu 
neqrco eqmto in píinapio cdiplls intra tabula latitudinis lum-.t inueniee Umudiíié 
kncutpnfKipweclipríe.íntraêtcumargumemoIatítudiniaqrtoequatom fineêcW 
píí 0 út eand t̂n ubulá: inuenies iatituduiê (une in fine eciipfie^Êtfi vie feire quan 
1 & mm obfcurabif;id eftoccuUabifuroe fnperficiecoípojis folis quãtú ad vifum:3ntr8 
tabulam quáti^tie tenebiarum ediplTo.-zptinctaíbiimientacopara ad.i ¿.qilícutfe 
babent püeta ad. 1 z, tta fe babet pare edtpíara ad folem: vel ad eiue oiametrum. U : n 
eííeur.íí.punctaimedietas folie eclipfareturtSi(4.ttmcvnateríiaeclipfaretur.Si.;.tôí 
v iu quarta-íSt. 11 .tunc ibíis oiameter eclipfaretur.í fie cSfequenter.CÊt R argumen 
turn latitodíms quarto equatum íueric a.o.inflgnis t gradibue vitç ad. j .figna:edipfa 
bimr pars fepterrionalis.Si ̂ 0 fuerit plue. j .ílgnffliecíípfabitur pare meridionalie. -
— — 1 ícmputí edtpfis lune quãtitatem 1 ourationem eiue inuemre.<£; tJabito tĉ  
poie verifTtme oppofítionis otebue non eqttatie:qtteread idem tempus 
[ram locum lmie:íuadirfoliô:targumentíj lurtes argumentúverum latim 
dmie liine:í!atmidinéí.uiie.tcoi>ffdera cuius partie fit iUaütitudo.fc} an 
feptécrionaíis vel meridionalie.Sciao etiam motum folie z motum tuneeqiíatú in vna 
fcoja.Stfr fcias femidtametrum ttine:i fenttdiametrü vmbieii aggregatum eje eie íutv 
gendoeae fimalz becomnía ferua:QUÍacü eie in fequentibue operaberts.Deinde cum 
grada fen vero loco folie intra tabníá equationie oíerum cum noctibus fuis -z accipe 
moircítoequattoni:m.qnãrediict3madfraaioneeboiaízaddetempo:i veré oppofitio 
fneoiebtieno/tequatie^pjoiieniettepusvereoppolTtionie oiebueequatis.Htbocte/ 
nepío tempoje medijec!ipne.(C;oeiucleeodem tépo:e frias gradum afcendèrem.t.per 
ilínm (dm vtrt^boíftVere pppoi¡HOtU8lunaiÍtíupMboii3onté;velÍfr3.icleft víf̂ wn 
oppofitio vera fitoe «ic vet tc nocte-Atiiaeffetce 5Íc:nott vtdcrcf eclípíísmiñdTctp 
pe 02M vd occafum.imnc licet fit oeoie Vira oppofitio:tamm aliqua pare eclipfie pof 
fer app3r£re.(C1>oftca p:o quatitate i oursttone mticnioida-.cum fatiwdine lune in/ 
ucntaadmed;timeclipfiaintra tabulaeeclipfie luneinqmbtielatitiido lunc piolineie 
nunicri poititur.Duere igtturlaritudmem Imcin pjedictie tabulto.ctfieam ptecy 
k tnueneris in tabula longitudt'nis piopioiis et non inuenene cam in tabula longi 
tndinie longtoiiettunc accipepunc;a cctiplísrí minuta cafas: fimilirer minuta oimi'-
diemojequein oírecto inuenerio in tabula longitudtnis piopiojis.t fcrna quodlibet 
per fe.Sí laf itndmcm lune ibidem nó pjecife inuencris.tunc intra candem tabulam 
cum Dupiici introitu-.operandocode modo ficutoictumeftin^poIttione.iz.De tabtt^ 
lis eclipfie folien'n quibue latitudo lune vifa ponitnr pio lineie nnmeri.-z pücraecltpfie: 
i minuta cafas*, i minuta dimidie moje ¿mienta -z eqta pío latittidine lune ferua:quodí 
libet per fe.Deinde cum arguméto luneeqnato bom vere oppofitiõis intra tabula? cq^ 
tionis oiuerfiratieaipect^auctà per.ó.gradus.-íaccipein oirectominuta.ppoifióalia. 
*: intra cum ouplici introitUííiindigcas: vt Tepe pjiuettictum eft. üeüidc Tcítm piopo?^ 
tionemillop minutoizad.tío.afripe partempzopojtionaléoepunctieeclipfioirtmitrtje 
minUfiocafti8:iTJeminutiG rimidiemoiepuo reruatisiquceruntpunaa ediplíe:^ mi 
ñuta calilos minuta mo:e equata ad looi lune in epiciclo tepoic veré oppofitionio.Si 
vero latinidiné June in vtraqj tabula eclipfie Ume imicnerio.tunc intra tabulae ambae: 
pmo ad longitudiné longioiem per modií pime viem.-z puncta cclipíiei-z minuta cJiiia 
tiimidiemoie ibiinuenta ferua ad p^rtc.i^eindc intra eodem mó ad longitudiné .ppto 
rem:? puncta edipfíG^minut.iMriui:? inmuta moicibidc inuentafimihterfcrua.bcíti 
defubtrabe'tinmcrúniiiioicm pt'iicto^a inaio:e.í numerümmoiem minuto^cafno: 
llmilitcroimidiemoieaninioie.TvnauiqrJqjfifTcrcnnã li-riiaper fcbcindeaimar 
gumento lune cquato bo¡e vo e oppofaionts quere minuta jiponionalia ep tabula eq 
tionietíiuerlitatiealVectue-zc.auctaper.tí.g.permodú üictu;fuperiue,Dcmde cuiuC' 
übet oifferétie pus femare accipe parte pjopoitionalé (cõm piopoitionc"minutojú pío 
poitiotialiúinpdictatabubinnentopfld.éo.&eindepartem piopoitioualé üitferentic 
puuctofiadde punctis ad longitudiné longioiem inuenti9.£odcm mó partem (ppoitto 
nalcm oifferenticminuto^rnoie addemtnutie moíeadlongitudiné logioíem inuétie. 
Simil'r ce parte ̂ ppoitionalí tiiflferentie minutoJÜ cafas operare.? babebie omnia illa 
equata ad locü lime m epiciclo: feu fcôm remotiouélune a terra, beinde minuta cailia 
equata ciuide per Cuperationc lime in vna boia.? numenie quotics crit boie. £t fi fuo 
rita(iqiiidrefidtm;niulttpltcaillud pcr.íSo.? .pductü oíuidepcr idem qò p;iii81 pjouc 
niuutminuta boicftiialiqiiidfit relíduií:bocetiam multiplicaper.do.? píoductiioi 
uíde per ídé qò pztue.? pioucniunt 2 boie.Quo faao babee bozas minuta 1 'i que ftmt 
a pjinctpíoeclipfis r fqj ad pncipiú moie:fi búerit moiaj.vela pjincípio eclipfie vfqj ad 
mcdiúrfi no fuerir mo:a. iode mó aiuide minuta moze üiuíde p fiigationé lune íu vna 
boia.-r^ueniuntboie mimira i'i vel minuta T Í folú:linõfucrítaiiquab02a:que fttnt 
ab initio moíevrc^ad medmecüpfTe.Quo facto bozas que funtapaincipiqecliplTevIcB 
ad medium:rt non babuerit moiam-.fubtrabe a tempoie verilTime oppoíitioius üiebue 
cquatis.-rrenmnebiftempusiíncipiíeclipfis.jÇtfieardé bojaeaddideris adtépue ve^ 
riiiftmeoppofitionis^ueniet tempus finis ecliptle.Subtrabeét tem pus qè eft a piinci 
piomoievfqjad mediumedipfisa tpevenff-meoppolitionio:?remanebit pncipinm 
moie.Stíiídem addideris ad tempus veriflíme oppoíítionis^tieniet fíuismoje.ft ft 
nuplauerie tempus qò eft a píincipio eclipfie vfiç ^d mediú.-^ueniat tota ouratioeck 
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pfisapricipíor t ^ àdfíttcm^tlíouptaueríâ tmpUõqò eíl a princípio moicvrcg ad 
medium cdípfie pwucnict tota moza.fcj quãdi» ítat tota luna i» vmbía.Cseindc boiag 
que ftmta pncipto eclipfis vfcu ad mediúinmltjplica per mom Ume in viia boia.-: quod 
piouenerít fubtrabe a vero loco lime inuento tépose veriffmie oppcfttionis: t ct ab st 
gmnento latitudínie fecfido cqto.-: babebis verú íocum Ume: i argumenrus lanttidtme 
cquatútempoie pncipiiecltpfie.ítfuílud qdnuiicriibtranftiaddideris eifde5:babebís 
yerum locum Uineiíarfiiimentü latitttdimeeqiiíiinni te'po:efiiii9 cdíplis.Xauindinq 
autUinead if ia tnatcnipoiainueiiteeintrãdorflbtilam leitimdmicUinecuj i fuot r ibue 
argumentisUme.ftj inpi incipioniediOTfinceci ípf ís .^ l r isbabi t is^tViGrcíreqim^ 
ce fiiperficie lune ecl¡pfíibittir-.*z puncta eclipfie fucrint nitntie. i z.^nrra cú eiídcm ta, 
116 bulamquàtitatioedipfie.?¡11 directo eo^ intra tabulam feíúdairiqnccíí qiuítitasedi 
pfis lune.í quod in üirecto inuemee eft quátitas circuit lunaris eclipfata f m quâtitarê; 
i i.punctoinmmcirculolimari contcntomm. 
OOIoicoeclipftum anteq;eueniaiu cognofcere.íC^onlídcralatmidinc boiu VcrífTímeopporitioniõvelconiúcííonie.quefifneritab. t .minutoin. iccrtt eclipfiemgerrima.Sia. 1 o.Vfqjad.io.eritnigra bnsífe virediiié.SiíJ.io. Vfí^.jo.critiitííracijrubedíe.Sia ^o.vfcfcad.+o.erit nigra ctlpallof.Sjli 
a,40.vrq;aa.5O.paljd3 griícafi.ço.vfcead.íío^rireacúalbedine.ít^flêfali"mod' 
quéfm ^oa'iiem oe liricriía oebeg oiuiigereciim pmo modoioonec fcrutcmur fcieiiritmi 
toloíis, ét ifteeft.f.qjofideretur oíftantia Inneab augeepícicIi.Ouefi fuerit.;. ligua vd 
pWpe:enf elipfis nigerrima. £t fi fuerif- z. figna.7.5o.g.vel.figna 5 0. §. critnigra 
turn viriditate.Sifttefit.2.(igiia:vel.4-figna,.erttmsra cum rubedine.ftfifuerit vr.unu 
oimidium:VeI.4. t oimidinmterit nigra cu? patíoicÃ ft fuerir. 1. vel. f .em grifca.Siaik 
fuent.^o.g.vel.i.figna rjo.g.eritgi'ifea cum albedine.£t licet ^oáneeüelinerüeillé 
mdiflferenterDkíJtücq!ibctcclipfi:aUi tanicn bccrtfiringútad eclipfeeluue.ír^iijpo 
num otfíercnter coloiituis eclipfie folie 1 Ume;-! ponút takm ftguráXôfidera x>m 
riam còiunctiõis folia 1 Ume a capite vel a cauda rjaconís in edipfi folie: t inueiiiaecc/ 
!o:cm eclipfie folie in directo numen dftantiá fignificantie Tfq; ad. 12 .* vítra. 12.110 
fiteclipfie.Sed in edipfi Itiuecõlldera latirudmem Umeivtputtt in tabula inter alíaets 
bulaeccHpfiumfupcriuexieicripta. 
f iopofitto trigelímatertia. 35 
/tf íiiolutionécuiuflibctannopmundiívetrcuoliittoneniannopnatiiíét 
1 reuoUitiouein alicutue alterius ro babctieeroídüimrvtputa edtticií:in 
ueuirc. ( £ Sciendum q? renoíutio annieft reuolutio folie ab eodem 
pimctoiH eúdem-.vel reditué folie in cúdem puuctum: 111 qno fuit in çmí 
çipio ülme anni.át nota q> reuolutio auno? mimdi eft introitue folie in 
pneipium vel pjimu; mmutu figni ârietie. "toolutio âltcutuenatiefí 
reuerfio folie ad eudem púctú iodiacuin quo fmniariuitatie boía.lRe' 
uoíutíoannoí; alicuiue ed ifirij eft reuerfio folie ad eúdeni locuj trt Sodiaco:in quo fuit 
mpiicipio fundationieifcjquando ponebaturpjimuelapie.íptum igiÈ" votueriartf 
Uoluhoiicm atmof niundrfiuenatiuiuiris^mealterius pjincipij inueníreitJabeae pifo 
uitroitumfolípãrietemivdmaliqnod aíiudfignúbeneverificatú.vel radicem natiuî  
tarifl:velaitcnuereio:igiuembabe"ti6iiialiquoa"no tibinotofubcerto numero oicrú 
miinuo^ífL^-údOiúqUiíiiieftpolíibile.SíniiliterfctasanniimcamBtionfâ quo vis 
í .4 
feire tempusífc? t»tcm -z bóiam in quo foi rcdibit ad cúdti puncru in quo fmt in ilío exoi 
dioradicis.Tc.Dcmde (iibtrtibcminoieinflniflioji.-ircfidimcrititliidqiiodtrárimr oe 
anitiâatHlloejcoidto.DcindecúilIieíiimisqmruntinter radicc;imioliitioiié intra ta 119 
buUmrenoIutíonieannopmimdi.iimicmeõ in directo in fraaiombimiilud quod OC/ 
bet addi. ©uperaddc igitur iltie bom z minim 1: eqtióís boiie radicic.i qo port ad 
ditionem píoii¿iierit:li minim vigmttqti.iuio: boiie fucnt Itriuiq; tp(e Itinf bo:c iUiuo 
cteiquietm¿kpterijt.Stautcmfucriiuplures vigmnqtutuo:boiioaúc pio vigiiuu 
quatuoíbojís vnüoíemoicbuB mcnlíGiuperaddc.t rcfiduiimeriim bote z minuta ib» 
fins oiei que cr oiebne et boiicpueticrim:? fi ann'1 ille fnerit bifej:tiíio: i [ranliiicrit -^C/ 
biii3ruia:oeoiebucqiueb4bes vnúuiemamone.-;qõrctíniHcnrerunt oicec¿iti7£t 
fi auntie nõ ftierit birejrtilio: illud q ó habuifti l'eruaiq; i l l i crúc oiee eqtKitt.Oiiicqdcrgo 
ert)iebU9:íboiÍ8:i:minutÍ8 oc menretranfactie babuertsioicGtboí.ioíniíiuHaequa 
tionie núciipabÍ8.*DÍ8 itaq; peractio k m verumlocum folie ad t l lao bons cqtao.^r H 
cítiG verus locus ab tilo vero loco qui erit in radice nó oifcoadatiipia eií rcuolutióiü bo 
ra.Si'iútinaioífuermoilTerenháoiuidepcrmotusíoIió mvnaboja.-r^ueiiictit boje 
feu minuta boie:vel ét fedj q? oiuiferíe.que íubtr.tbe ct boas equatL0iiít).í5i vo m i n o : 
eofiierir.-fmulroifíercntiam Diuideper motú (oho in vna boja:vrp^tue.Tquod p:ouc 
nictifuperboiaeequonisadde.Sic igif facieeconccboie cquationicnuquibua l o l ad 
fuum verilíimu locuiqué in radice babuerit rcdterir.CtiucríTrae autilía íta q? fol poftq} 
eqtiatue fuerit nó redit ad eunde locum m quo fiiitxftpíopter riiotü longirúdinie lógio 
ris foTísmannio qm fimt ínter a n n ú n u í i c i s T a n n u r e u o í u f i ó i o . S i r e r o r o l fuerit circa 
iougttudiuclongioieinatttpiopinqoicnv.mim lbiribilcmoiucriítatòiti[icnic9.£tqí,-.í/ 
tonwgioabbie T)uobin;piHKttselõgabif:t.into nmio:ouicrriíaoapp.i)cLiLt.bctnde bo 
ras illas iu illius riei boiae oiucr fi vertas per ubul.iy cqtícnio otejc.ad quao bo:ao -oci 
de conftitue aíceudens ecterao nonuis?. 
Suolutioucm trigradueequiuoctialisafíendcutiô anui ri'voUierts per tabu-' 
1 - ^ las inuenire. (HScicdum çp reuolutio ¿Uceudctis anuí nihil aluid ci\ qs, inuc 
I • niregradúarccndeiircvidciíegnocríalís^nõjodiaciinoiactu^^ 
. ^ vjrcuolurioaiimtc.fiici itcópít'tá. £umig i t boc votueriQ.Sciqopmo gradu; 
eçjnoctialieejrtfíentèiti onu inahquo anuo ttbinoto tub certonumero ab ariete m cq^ 
noctúilivr^adpuncmcqniiiocnalieqincltinoitupcifius quopotenu:videisradiccin 
Blíqiia'.'Z banc ícrtbe ad partc.Deítidf intra ai íumicro anuo^qut ruuta tcmpoic radt̂  
cistuevicB adiliúanuÚLUUitíiirccndcnGqtierieiutabuUmiolutióie ¿Ifccudcntiüaiv »1 9 
noium.i mimcy graduú qué i» oirecto inucnci ic 1 mimitoí: íecúdo^; -jc.addc cú ra^ 
dicetua.f.graduscum gradibusmnnma cúmtuutioTc.Êtripoftaddttioncni(pueiicnnt 
plures gradusq>. 3 6 o.rcmoue iude. 5 60.1 reftduñ rcrua:quia eft illa pars que eft m oí 
tit in illa reuolutionc.Qua babitaiparsjodíaci que elt tn oitu tnuenitur per tabulas pji 
mi mobiltG.r.&fcenfionie fignojum m regtoncttia:(piit ibiüoceiur. 
* Radum afcaidenté qualibet boia iniicini e .(í7Q»ere8 pmo loeü folio quo in 
liento mtrabiBciimeomtabulãafcèfioiumtfiguoi: meireulo recto fu bfigno 1 to 
.u'quo eft fol z acciptee afccnfionè in oirecto graduts folio eriitêiqtio facto ac 
cipicefirrçqu.uionè oiê : in oírecro illius gradus ctñtépjo quolibct grada 
accípieudo qiiaruoí minuta bo:e -z p.'o quoltbetnutttito quto;: bo;e:que adiiíii&ci? bo 
nsaliís-rnummofiqiuobabeeípioqlibetboiaaddes.i ç.gradus nfccfiompdictc et 
pío quolibet minuto. 1 ç .minutaifi vo non fint l?oie vltra meridié tune pío quolib? mi/ 
nuto boie rcfultamecy tila eqtione ̂ ie?. 1 s ̂ minutaaddãmr fllccfio«i.4t túc cüilla afee 
Horn retail mtrandüeft iti tabulam afccnfioim íigtio^ in círculo oblíquo ad tmí clima et 
qrcitdacft illaafcéíío qua luneta in QÍr caoillius ín lútea numenbètur gradueafeédé» 
í lignum afcmdene babetur in fuperioji parte tabitle. 
âbito gradu afcendéte tJtiodecim oomoe cdiadcqre. (£;&àto gradu alcertí 
idente feias afcefiones que funtab initioarietis vice ad gradu afceudetuej in 
'boúsóteobliquoqaafcefionesquercin tabula afce'fionúlígnop in circulo re-
i cto t gradue eqlia m Directo muétue eit gradue medíj celi.oeinde adde flip er 
eafdem afcenfionesetee boartimgradue aícendemieDUpltcataeTbcbieafcenftonie-
11 .Tiotmie qe rednc ad.g.eqlee per tabula circuli recti t.g.lígní qui eie oebef eft pi i i w i 
ptu.i ^tomu8í3ddeite^ea^dê|3arteebOIar^oupIicata6^ugatcétlone6.l i.ooinue i 
inueniee afixufionee. i z ."oomue qe fitr reduc ad gradue eqlee ? gradue figm qui eis 
betur eft gradue, i i.tjomue: üeinde itep adde partee b o ^ DUpItcatae fug aibf fioti esu 
i t.oomue muenieeafccfioitfegradueafcéde'tisquaefilr reduc ad gradue eqlee per 
tabulam circuit oirectt ? gradue eie COÍ rñdene eft gradue afcedeueioeinde ea fde gree^ 
boiayouplicatasDe.tío.minneí reRduú ter addeficutpueaddidiíti partee bojarus Oft 
plicatae t per pmã additiouê bêtur gdue fcóe oom0 ? p fcôasgdue tertte oom'-z p t e r 
tiã gradue qrtcoomue.^nuentie aüf gradib9 ifta^ üomuü Tacilr babêtur gradue z fav 
cipiaalíarú oomim fc3 per folam erpõnégraduúrgradue.n.oppofirue graduiafceudeji 
tie eft gradue feptime uomue Í gradue oppofíruegraduilcõe Domtie gradue octaue 
romue.Stfíc realije. 
fnfis cum cuíufcpvoíuerie initium feire er mefibue reuolutionie.insrpicfi 
|qiiOtmêfeecÓpletifuntpjeterití.ítn tabula inqre talénutitcríjin regúlame^ 
'rumKíaccipeqôíntienens in directotabuletjiepboía^ -rfractioiuis.-: qtiod 
'iuiienerisadiúgeoiebueboitsífractionibusboíeradicíenattuitatie autre 
uolutioitie anmeíue.íts quê incipere voluerie.-zei eo toco qóeçiuerit inde fac mêfes la, 
nnoeiqim illie eíí radií reuolutionú.£t meiptee ab eo meníee in quo fuit natiuitae veí 
reuoluuo.^ab illoearuja quo incepifti: ? eijeiae menfeepfectoe.-z qò tibí remanierit 
oe ciebueboztetfractioiubueafpiceiquiaitUotoiebuemenlleUtinieritreuoluEiome 
lie quem poftulaiti. 
0 3 voluerte feire gradúfignom qui gubemat vnoquotg oie menReimtra cus üiebue cópletie quoe tx rnenfibue traníiuifti reuolutionú tabulam additíõte oterum.í qô in eiue oireaoínuenerie oe gradibue ? minutie accipe.'; adiun gctlUid gradibue figui cuiuflibetb^legmenlíe il!íue.ie]ceoquoderierit:accí 
pe figna menfiú:í?a»do cuílibet figno. jo.gradue.t m quo gradu tlliue figni finierif nw 
rneme qué pofuíftt:ille gradue eritgubernato; ciuuflíbetbfleg. 
^guramSclfpiieluiieueptngere. C-pwtrabelineamreaãiquãomide m 
suae partee eqíee.-z vnleme medíetatê oiutde in pteeequales ad libitu nume 
ro.íta tftg? tile partee lint tot quot funt minuta in aggregate ex tuiobTemt dia 
• maris, fes Xune z vrntae.? púcto in medio pdicte linee facto centro: te fer it>c 
circulú cuiue ipfe fit otameter.qui erit circulus cóie vmb;e z lune.fug cuius circtjfercti 
tia erit centru Xune tn bou inítií veí finte ecliplis.Deinde x>c iemidiametro pdicti cirai/ 
ti accipe viunigtê a centro tf fus círcúferewiãtque fit equaiie femidiametro vmbie:^ rc 
fiduum eiue lit equale femtdtametro Xune.&einde fup:a Dicmcentrú facctrculu vmbic 
fcõm quátitarê lemidiametri eiue.Quoe ciroilos qdrabie uuabue Imeie fupja cenrruj 
eozü fe fecatitibue adanguloe rectoe.Sup quarú apita oeferibe quatuoz partee muriy 
di.^úideoepdíaalúKamuilaaccipcvnáparfêfcèmquáti^ latitudime lune 
m 
mediü «IfcRô.âUlUtimdinê Ccrmbis a centro in fecüda eíamcfro verftie fas part í id 
eft cerfae meridiéfí íherit meridutia. vel vcrfue fepterrioncrft fuerit feptetrioiíalts.fio 
démodo fadas oe latítudínc Ione ad inixiú i ad fine cclipfie fioíTca one linca paraíef 
U oiamaro a toco Utitadinís lunc ad initiú edipfis rcrfiia occidêrê.-z femabie locar» 
tmttm in circúfcrcria;circaU cóis:quia ibi erit centrú Xunead initiú eclipfie.Silr one 
aTiã lincãparalellá tnametro añgno latitudini© Xune ad fine ecüpfiercrfue ojíentcj.r 
ybirangif círcúferétia circnli cóisiibi eriteentrú Xune in fine edipfis.JCentrú núr Xune 
in mediocdipííe eft m locolatitadítiis Xnne tn üiamctrcÉt íug buiurmodi ectrú oclcri 
bccirctilúfc6m qaantiraté oiametri Xune £ t íí cecideríttotuscirailnc ille Xune intra 
ctrcalu vmbic:obfcurabif tota Xona ©iatít n5 totalíter ceciderít intra circulfi vnib?e. 
fcdaliq eiuepare.íta obfcurabif eadéparsoe XanaSílroeícribe fcõm quãtítarécíidê 
circuló intótacra (ineeparateiíeinaVcuferentiacircuIicõiaverfueoccidcnKm.íitlecrit 
circuUis Xune in p;hcipio eclipf!d.£odê modo iti loco cÕtactuo linee panilelle cú circiV 
ferétia drcnli côia verftteojienté fac circulú fcôm eandê quãíitatê.qui erit circiriue Xu 
ne in fine cdipfls.ô quilibet illoju ouoiú arcalo^i Uinarm:quoiii centra línt fup circum 
fere'tia rirculi côieicÕtingít ctrcuíum vmbje.C^íEjrempligramt Hnea.b.d.oitrtra in ouo 
eqlia in puerco.t mediates.o.d.fit owiía in cot partes eqlee quot fúr minuta in Icimd i.i/ 
metro bine i vnibic Amuliunctís.&einde oeferibe ctrculúa^cd.fupza punctu o fedm 
qttátLtatêIinee.o.dquteficírailaecõ!8:quiacõtinettotõrpadã p.i 
dpiovr^adfine\tbicmrrulbl]mdrcúft;rcníííccIipticcí Deindcfcmidwmetiúo.d oi 
uidemDtiaapaTteetponrto.e.tfltpare.eo.equalisremt^mctrovmb^.ífllia pare fe?. 
e.dfitequaH6remidiametrokme.6dderupiaotctücemrtjropundü.o.ocrcrib^ 
fcôm quãtitatê linee, o.e.s fit rircoluo.c.n.r.t.g eftcírcttUis vmb:e,3l!os ouos circuloe q 
C^abi8ouab9oian^ri8fc3:a.c.t.b.d.o:tbogonalíterfeinrerrcãtibuefupcentrú.o.etíi 
B.ÍDerídíe0.b. Ozicne.c. ©eprentrío d.f o fit Occidêe.Geinde fi latitudo lúe ad initiú 
ecUpfiafueritmeridiana;accípequátítatéei«8ioiametro.a.o.c.eí: punctro.o tffus pun 
ctú^iSifoIatimdoluneíueritreptêtríoiialisiaccipeeãerpunao.o.verrns.c.ífignú U 
litudmía fit, f.Stífr accípe latítadiné ad finé edipfisicmue fignú fit.!.1: ad mediii eclípfio: 
luiueíigniifit.e.T^ofteaetpPucto.f.DUC Imeãequídíftautêlinee.o.d.vcrrue occidente 
vr^adcírcumfererttíácircuItVõmuníe-Tpúcmemcídentíeípfi^^ 
punctus.ft.SSiFr erpúcro.I.ouc Üneá equidiftanté linee.o.b, verfua Oífentê vfcg ad ciu 
cumfcrentiã circuit' cómunfe.^ fit punctue índdétie ípfius ín circulo cõtnuní.tn. Deide 
oeferíbe circulú lune f ni qttãtítaté femidtametri eíus fc; linee.e.d.in tribua locid f̂c; ad 
píicípíú edípfío fup» punctú.fe.ad mediú fupta punctú.p.t ad fine íupia punctní.m.£t 
lúclidrcalasfupiapúctú.p.cectderít toralr !tratirculúvmbie:íúa obfcurabif tota. S i 
aút nó totaír ceciderít itra circulú vmbjeitunc nõ obfcurabif tota fj obfcurabif $ P r̂ 
té ^ intra ^dictu circulú vmb:e cadit.'ftelig ^o ouo círculi lune erút cõiingêtee circulú 
vmbJeípunctie.r.í.b.Sr linea.k.p.m.ofidet trãfitfllúea pncípioedíplíô vftçad fíné.t 
!mea.b.o,drepfentafeclíptícã.ííinea.f,ft.ofidit latírodinêluncad pncipiúedipfla.s?í li 
nea.lm.oúdit latitndinê lúe ad fine eclipfi9tt púctua.p.offditlatitudiné lune ad media 
edípfía.?linea.q.o.k.oñdítcent^tenebwsadpncipíuedípfis.i línea.g.o.m.oñdítcen 
trütenebia^ ad finé ectípfis-Ürt 15 ola patét i figura ma índuftría er íá oíctia ópíngéda. 
" "^"^guráf idipf laSoIie oepíngere.tCT^iotrabe linea rectú.qna" pn'mo oíuide 
fu ouo equalía.Deíitde vnâ dua medíetatê oiuide in partee equates ad {ibitú 
tuú.íta til q» ille partea fint eqles núero mintitoiú ouaraj femidiametroíú fo/ 
lie x íune:vel maioi eia.Deinde fcôm quantitarê iUiue medietatíe fie oiuífe 
fac circulú cÕcm:ponédo f cj pedem circini ímobüem in medio illius totalis linee.* rdi 
D i 
truteneb» 
4ttt¡ c rtcndcne ad eíoacítrcmítaté:-! fat drcuULqúem Qúadmcíloiíabaa óíattiítntf 
ibogo!taUtcrfefccliLbu8ruperccntrija"nqua?ejrtremitatib0qr«02parte8miídi 
bfcfcj O^ícne a flntltrie: t Occídene ad oecíiu? ÍDerídic fnpcr iasitSeptcntrioftefW 
mferias.*0oílC3 oe eadé linca acopias v n l parte a centro verías circúfercntiá Pm q i i « 
litaré femidiameirí Tolis.-: refiduii fit cquak fetntdtametro !ane,Odnde íuper centrutf» 
ítrcuU cois fac viium circulu f m quatttaté femidiametri fotis boc mÕ.*í>oncpcdemcCr 
cíni imobiléfupcr centru circuit cõis t ertendemobilc ad püctnm oiuifioms iatii faeces 
iocrcnbccirculú:quierit circatus folie:*índudiairinpiedictocirculocotnuni.beiit^ 
deaectpias oepiedictalmeaoiuifavnajpartéiqucñtcquaUólatiíudini [me vífeadini 
tíurn eclípfisXuiaccipeequalêadiUipartêvcrfaequã faerittotirodoltmcin pjinct-» 
pio cclipfio.vr fl tatitiido lane in pncipio eclipn8 fuerit mcridíonaKs: rüe acrí piae eaj cm 
centrodrcuií cote verfus punctii meridicí.Si 'íolatitudolane íti pncipio eclípfis faene 
feptctrionalis.miicaccipUõcãacentroctrculicóiaverfue pnnctufeptctrionís.Sifrfi^ 
gurabis locií latittidinía lime ad mediú eclipRs in parte in qua fnerít Üla lattt ndo.ét ec> 
dem mó ad finéedipñs.lboftca ouclíncã paralellã feu e^díftanté oiametro a figno in i 
ttíedípfisverfuôOccidcntè.Êcnota lócü contact" eiuscúcírcúferentia cimiticõia.Dct 
de ouc atiã lineá para!ellã oiametro a fígtio finis eclípfls ad oiientê.t fifr noto cõraçtu3 
eitte in circúferenría circali cõis.^emdeaccipias oe linea oiuifa vnãparté f m quãtita-
tem femidiametri !mie,t facias f m qtiátiratéeiufdê lineecirculú limarê.cuiue centrun» 
eritotactue íínee paralelle cü círcúftrcntia circuit cõis paralelíe verfne occtdente. i i b j 
erit luna in pitcipio edipflo.Sitr fac circulü conffmilé in Toco cõtactus alteriue Uuee c õ 
circüferétia circuli cois verflie oaenté.-í íbi erit luna in fine edtpfie.Êodé modo oercrCf 
be circulú tunaré Çm eande quâtitatem fug fignú latitudiniô lune vife boja Vifibilts c õ 
íuncttoniQ feu medie eclipfis.t tile círaifus oftendit quãtúobfciírarioebeatoefole bo^ 
raoiunctionis vifibilis.qzquãtú íl(ecircufusoetegeriroe círculo folisitm obfcurabi^ 
de fole, (CÉC^pli gra.Sit liuea.a.e.c.ptracta oiuifa iu ouo eqiia in pun£to.e.cuiiiô me* 
dietae.a.e.fit oiuifa in tot partee eqlee quot funr minta in aggregatoe): femidiameírís 
folio lune fil iunctis. Ouã vltcrius oiuide in ouas ptes in puncto.s.tta çp paro.c.s. f i t 
eqlisfemidiametrofoliô.íreli^fcj.e-a.fitequalisfemidiametrolune.beindebêa pe-
dem circini imobtlé in puncto.ct mobile ejetende vlí$ in.a.-z oeferibe circulu;.a.btc.clrf 
f5quãtitatèIÍMee.e.a.queefteqlt6femidiametri8 folie i lane fífmctie.titlecírcuíuaef* 
cÕtUícciitriieiueerítpuctue.e.ttiíameterlinee.a.e.c.tteindeoucaltam oíametrô fc j l i 
neam.d.e.b.interfeantê pdicíã oiametrü oitbogonatr ín punao.e.̂ Ue ouo oiametri o í 
ntd:]nr piedictú circulú coem in 4.punctie:fc5.a.b.c,d.in.4.parte6eqle9.? fit.a.púctua 
occídenrie.b.meridid.c.oiientis.d.^ofeptéírionís.Deide fuecentrü.e.oefcribecirculii 
fcós quãtitatcIinee.e.8.fcjfemidiametrifolie:quifit circuittB.K.8.f.b.?tlleerii circulú» 
folie. Deinde fcèm quarítaté minuto^ laritudinis lune vife Ín ̂ nciptoecttpfis accipía» 
parte oe oíametro.d,e.b.ad illãparté çerfus qua" eft tlíalatítudo.vt fi fuerit la tinido fc--
ptétríonalis luneraccipe quãtitaté eiue ínpiedicta tiametro et puncto.e.verfus.d, S í 
vo latitudo lurte fuerte meridíonaiibiaccipequa'titaté eiUG e)cpuncto,e.̂ fue.6. t ftgna e ã 
per puncíú.p.Êodé modoiigna qua'citati íatítudis lune in eadé oíametrô. t parte eiu» 
ínmcdioectipfiepfirpúcm.m.íiitfiiiieeclipfisperpunctu.n. Sit tgíf latitude Xmte it» 
pneipío cclíplíe feptêtrionalts oefignata per Imel.e.p.et latitudo lune in medio ecltpH» 
merídtonalisoefígnata per linciie.m.tlatitudoínfinecclipíisfilr meridiana perlíncã^ 
c.n.beindea píicto.p.quioeflgnat latitudíné lune in pimcípto ecIÍpR8:DUcUneam.p.(l* 
if fue occidente' ad circuferentiâcírculí cõts:^ eíjdiftanté femidiametro.ca.tpunctusit* 
cídenríe in circulo cõifít.q, ©jira púao,n,qoi çefignat latimdiuêlttnem fitieecltpfi» 
tL A. 
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Gtic\mltt.$MaQ oucnte vfc^ ad círcufcre'riá 'círculí cois c^diftãeê ftmidismetro e.í 
íficpunctus mcidentiemcirculocõípitcWô.b.Deinderuepqnctíj.ú incircnlocõi 
fcribe ciríulufmquátitatêfemtdiametrilqne.fcsIineeX.a.qiuerircircuIu 
cípíocclípfls.í contínget círailL» ©olis m pucto.h.^odémodo oefaibe círailú Úc ftn 
candé quãtuatè fup púctú.b.qtiierit circulue lune in fine ediplis.qui ét córingct drctt̂ -
Iam folie in pijcto.f.Sitr oefcribe circulú lune fup piictij.m.qui eft figml latimdie lone 
vire in medioeriipfie.Ét tune quãtú oe circulo lime oefcrípco fug púcííí,tn.fubtntrabit 
circulú íoUs tm ccUprabtc' oe fueftcte coipoiia lolie.-z infmambitú iftíuscircuU lune m 
cídet pars circuit folie ectipfsraX f.b.K.I èxbie igif pareng? pncipííi eclipfiscft in puit--
tto.q.finisin pücro.g*i mediu in púcto.m.Êt línea tmcra a puntto.q.ad púctú.g.oltav 
dit tranfim lune a pncípto eclipfie vfcpad finem.? linea.q.e.ollendit centró tenebiaruj 
adp¡incípiu5 eclipíis.St Itnea.e,g,oítendit centró tmebjarumad finem edipfis.^t bec 
patent in figura tua tnduftria eje otetís oepingenda. 
C h a ñ e n cabuíe longiwdims Í latttudinisciuitatum.ab occide'te babitato 
ambectabuUottiietoeduHfltib^teanoiatisIôgitudmeôaboccidcte babi" 
tato x latitudinee ab e4iioct íali linea verfus feprcrrioné.jÇt feito çp afirolo/^ 
gi acdpmt ouptr occidée.Ono mo acdpiédo a loco ertremo babtratióis e)> 
trème m occidentes iftud vocãt occidés babitatú-tiftiid oiftat, 71. gradib* 
r }o.mumtis íciuitate q è fub linea eanoctiali ütffcms.9 o.gradibueaboliente. 1 fm ^ 
iftuà occidés babítatuotinetiíla tabula longimdinesciuitatú.aiio modoaccipíüt 00 f0 
cidene tn loco verfua occidente xjiflanté a oicta ciuitate Mrim, 9 o.gradibuo:-: tílad vo ' 
cant ocridés ve?:̂ > eo çp ab ÍUo loco vfcp in ojíente Umt gradns. 1 go, qm funt media 
pare celi: 1 arim tunc eft in medio oilláe equaliter ab ojíete x occidète. fc3 a qtiolibet ipo 
rum p.9o graduo?iitudoccidés vejí eft vltraoccídesbabitatú 1 /.gradue. ?. j o . 
minuta.Clrt fi quis vdlet longitudiné ba? ciuitatñ ab occidéte vero: addat longítudini 
bicpofire.i /.gradue.-z.jo.muutta.treíultabitloiigiwdoabocctdentevero.-z fi quw 
longttudinem piedictarum ciuitatum ab ojíente feire velletifubtrabat longitudinej bic 
pofitam.a.rz.gradibus.ímínutie.jo.tqò remanebiteritlongitudóaboiíeute. 
¿ ¿ a n ó n tabule'Regioniimpjouincíarüac JCiuitatúinfigniojú Europe. a56tabuIa"fVgtonijIõgitudinéílatitudine"loco^quoiucúcp:boc é oiftátiam meridiano?•zeleuatiouépoIiiuenire.ÇSctédÚQj oifpóne ouplíd tabula regtonútaenífXõi.n.oiípónetfreqntieabocmÕoJdinatamumifiUita f0 *1 pmo eop noib^feripta cernenf .Deide i oirecto cuíuflibet lorí fiue oppidi feri 
bit pltooidineei'logirudo i gradib9.Tminutieaboccidêtebabttato.qò occidès bítaiâ 
oiílataboccidéte'ío'ífueojicte'p. 1 /.g-^. jO.m.Scòoaútojdinee^Iarítudo ícribif (!• 
miir i gradib'i mímitisiq é luí poli fug bojijóréekuatio. Oñ otftãtia loco^ lõgitudinat 
nó é nilí ciftátía gradnal; vel boiaria fuo? meridianoí: ab iuicé.i taloíftátia iblú ftimif 
aboiiétc adoccidés: 1 ecõuerfo.â5oiftátia loco?i latítudine é ofia gradual deuatióia 
poli fupja boleóte i vno loco ab eleuatiõe poli i alüo.? tafoillátia ê folü oepolo ad po 
lú fiipta.Uñ latitudo alicu^lod nó éalièÇ eiufdemlod poli fupja boiiiõtem eleuatío 
<r ©das tñ q? í tabula pnti pegionü:p quá bic oeamur:lcribunt" poft noia locop (vt ht 
boj reducttóifl cuílibet ab ee't) orte lógitudinñ i bozis 1 minutie:a meridiano toleti. Dcí/ 
de poli eleuatío g grad'.cñ gb'íi opari volueris ad otuerfoe meridíanoe a meridiano 
jtolerí'.oparevtüf Iocofuóíppõníb^C3n3ltie.n.tabuVregiontivbilõgitndo gradu 
b9 x minutís oílat:necelTe ê fi g cã ogari volueris: vt fupja: vÜÓgimdiee cuo? IOCOJJ ab 
íuicé fubtrabze: minoJé.f.a maioit.-z remanes é oí ia í gradtb0imiu«ti6. aue oeinde 
op0eeteltbou8íminuUíc.gfecímé9aertê:?õindecúiUoogarúvt wifaie.ppomb 
fô.J9 (Dfic tabtíTa wtè climahS i pmkftoiü vbí rtumcru poíarí er tabula rígfonú «ptâ 
ínucnieeiíllít m q«o paralelto í clímafc tila ciaim fir cognofcea:? oíê e m longío^ í5 a^EtabuIaío^piía quãtíratísoíeruj vbiaíe x>ieictim(wc$p\iximm agno. fees;!! numeres ín capite tabnle pofiticíeuationê poíí bomlis figniftcantee; t in laterib9 ejetremie figna jodiaci cú terníõ gradíb' aiaduertae. Tlá filie ad quãtiís Oíè fi accipíae fignú ? gradii ©oI(»,i edirecto tpfías fob nuero eleua 
fo.jo ttoníapoUrfeapparebrtqaátiWstgíBfcmídíomUiilxrastm 
fignopboiealmmfpcrit:amquantít38tEi9femínoctumífiíiiauftralíquopiá ertírerir, 
O õ tps reminocturnú ej:. i x.b02i8 ablatú nUnqt quatiratêtpíe femidíumi. ¿5a aurem 
quãtitate ouplicata totií r^e ôíamú cõflabííXú ât oíee cu nocte fua ftmnl z í.bozia cõ 
ftíw:fiquátitat¿ OÍÉI CÍ. I ^.boiie ocmaeiqultitae noaiõ relínqucf ñ grâd^.SotttÕ 
appareat t alterutro etrremom oidínú.-offderabís Ouo» íujía cu vicíníoies.Tiãpenea 
íímeí'adrtloepponíonaütercóiectabiaqtiaittitaféreíe femídíurni media qnodãmo 
ínterdoas quãtítarea oicrã ouob^ illis vícmiwt^gradiVcoirerpódètee.Tboiío femi 
ditimí tQts quãritas indicat qboza foioccidítfic x feminocmrnúrpsojtu. Solis oecli 
rat.Sígnaaút^oicaliafik Y ^ n S5 Slíg> auflralíafo & nt ^ sá x e^boifeequiuMtialtb^fiuecquaftb'bowsjodiarifiueineqtialceettrabcre* (CTlamerti boiarusoitueSoIisffibojasinequakeoinmas voluerie)ab bwía poft OÍW lapfie ftibt rabe:? refidaúj fua ad partê. Dcí3e femídíurnup pcedêtê facceptü p Ter partiré: i núcr* quotiêe eíl qtiãtitas bo?c mcqíie.cúq 
oíníde reíduii fiipíá iã ftjatu adptê.i nüer'^iieníés c boja íneqlia oíurna. Tló oilTilr 
boiánieqlénocturnámtiéícañboiasoccafus ©olíeabboiispoftoccaltij ftibrrabíe: 
tfemmocmrnuprejcpartfriettUetcrisagcsiímglíepmodijoicw oeboiís oíami», 
B3£ tabiilíe cqiiatfõíô oierííif Quartim in pjefcmí ouplíces fnnt oefcrípterUí tHsJ.g.í.ifi.modcma.ríi.t.t.boí.cquatiOímoieriirnbfigiiis teribusiin oirecto gradiis Solis cÓtínétes) Diê vimCay.t equations oteró: t boiã equattóís:? boíã regíóís Í«mire.(£l3ú: eftnotádú:^ oíes ofuerftw 
eft íntegra firmaméti dj addítamêto illí9 partis quã fo! íntereaVo mom ptrãflmt ríuo> 
lutío.Quí oícs è oies apparêe:ad queeg oiee claudunf artíffeatee. Dies aút medfocria 
fltte eqlis eíl copiem firmaméti cú addítamêto arcas quê fo! interea Pm motú medíú g 
trifuiít reuolatío. Qui otes eft Mttronomiĉ .Zt ad hue oiê oium motuú tabule lüc cõfh' 
rute.Urí circa bec oífculfío qdá nullatenas ê neglígéda-t eft :çp circa bowm accepriõea 
cõííngítnos aiiqií oecípi:nõ recolêtes oe oíuerlítare weruj t bozarâ.ad quas equanf 
carfusplanetapí bozap qp inllrumêta accípíonf:ad quae gdê Sfcêdêa 1 reliq ttomH 
necnõarpect9 plañera^ equarf pcipínnf.£ft eni inter eas oiuerfitas aliqrf maioraliqil 
mino::*:aliqñ nulla:vt alibibabef.ffiíqtiêadmodú nos caati eéoebem9 iúuiãdo noa 
cúbacoítierfftateibíe fequêtíb^ínteUígif.Sigdêboiapmftrumêttij aliqô 6epbêfa;q 
boia regiõís noiaf :ad quâcç âfcêdês reliq Comas equanf fit cogiiíta:ad q aã ínaeníre 
rofperíro^a loca pfaiteraj:. t)ou igr ÈaIicogmía:n08ej:aIterutratabal3^eqtiõist)íe> 
rúrabfignoioireaogradtie^olíscertítudínatreqtíequatiõei oiepaceípíemas.iilll 
equaíionè oiepifi eá ex tabula veterí accepífti:reductâ in tps bojaruj p fequêtê ,ppõiié 
(tabula enimoderna tps redocrii otínet)a tpe bojecogníte fubtrabemus.t cu;refidiio 
fo.j 1 loca píanetai: iiteftigabímue.í be boje fie examínate vocate fút bóie equatíõío. S i aút 
locus plañere fit notusiffeutí locus aínntíõis ve! puêtiõisIumínarítgiveloiunctiõisaU 
quo^ planetají: vel eo;2 oppofitíõíeiaut íntroít9 planete caíuflíbet i quèlíbet gradú figni 
cuíufliber.? boiá q boc erar vel faerat Vííímas inueníre'Xúc bo:íe g aduenm fteííe 
deuntíb'adlowaddereofibemwequatfone'ojepfmmoduíautedíctaj.queadmodttj 
17 
piítw « i bOM nmciTeí.t locujIteÜc fmietiíre vellímugtcqtntíonf ôfe}2ab bojie tUffl 
Íubrraíímu8.ííuecamm5deruntboie:V£rci3muyq¡unt boieeqaitiditfifcj resióie. 
(¡^¿cta bub cõ ucrflonnj tgís ín gradue i minuta:? ecõuerfó ?c babcmuo pcr^ fãctlu 
tcr;[íuilatítJbu!cinlpianHiB:gLn-coi4pbíiCL\i|i!jfMntlUidiol^afíroiioiuic. 5mio. 
_ ^ 
que ín vícinííe Rngnlanus iaíoit fld rcríprae CiUiql pnmaríM ríduceti 
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l ipa oz. 
^ngclftadium 02-
"tturenberga 


































































OM t U 4 U 7 i 
CXabufa lÕitgtmdímatlãm cím'tatii ab occidente babítato J 



































































































































































































3 1 5 1 
ftefldim tatmfe fongimdíè t btitudíeciuítaruaE occídere 
Xõgi l a t i 
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C&plitMí&ntoeefttte ¿pofltiont» íntabdtaeaifDnfiafaroiií 6 c m t ^ 
# * * 
CSrraMtabnlcrfímatií 
» $ ftcwdi eft.§.47.iíí.5o rcríbe r.íñ.j o 
44 ab cqnlnoctíalí bo. $ ,m.o coiríge bo. 5 ,m. 1 f 
S jab equinoctial) bo.4 fcribe.bo.í-tn. 3 o 
CC^rratâ tabak qtiãritatie ofeni 
fab jtfgradib'polí ínaeníeen; V bo t̂f.rn.j 7 fcríbfíÍ30.í.ífi.M 
Uib.g-poUrte 4s,bQ.7.¡ih-ii coirígcbo-r fíi^i 
Cíffatatabaleequatiooieoíírí: 
ihWtiotfneafnt) 25 rcpcríe0.f.t.!rr.ç4pone.it'i.çi 
(Cfirraw wbok cõttcrffonie gradtttí in bóias 
íngi^rljiiefqBatojisrcpcrfcõ.g.çobo.tf.m.zopcinc.ifi.iCF' 
fneademmbula^quatotis.g.i zobo.d.m.1 o fcr&e.m.o 
ídbucíníabnUfiqliaroíte g.t^obo. 1 tf .ift, 1 o pone.m.o 
Cfirrata tabule owrñoni* gdua in minuta 1.1. DÍC^ 
£qitttojiô.g.So.m. 1 j.i.ocoirigc.í.t o 
^3íOj<e;ij.iíoim,4S.Í.4oponC3.ifo.m.4i.2.40, 
GXabalaXIimatú, t ftorMlof: ? aagmenti longtons Ciei foper 
picmcqiiinoctij:i ín oinerffg gradibug miliariaoy. 
I -
i 
( £ Squatoí oimim: Hoc Êqtiirtoctia 
o lie babet oicm honram, i z Scmg 
cõtinnc. Ê t vtius gradas longitiv 








•(Mim* paralcHus oifferée ab eqtu' 
noctíali boi .o .m. i í .babeos fiem 
maiozembo?. u , m . i ç . 
Secundus paralellus oifferêe ab 
equinoctiali boz .o .tn.} o. oiemba 
bens maiozem boi. 12 .m .} o. 
<C jClímatis piimí piinctpiíj. g . 11. 
1 ; IÍI . 4 ç . t eft 
14 ITcrtms paralellue cineres ab ccini 
1 ç noctiali boi .o.m.4 Ç. babens oiem 
itiaioieboi. 11.(0.4?. ¿SiadueviV 
I Í comma miliaria. Í9 . 
£limatispiimt mediíí .g. 1 «.m.4o> 
17 £t eft 
18 Cuartas paraleltus per tDeroen 
19 ttifferens ab equinoctialt boi. 1 bâ  
1 o bens ciem maioicm b o i . i 5. 
<n Climatts fecandipiincipm: et finis 
11 piimi eft.g.io.m.jo. Ét eft 
xz Qainms paraTelliiB: oiflferens ab 
2 $ eqainoctíali boi. 1. m . 1 ç .babene 






^limatts fecdndi mediu eft ã.t4* 
i f t . i , ê te f t 
Semisparalellus Xiopiaie Catu 
cri peréienêtoifFeréa ab equino^ 
criahboi. i.ifr.jo.babensoíéma^ 
íoiemboM ?.m.5o, fiadas coiv 
tinet mil if lm.w* 
ítimatís tertíj pimcipíum:t finis 
2 S fecandi eft .g.jt2i'ñ' ? o. í t eft 
Séptimas paralellus: oifferensab 
eíJnocriaUboj. i.ifi.4f.babêe oié 
£ 9 maioiea boi. 13.in.4?-
Êteft 
Xlímatistertif medi5.g.30.iñ.4t. 
; o Octauusparaktlue p íHcvaiuiriÃ 
51 oifferés ab equinoaiaü boi. 2, ba^ 
51 bena otem maioiem boi. 14, ¿ » / 
$ 9 due contmct miliaria . 7 4 , 
<C íUmatis quartipiincipiú: et finís 
54 tmuef t .g :5? .m. ;o . f t eft 
j ç TIonusparalenueioilTercs ab efc 
noctiali boMníi . 1 j . babens oiem 




iClimatis quaraniedmeft.g, j í í . 
m . t 4 . Êteft 
Decimas paralellus per "ftbodum: 
oitTcrco ab equinoctialt boi.z. i í ié 
3 o. babes oiem maioiem boi. 14. 
m. j o.Siad9 cótinct miUaria . 5 0 . 
<n XKmatie qwnti piincípiú: et fini» 
£ 1 
2 . 7 






(CRefidiw Z^bule pzecedenlis clinwtü « 
quartieft.g.;9.rtii. ^t<rt 
Undedlní, paralellustoifferes ab 
maioiem boiarii. • 4 , in. 4? • 
ílmjattaqutri medium eft. 0.41 * 
í ñ . r o . Éteft 
Ciuodecitnusparalellue pertteUc/ 
fponm-. oifTcrens ab equinoctuli 
hot. $.ift. 30 .babes oicm maioic 
hoMrú.i ç j í i . o . ^ d u s com met 
miliaria. 47 ¿ 
C : jCfimatis Terti pjiiicíp!«m; cí finis 
44 quint ief l .^.4 ; .m.^o. Étcil 
rmíufdccimueparakUue peri ta 
fantmm: oiffercno ab equínoctuli 
boj.jIbabéeoiemmaiojébOM y. 
45 I Í Í . IÇ . 
ÊUmatis fejctí medium eft.0.4f« 
m.t4* ¿tert 
46 Qu.nciifdccim^ paraletlaôperpon 
tú :oifferéflab cquinocttatibo:. 5» 
1Í1.3 o. babee oiem maiozê. boi^ 
4 ; rum. 1 ç . m . 3 0 . 
ílímatíe ícptímipiincípíií: ct finía 
48 fati eft . g . 4 7 . m. 1 ç . ÉC cíl 
Ouintufdcdm^paralellusper "So 
riltencn: oirfcraifl ab equinocaalí 
49 boj. 4 .babes oiem maicwe boj. 1 d. 
ta 
C iCIimatie octaui mediu eíl .g, JQ , 
s i m .40* 
S j Sejctufckcim* paratelUia: tffferfe 
^ abeqmnoctiali ba2;4íbabc'6 oiem 
A - maioiébowrú.i á.m.jo.6ía(i[|9 
54 miIían3t4i»cuoÍmídto. 
C JCUmatienoni mediam eft.g.^ 
çç tíi. 1. £tefl 
ÍDecimuflepttmus paralellus. oif' 
feres abeqmtioctiaH boM .babea 
ç 5 oicmmaioicmbo:. 17. 
ç 7 Decimufoaauus paralelliis loiffe/ 
reus abequinoctialiboi. ç .m.jot 
babensoiem maiowm bojam.1 j, 
5 3 cum oimídia. 
5 9 fcecirmiínon* paralellus : Differs 
60 abequmoctiatiboz.é .babêsoiem 
maiojembojarú.i8.j6iadii8 corv 
ó 1 tinet miliaria .51.1 femis. 
tf i Cí igelímueparalellus: oifferée at) 
equinocttaU boi. 7. t babet oiem 
maíozembozaru, 19 . 
¿ j Uigcfimtirpiimnü parakllue per 
Xbflenmrulam: oifferés ab equi/ 
nottah boiis.8. babensoiemn^ 
ioiem b o j . i o . 
Só 
¿[tmatis feptími medium eft .g, 
4 8 . in. 4 0 . 
Zobtita Quatitimtiâ Vieram. 
4 ' I 41 
b.¡ itilfcl ri> 
6 
$4 6 <¡6 
7 2 0 




ZTabtilT Qiiammtfie Durum. 


































































54 I y f ( IÍÍS 
b.| t f t jb. i f í i j ja 
[jo 
U7 
I 2[ tí 
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^ 7 | 8)54.1 Igsl j 
C&bula Écjaattome DierumcufiT 
TIoctibtts fuie vetas. 
g qua tio me Die rum £ 













qua tio na? Die rum 
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(CXabula 'gquationis Dicriim cum Tloctibne: 
moderna verificara adannog £biiftL\4S6. 
tio nee "We rum £ qua no 
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C & b u l a JCouerfloni8*Do:arfi 
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l<5 
Í 2 Ç 
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>38 
144 



























CTÍ abula conuerfionis gra* 
àxútfliaru fractionum in 
bo^aeetfaasfractiones. 
i r ¿abula conaernonis gra^ 
dtmet fuarum fractionú út 




U S l i " 
2 (5oi4; 
2 70 4Í 
280 46 
t i 
l a b u t e n f t r o n o t t i i c e M i m S t f o n f i R o m a n o : * ! 
•z C u M i e IRegO |Uuíírtfl"nií f elícíbus 
ãftrte mcíptuní. 




l í 74 
1289 









<í 1 9 
Í77S 





2 2 7 
519 
} 101 
















i s ? 
I J 9 



















j S^reDilHidivnineria? ? ere ^Ü&ñfiKgte C»:a 
2 y |Cre tlabiicbodoiíoíojjt erealfwifiregís C>ía 
"5 ¿re •pbílippi piiô aleje,-J ere aífonn regie "õaT 
¿reatecandnmagttu ere alfonfiregte_C):a 







gre 3n¿arnati0i8 cbufti ? ere alfon.regio báa 
Ére Diodenani Í ereaifonfi regi» ^ 









oigre 3efdágg« regtg giay 7 ere alfon.regte D z T 








¿re oiluutj -r ere tomatiome 
¿re oílumj t ere otoclciiani. 
írcoilmiij i erearabuín 





zo £re Tlabutbcdonoío: Í erepbilippi õ í ã " 
4J Érenabucbodonol'oiíereaiejráunmág.Día 
¿JÉrelíi5ücbodonoiozíerecetañ^ Día 
2tí iÉr^nabBcl^woro^íe^íntarnariõi6; Día 
1 ¿ j£re nabucbodonofõí 1 ere oiòcítííam Día 
1 ¡HrerwbiKbonofomrearabiim. c,¿a 

































I 9 í 
67 
7 





fcrz pfcííippt t ere me jrnatioiíía i>23 
0epfíitippi tereoíoclgtiani 
Ére pbííípp i t ere arabmh £>ja 








(Srcaíecandri magni t ere o í o c k t m i 0 2 a 
ÉreaUrandri magm íeresrabum 0 2 4 
44( greaíeyandn magiíit ereperfartun 
ç 1 l i o ¿recefirie t ereincartMtionis 
i i i ¿I grgcefaria Tereoiocleciam__ 











o L i r õ i 2 4 
£re cefarifl -z ere pertarum 
DJ3 
&5a 
£re mcarnauonis t ere oiocletiam C»3a 
¿re íncamatíoiiie ere arabum 
ere nicariMtiome 1 ere perfamm ¡>¿i 
£rc oiocTetiam ? eréaf abum " ~ p U " 
Ércoíocktiaiti Í ereperfaram I>i4 
£re arabum « ere perfamm 
l i [ S 6 \ í JSreadametereoilam; 
tncogtwam ex altera cogmta. wimnwmt 
auopadannoserc ^pflRadaniioaereui, M e a d m n o w e S 































































































































(TXabutó comimlead muciitendmñ oía crae biíeítiles; 
t ad cttrMndü vnam utcognitam ex altera cognita^_ 
yadri-zoioctettani. 
( T ^ n n i e í p ã f i C f ^ 9 Srecop ad anuos alepndri 
re cefaris. niagmj^fljoaboccobziincipient^ 
Hon bife-
lee, 










40 I J 















í 4 4 
3 0 ^ 
ül>em"eií esyptioiu aa annos "oioac 
ttaní 3 fcptcrnbíí incipieittes. 
'¿líenles 'HcnbiíL' 
Jt'tiiCS 



















í 4 3 | 
17 4Í 
3^4 
3? í L 
5 4 
(CXabuIa cõmtinis ad inucniendü omncs eras non bífetfiles: et ad 
cptrabendum qtiamlibet eram incognitam per aliam notam. 
"^ânnicomunescoU (£:^.miqtpann 
íeaiaderã oiluuij: cões ad eraj 
Habucbodonoroi: oiluuiñnabu 














































vtuntur in annte oiltmij: na^ 
bucbodonofoz: pbilippi; et 
liiperalmageftú 



















n u b 





















































(CXabuIa ad imieniendü eram ar^bum: et ad cjctmljaidam 
qaamlibgteramincognimm per aliam notam. 
(ÇSmii arabü collectP C^nnícõHêctidacti <fâiwiarabnmejt'pami. 
B i ooo.iaume 900 per ^o, 
49 i t 
54oo 
tf;oo to zo 
o i o 
¿ 2 41 
4 ° 14 
44 lo 
©apbar z 






¡Sane! 1 o 
Üolcbida 1 
Duícber* 11 
{CXatmlaertratticniô vnitte ere er altera «: crie bícpofitis._ 









































4 4 0 














¿ 2 0 
¿ 4 0 
tf<SO 
â 8 o 










5 0 4 0 
52 4» 
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7 0 0 



































4 M N * i 
I 2 0 
I 4O 
I 60 
I S O 
2 0 O 
2 2 0 
240 




3 6 0 
380 
- 58 J2 44 
_2 40 Ü 1 9 
2 42 
2 4<S 59 44 
J . 48 41 29 
ÇO 45 '4 
5 2 44 5 9 
7 » 1 
Í 4 4 ¿ 4 4 
S<5 4- 8 1 9 
$8 Í O 14 
14 
59 
2 53 44 
_4 5 5 
<S 57 
8 í 8 
o 
5 15 4 14 









































l i 59 
1 4 4 4 
1 6 19 
I 18 14 
3 3 »_9 59 
21 44 














































i l i l 
18 56 
10 i8 





2 33 8 34 
35 10 19 
2 
2 41 
2 43 • 
2 45119 
360 2 4 7 2 0 4 9 































































































































































CCJimntio otfru oiocktiflfhi p annog mfonñ reñie. (T^menúo oíerú ere ar*. 
z te n 
i . 2 8 l i 
HO 
40 5 4 
= K r ã « ¿HflbitpÓfitie; IdeiTcuHiflibetereper annog ere ¿ufonfi. ^ 
400 









¿ 0 0 







» s í 41 
¿ 4 0 
¿ 6 0 
*8o 



































































3_7 23 4* 
39 2Ç 
















































í o o 
í I 4 í 
í ? 
ÍÇ I f 
30 
C£abule tÉlíduii eítractíonisvníusereeraliaperannoe alíonfi. 
39 
adaimoylfontt. 













































































30 3 ° 









f o f i 
BonieboiaiíC râ et cóm fractíoneeg minuta et boiarufractioneeper 
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1 1 ° 
18 
o í 



















í 9 2J 
(SO 24 
ín if?o 
2 | ¿J) 





jlabula nctarum anm vel mcnfie cmnfcijip. 
4» 
• ^ n í s b i f c b o d o n o r o i 
'fjipbiiippi 
1 i 
























ãnú mcamatíõís fciit 7 fc 
ría:í oieeoífam'í futt ç fcí 
s i ría: Í íta oe alije mtelíígaf 
; j qiiííe radices ftmt ferie ad 
¡•¡^atronfi Kgm j 7[ ínicijeraram 
























á O 4 i t \ 4¡ 
cano 
ras 
^ _ ^ _ J [ £ ^ i b n l a radial n i o t q u o n g ú u b i c g o ^ eras oihe mc eofuggZ 
C^adtcgs fl5õfUB augtiírStefíSmftramad eras pofítas nutie ponuf :cü yneno^ 
fíntitfíneiplie eg gay tabula moms vtfuoloco patetacripimr. 
C^'fíadtcesmori^cráüe fpbere ad 












¿ i i s motim eft 
*$; oioclcttam 
¿ ins motug eft 
^atbigera 
Éuio motue eft 
3€« 
£iuo motno eft 
•^¿alfonli regie 






























^ • g ; mcarnatióig 









4 ; 14 
41 
10 37 
401 7 ÇOil tf 




H i * J 





pufimsfticmotuocta^ eras bic pofiraef 
0 J L _ 























g ¡mí 2 [ 3 
4 2 40 
I 47 21 
4» 





(CT^adícee argumcni fr eram; 
ader asbiípcfiiad. 
¡ 8 [ g r n i l 2 / í 141 
jfí pbíitppi 
^"jt incarna tiõtg 















Í 9 U l t l f j O 
Í_iJ»4Í5o |o 
•^T^tncarnacioie 


























(n 'Aadiasaugiemaríie era» IT 
_pofitae fine mom octme fpbere. 
21114 
« n 5 
4 * 5 8 
4 2 
I 7Í O 
S ó l o 
CAadicoiiiiMij 
•^nabiicbodo. 




































2 4 j O 




( T Radicee motue mi rtie ad eras 
b'cpolirae. 

















6_ lñ !m¡ 2 ! Í ¡ 4 í 
V p<>ilippi 





2 « | O 





















'Radices augis Joamderasfeic ^ítdicce rooiueártCurnisdiraa 
pofitas fine mom octajiejpbere 



























"Kadices motud 3íouí6 sTá tras 
bíc pofitae. 















TMfonfi regie 4 
"C T^adicee tlongaíioñíe iuneoSofe 
4 
24 
Jíl. I 21ÍÍH 


























1̂  nabucbodo. 
^pbilíppi 
•ftcefarío 




















ade i^b ícpçf t t a^ 
C ; "Radícee augie ©aturni ad eras be 
pofífas fine moto ocu «e ipbere. 
^'AadtroifuuO 
nabucbodo. 


























t t f t ç 
I 9 Ufc 
1 T̂ adicetJ ¿trgumeo ütimdmís 
Xune a d eras bíc pofitae. 
í 4! Í 
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e i g in 
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»£l(Mneanmf0nf8fld mcrfdianiítoletaníj. 5 5 g í 9 m 1 1 2 J4 T0 
I^Xabtila tnedij motus acccfftia rgcclTub octane U-ixre, 
cano 
S I ' " 
_._4 
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1 7ÍI4I ;¡4tí 
17144 
i8 | i 4 
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I 3 Í 4 7 
I5I4S 
i 7 40 
19 41 
20 40 
XOime XDinue ytDrmte 
ati5 
to, 9 
jfcCeteftim ffiagftiu omrtíú SepténtriomMü videlicettmer/dionalium i in 
befignoííim;íaarúQtelUUonüflue©fderúfíueStellsrãWxârmitempoic &\' 
fonflatmíscbfifttTcííiKrcompktfe.i n i .etmenflbue. ç • v c n t o i r u i T t ^ s L 
ríidínesÍ htiloámeacmagniradíncafeqaimtur.Quarumintmgiutudme pit'-
TeFaí^TfTebulofe. 5, èírmebzoft fi«e occultc. 9 . mavimenoMbited eyeta 
_ perqaíremi p m b m vbiam<^ in oidmfs numerorum poftremo^cargçtej^ 
_neUammoccurriitbomrmodi.^ (e |_g ¡mi i L 
Crawcómqnifl tempoie Sifonftvu á. Olí 7|'^Í44l 
C gtenatfo Urfe mwoiio 11>? £fnofttra t arctog, 8 
m5 
fc,f 
(<ftStellajK>laríeflcief>oIus.Í ã | g 
^ 3fl»^€íliti^eEtrcmúaiècmide:tòícííSIrBM6ãri 
que eft poft fflam fupercaudam 
° 3líaqHeéftpõftíffamínozigínícãti3ê ™ 
XDerídíatw a latere antecedente lateri cluniü 
©epmitríonaUoabboc latere 
jOperídíana oaam que fam fu latere feqoente _ 
"sèpt.abboctoco (rãcÍlatereTe$tce:tnõêi toi. 
^Deríò.Daaru q fút fug rectitndiné ouaru fUIUrú q 
~ C" gtdUtio Urfemaforis t o í ÁHtl arctgrga 
3Haqeflí«ee):tremttate"mtircíde 
















¿tncecedena oaarú q«e fimt in fronte 
Scquetíeearum 
3[U queeftfag ectrtmitaté aurfe antecedentia 
Ãttecedenã ouaríi qtte ígnt in coHo 
geqoeneeartim 
£ Occliiuoí oiiãrú earú q fút in pectoie ad lepff 
Cxclitvoi carum aé meridiem 
j i b que e(t úipcr genu HníJtat 
gept.queeftineCTremitatefínflirtpedig^cedêtis 
íDíridianaearuai ** 
_3ÍU qjieeft fuper gemí oertrtiffi 
jTiíTqae eftTuper geno oemro (mrDubíx 
q ¿fgB&ozfíjearuqrütbíUcg^Jatgrai'toic^ 
^taqueen fUpermintcems 




























longitmto i brimdo gcmaffln'ai Jo fteliará ficará- XÕgí. 
44 
¿nümccedcs omrò q fam ín pecfe finiftro poftcrioM 
5 SgquensbJnc 
ç 311a que ifí in ventre genu ftnfftr i 
^ iõgpr.onarfl que ftwt in pede oertro poftertoii 
^ ^ctiuíomruadmeridum 
-pjtma rriunt qtic lunt lupm taucfaimtUUcu 
'tDtdk mwn (ReidTSaincnair 






SCtertia ilía qqecft fqpia ertremitate caudetoí £U , 























i f i 
jSetlmiot ona r t imfon t inçoquòd ti}inter cwõspêtoáitrcccdauio v¿rc:?li? 
ter caput kontsad meridiem z t ~ 8 S 





3IÍ3queplU8aniecediibanc T | T 5 18 
•̂ Ita qémfonos pedeeanfecedéfee vife gfnf gemios j - 8 
A i * 
4 018 










CdCfft in oie 
Une dt mper otiouoctilotí 
Que cft ttipergrumiú 
due eft niptTcaput: í oicif^RjIabeu" ~ 
SepMnú q ftjt fug recta linea' a cerufee f fleciõe' 
ÍDeridionalisearum fpma. 
XPcdia ejrnm fra qêin fleyione fequête i j t j . 
* Sequêe iílartta pteoiièiw at> babeteqituoitue^ 
lOeridiana Íateri8antecedêtiohabêtig.4.l3terj 
Beptcfrioiuiitj Uiuiii amecedemie m fla'toc puu 
êeptentrionalis later isjequentig 
XOcridiana triangulí 3 eft irTfleííoneqelí poftilíá 
Sequenoearum 
aímeedené ouaru reliquarum triangulí 
Silcf dée onarú (íelíarú q fiit í tríágtito g aricedít íftu 
D é ^ ^ õ í j ã r u T d ^ í t T i ^ " 
_ becjim'oiouarúrdiquarüadreptentnoné 























































CXongítudottatímdoac magnítudoftetiaruffrarum Xogt. Xatt"^Cba 
rano ^ âutccedenscarom 
9 ^ ^ecImionriUQlútfug rcctllíneipoft ¡ ( t s e & d m c r . 
n X O c d i i i m n i 
1? Dedítiíoi earum ad fcpt. 
£>ccImíoi carú ad merídiê f quunf ad occidente. 
"Dccidctãlio baris"òuéru apud flcoioftcitc cauck 
aiícedêe otiarú glõgatam ab bac elõgatióe magna 
Sequem? eáríim 
©equens iftae ouaspwpecattdam 
a que tfífúper ertremítatc caude 
















oí i» ! S h ó 
3< 
1 í 
(Cíytíllatto /:beicbt08 vel ¿epbeu? lanrte 
ipfeeft infla'mattiB fiue flâmiger. 11 
Que eft lupcr pedem oenrum 
Quecft ruper pedem finiftrnm 
iQue cft iiib angulo a latere oénro 
C õ t m ^ c e ftiperi'' bumeru Oertrfr-t D? itlderaímtm 
.¿omigcy lupi 'marfil.i.cubnúocttrúa líiEioíí m-
Qtie funt fub ifto eodê cubito f etnr». 
Qnetfí mpectoze 
Due eft fup adiutoim flníflrnm 
tDcridmtiiB tnum que rum íuper pileum 
OTDedta trrum 















6 i JO,' f 
tbfcamqlequtme cheicDmeniò lutm i fornia. 
jSnteccdene piTeum 
Se^ucnspileum 
4 8 ¡ S 
i 8 S 
« 4 
Ç9 
(¿l'ijfetiaiioJÜxgtuusidê'£>oetisfiuevodferãtie-to? árctuncuttoa.' 21. 
Anteccâens triu que ftint ¿n mano finiftra 
ÍDedia tríum •zoeclíuíoicarú ad merídiê 
¿¿cqueiitítmim 
Que eft fug marfic.úfHp cnbt'm fin iff rú 
Iduê eft luperbümerámfiiiiftrum 
Que cft íuper caput 
Que ell luptT bumerum o^aiíim 
¿ecli tuoi iftiB ad íep. 1 ê ̂ cnlur': 1 baftile bñe canee 
Que é oecliuiój ab bac a d íep. fue ectreítate ^aflilio 
;g>epf Dtinrñíub bumerom vfrga baflilío 





















Clongittiao latmido t magnfmdo ftgllarü ffrani XoST 
á Qae eft ipper ertremiratémanuíioejctre 
S gntecfdene ouarú q fnnt in toacbio 
í* Scqatneearum 
OueérBeejcrremttatémanabiif tojtjjabff tia canes 
Oue ê lug coíã oeptrã í mererXi pano quo tcgtjr~ 








































jÍIJS^já^^oñefep>ffltr íoñ^fe 8 
Xncidá tu coiona;! oicif píopiie «ilpbeia 
antecedeng omniij _ 
SequeriB tftam:? eftad reptentrtoné oeclmíoi 
^Seqnée etil íftã; teft en'á adleprétrioné oech'ufo* 
Seques lücídá a parte meridief 
geqtttne bane etiã piopinqtie __________ 
Sequens ttuí poft iftam 
Ç jgequenfl omnes que ftint m coiona 
C Stellatio aigietbi id eft írienruati (uT 






























31 Que effíuÉcapñírríicif Ralalbeti. 
Qoeeftftie bumerú oenrú pzopinqiia rutíli'co 
' Que ell ríigaâíurõzfu oenrum 
Que eft iuper marlíe qegtrú 
•4 
Que eft Tuper bumerú líiííTrurñ 
Que eft Tnper gdíuto:iij fimftrum 
Que eft ni per marlic finilíru 
DccIiuiOiirm q fútin mafrm fínifto.i-inniaioiioffe 
gíeptentríonatte ouafu reliqnam 
DedíuíO! 3d meridjem 
"lúe eílTit latere oejetro 
(biacbij 
_Que«ftút latere finíflro 
Que eíi ceclíüíoí bac ad fept.rupia coxo Riuftrã 
Que eft lupia ougfnê covebmus 





































DedmiõmSTãdm^ídié , ^ 
(l^Que font fub eo 7 no'fwtf inToima. fnoiaf anctiés' 






Õuecft Teper genu âniftruminloco catcancí 
Quetftfuperoatêcroríefiníftri 
âmecedendtríumqae luntmpcde fintftro 
XDcdia barum tríum 
ècqucne ectrum 
Quccft rap» originé core oegrre « 
Oãedt Oídmioi ea a d fep.i eft m bu cov«i 
Due eft fapergenuoertrum 
pecfívõuaru q fút in vétre genu Oeictrí admerídíè 
DecliaioKamm ad feptentríoné 


























aueéurureoer r ro (tebafiílie Vzbêtie ferpétem. 
Que ¿ 6 ettrêimèpeâie oerrri^t cilla q égertréfta 
jggrediãígãb íp fo t none ft in foãma i . 
Que eft ínp?j adturoritim Oejrtrum adraerídiem 







^149148} S ! ;8ho j tf 
I O . 
Incida luQpfiptllà oererêtè:t èaloboze ? oí wega 
kediufoi ouarâ j ^ ing rã ei fe fequétiú ad Tepr. 





oecliutoi earuad meridiem 
Seque baatmoii é media ingozminê oaoiúcomtjd 




pecli.ouaru antecedetiuqfutíla'ce Iib;e a d fepr. 
becliuio: earam ad meridiem _ 




























'Oneefí Inprofírufí oícíí' ròfir« galline 
©equene banc fnpis caput 
One clíín medio colli 
Queeflínpcctoie 
"Xücída ^ e* i caudas ¿ Srided: ? o f benebadígege. 
Oueeftfupia oppoíijümarfieale oenre 
"íDerídionalíe tnü q lunt ín oecima ale ocĵ re 
ÍDedi.1 trinm 
SepretrioJialiü earüiteítlupeítrtmKate ale 
Qiieeftítipopppfiftímarficaleflníftre _ 




























Xongtmdo x Utitudo ac magnitado ftelíarú ficru Xõgi, l a t i . ZDag 
á aue elk m remitare oeciine sic fimftre 
Si Qaecfl i'íippedcniflníflrnm 
| g l S l m 
"Üüeefllue genufirtíffru 
antccgdens ottarH que funt pgdg Qgytro 
Seqtienecarum 
3g flebaiofa que cflfppcr genu Dejrtmm 
Dite lU/Kcirci gjíimíiínon rmicín fotma 















DecltKtojooarúqlunciubalañniftraadmerídíé | ííigl+fi 
DeclíuíOKarãadreptemrtoné | yl^oUs 
(Cgultotio£afliepgie.i.b3bcn9 pãlmã octibucã 
Qii¿ eft Taper caput 
fltfeeftinpectoie:? oícífScbcder 
49 40 4 
40 4 
1 J 
ÜÍIL-CÍÍ oecliuioiea ad lept.? eft rupcingalum 
Cae eft fug fedem Taper oaa? coras 
Une eft in ouobue gmibas 
Que eft Taper mm 
Clue eft Taper mrmm\c pedis 
•t Due eft Taper adíaroiífl flmftram 
Que eft Taper msrficffiíifíra 
Oue eft Taper biacbiú oectru 
Due eft Taper erectíonc redis 
Que eft in medio redinatozi) Tedie 
fiwz eft in egtremirate reclinatoiij 
(£, ©teTlãcBXbêíèãb:cai9riõmê in latino eft 
*p>erTeae:ieftoeferee caput .aigol. 
Stella ̂  ê in reaolutiõe nebuíoíaTq é lug m c m V 





























4 8 r s i f 
40 
40 
Que eft Taper Tpatulam oqctram 
Que eft Taper TpttuUm finí ft ram 
Due eft Taper caput 
Que eft inter ouas Tpatutae 
Xuctda q eft in latere Oertro:* oicif âlcoemb 












Que eft luper marflc finiltrum 
Xucida earam que Tantíncapitealgol 
48 
Ü 










i 8 S 
"8 S 
48 S 


















ântecedens banc ettái-zeftfecúda, 
Que eflitt genu oectro. 
^niÊCcdíiis fane:? eft mper gcnq7 
f> ântecedeno ouarú que luut in ventre core. 
©Telía ppRrcmaearu ín vm'Mtc venirte me. 
Que eft fue mufculii cruris òertr» 
Queen lug cjlcineu otifrú ^ 
Que eft rug coram fíníRram 
Que eft lupergenu'ftinUqm " * 
Que eftnipercrUBfiniftrum • 
~0üf t f t UipenamllamRnMram 
Seguya banct eft fuper egfremitate fimftri pedio 
(T^cere g lequunf capur3(got:-t nõ lutiijojmã 
aue eft in parte oiiétie ab ea que eft m genu ftuitro 
eft in parre fepf .ab eg q eft in genu omro. 
Jgnffcedflwqtieeftincapiie -¿ilaot. 
^^Sgjjag^tir t t ff jg baoenjo^^ifaioijjõiãgíruioj ¿iirrü^ 
Oedimoi ouarú qiie funt Tap caput ad meridiem — ~ * 
&eclfuíoiearúad feptffltnonég;eg fupw caput 
Que eft rujífiñílfrá J'paiulá;t oicif bírt";?¿albaíoi 
_ a u e e f t j u p j ^ t u | ã ^ e r ^ 
"QcSefuemârfic Oeítru ( CÍ?ÍU vbi ̂ lugunf. 
: QtiecruEm^finôeítrÚ[têIoc0intermanuíbia 
Que eíFfiipermariíc fíuiftrumT 
Sequene otiarfl que func fuç mabalim finiftrtmi_ 
íánre«denDéárñin:í oicif lacUíem 
_Qne ê fup cauillâ finiftrã, (tríonali tauri. 
."Que é liigfàSiíía oerrrã.í ¿ cõíe ei ? coiímjcprc^ 
Que eft a pte fepf.ab bacjnjmiolntióe q í fup pedt1 
Que eft oecljuioíad lepf.feftqinfí fuêcoTJ " 
XDHioi que eftjjiper pedem fíhiftrtj 
<Ciárelíát(o¿ire¡cí?ihj:ieft¿í!angHeideftetfemmaí9: 
__gç!HatMfeiyemtooj^^ 1 4 . 
í Due eft lug «puí; z oteií 7^ raliugT 
antecedeiio ouaru que ftmt fuglpatuíJ eertrâ 
20|40 
I SI 18 
T3 ©cqtieneiarum 
>g ãntecedend ouaru q font fug rparuíã finíftrã 
Sequens. , . ^arum 
























(C Xongftwto t latitudojÇimagtiirndo ftdtorii ftCJrü Xõgi, 
' [ g 8 i ' f t I 





úúe eft fúpcr crus occtrtim 
















ftehqiu jlUniin qiutíuoi, t eit « u m lequms 
S Í qtims bine jcfí cowinqcm caaíHam 
UiKdhngenaftniftro 
"g Qgpr.tríu que font in crure fim'ftro fop recf j Imea 
c< Xbedáearitm 
fteclíaíoi caram ad mgridfem 
IQtic t fí Taper camlljin liniltr-jm 
^ontmgenaconcaoímtempedtsflniítrt 
OucfUH t circã aíaiigue -znon mtiu fõíina 





















geqtwifl tree:? eft fuper mcditiincamm^ 
"íBõltíaria que eft'õeánwtiab bis adjePL 
^SKlIãttõj^efinealatigue "í 
aocéfttp evf remTtatê mapHe babcíís. 4 .Ia térã:qô 








^lue dl apud o»'õmécolH. 
"¿iíé eft in medio babewio qi tuoi latera :t eft in OK" 
jSgrediene a captte a paru* feptf ntrionig 
Queeft fug fpoüdikm piirni que eft nTcõííõ ~ 




Ssqume deliam qtic funt m bac mana 































(CXongitiido i larftndo ac magnftticto fteKarfi firartT 
C«no 
fo.9 
I feedmíoj Duarufcqnemiueam adníéndiem 
£ EKCIHUCZ earú ad íf prcntríonf 
Seqncñe palma ocrtram ÍUE flepuofitatecãude 
gequgno bane fapgr candam 
( è ¡ g ! »t_L.s 
1 i>"O''" crt 1 it pf re trrf m i ri rg cã" i id¿ 
(C^PicUatw jiluit •? ijoutjirabicc ¿mt?4>ict;.o;_tj_ 
141 S S 
1415 H ^ 
ft 
to; 4 
Joolitariá que tTt faf«r aíltííam 
Sjcqnrne trium que funt fopM cannâ 
S. Üotccídeno trium 






Due eft in medio caputs 
Sntccedene banc:-? eft fhper colfum 
3-ucid i qê fug illud qò ¿ úucr otiao fpatuUe: 
T>20pinqtia bm'ca parte _fepiciurroni8 
Sntecedetw ou jFii que font in fpatüla fitiiftra" 
©cquens earum 
¿imecedcn» ouaru que fum (n fpamU oeitra 
©equeno earom 
'Stella que elT fab áqttil .1 
f i M \ 
«81 
481 
(TrStelle circuditee aqmlaT^nõ funr informa. ¿T 
¿nrecedée ouarútf rumirfpaptit aglea prémêrôT" 
Seqiicna earum / 9 Icoe r t ra 












M i r 
Tf! 
Que eft a parte meridie» ab ífta 
Q«e eftetiam oecliuioi ab bacad meridiem 
¿ttitecedens onmea eas 
TTSSU. Iluto otlpbmi 
4 t | f 8 












Antecederlo trio que funr in cauda 
JSecltmomlfqiMru que ftint ad feprenfrfone 
feeclíiiit» earü ad meridiem -cedetiü 
TOeridi wacap q füt i qdrihfero fifi Itibo laterio p 
©cptentriotialtó lateriG picccdewie 
JQ^eridtani íateris requentiti flmili'e rnmbo 
Septemrioualra (ateria feq^íttttf™ ~ 
_gycnfenfflonirfriã 4 I'm feo qá gjngr Htidj í mbú 















fcloi igimdj bti'mdo i nugniroJoHgHarum ffca^ ¿otigt. l a t i , gfaãg» 
á Z J l l s i j f f f S T s lift I i 
1 i \ i \ 81 S 1 ; r ^ o r * I 
Üntttc daiõ o turú que íuni ín c>ipiK. 
añifftrdf nu otiãrãfHquc íanf ínÕ^ 
Tf geqacne canim 
CQfLltaftQjgqmrecaiidialati. i o 
Ooecfl: ftierciKe^eftca çjcftincnrcin ratgak 
f | l 4 
s 





Qaccft fíiQba'mcrú o m r & t eft lug radicé manus 
Que cítímer ouae fpjfutaa t imer ípafofam afe 
Txtliaiofotnriíque runffiibrerê lubaía adicp¿. 
fctttfuíctt carii ad merídiè 
"DcSôTearú q fiint 111 genn ocorro ad íeptcncrioíia. 







ántcccáine ónarupiopinquarú q funt in pccroK 
0eqacneearam 





í>ecliuio: ouaruque iiim mp tctb«i> ad iiKndic 
Dfclíuioiearnm ad Icprenrrícmalis 
£>«lwi'o* carú a d meridiem 
~£SiKcftmmnicída 
Òu€ eft in caulim oerrra 
Quccft fiípcr tíenufíntltrum 
V iiicatiiila fítitftra 
(^S1 e llaiio 4tndrortt3deidé mtilicriH catbênare 
Ç "ntiíitfí: inter ou.¡6 fparulas 
Que cfl in rpaftitaocnra 
"Que efí ínlpatula finiílra 



















¿ I JO 
4 1 Í I O 
54115 
;6 ;o >5 
SfpiciKfioiiãuõeãfHm 
iTJcdia trúitn ^—— 
tDcrídionat rríú q fót fíip ett rcníírâtêífitule oeje» 
ílDedíaeíirttm 
11 
gepremnonJun rnum / o 
t 8 | S | i 4 








<5 | l8 |Si44 
canõ 
fo.9 
- t i aatdtíuperadmtoiiumfiníflrum 
P"0 o Otieeflfiipírcubímmaníftrum 
fo.9 " XUãidiúiialiõinum quedí íupermirat 
g XPgdiagarum 
e 16 






Qucift fu per petkiii fimflrum:ieftalamac 
Que eft in pedk~õeÊtro ^ 
Queê&ecliuioibJcadmeridiem. (finíftl?Ad.¡íP!íi_ 
DctUuioi e¿ra*q íunt fup occttltã pté fnfenòiígeíiu 
DedítHOi ífosum ad meridiem 
Quecft fupcr genuóextrnm 
ScptentriotiaTía ouarii q fnnt Cug ^^l^li^eadbt^ 
DL'CIÍUÍOI carmiudmeridicm 
ggrgdúH8 piccedene tres que íunt ín palma pertra 






















£ Queuft lupertapmirtaTituli 
¿tnfgcedene trium que luiu itiper bafim cine 
iíDedíaearum 
joequenetrium ^ - u , »- - , -
(T-Omnesergo ftcílequefutitfnparte fepíentríonafiluiit 5 6o.qiiam}inmagut-
wdiiiepitma funr.^.m fecunda i8.intertia8i .ii» quarta 17 7.111 quima $¿,11 j 
$ k m 1 icciiebiitotí-.f.ecoccuítíe.g. 
(TSteHationes m cingulo o;bigffgnoy:fiuem jodiaco. 
Stellaíio.5ríctr>. 
3 
4 J í 
1> 1 Zniecedmo ouárum que funt ín co:nu aríetia 
«T ©equetia carum 
18. 
?¿ z Oeciíuioiearusqtielunt lupmuícidà.t.o&adiepten. 
j) Dedíuioi carum ad mertdiem 
Ç Qiieèfí fupercollum 
OuecfKup» ooifum 
One eft 111 radtce catide 
antecedenH trium que fímr in cauda 
XDedtatrtum * 
__©equen8 carum 
Cue eft in poftremo coré ~ 
Í „ a f ' t l 1 '"^cdiowtcmrenrreetufl 








O i ^ 
; 8 Í S 
58IS 
« J M 




1 j 10 
t ifo 
. l o 
1 f;o 
, - - [ o | ; j í 8, 
^ ^ J í qwtiíim ctrci jrícioii:? non Tunc in foimã; " 
49 _ 
¿ lucida rcqucecjcquatruwqriHUlupMOOilum 
E ^ ^ ' o ^ t n ' m n r f u q u a m occulta ruad icprétrionc 
^ Zl^cdia iriunt 
'¿Dcridionalfs carum 
_ ( f Sfeílatio Xauri 
1 Í . 1 Í Imj IS 
o 38 48¡ S l i o 
o 58 i 8 | ¡12 
48 
18 





Sept.quantoí que luni míocoíectíonie 
puecftpoftiUam 
" QueeílpoítifiamÉtíam 
longipi qaatuDZ in merídie 
y Sequent ountii eft luper ipatula oe^tra 
^ $Clue eft in pecrore 
Que eft fug genu ocxtru 
Dae eft fupcrcauijljm oeyrram 
Uueeft lupergenuiiniftrum 
Que eftjup?a faacbiu ffnfftrum 
31 QueTúr fupja narc earú q im i iacieii Jut ftelle Ml, 















I J JO 
C3I1C 
fo.9 
OK 7 Í 8 
M 
P-grQueeftinterbanc t oculu mcridionalem 





baran.i.ocuhiB vcl coj Xaurt 
jReliqua que eft fupja oculü fcprcntrictiilcm 
oU9|48 
Que é íiig oiigíué coiiiíi i aure meridiano^ 
^ecliujo; ouarijqlunt fup coinu meriò.ad ineridiê 
£>cciiuí02 earuin ad lépü ~" 
Que^f^ ip^^mi ra t êco iu i i meridiani 








Que eft lup eítremiratè coinu lept.í é ea qeft lüe pedem oettrmnrenen 
4 
í 
l [ } 0 
5" tie babenae 
1) t gepr.puarú oíúctaru q funt fn aure fept. 
P* ? Dccliuioi earum ad meridie 
antecedeiiG ouarú paruarü que funt in genu 
Sequens earuin (111 collo ad niendié 
Qccliuioi earú q a funt i Tatere antecédete qdrilatcri) 
keclíufoiouaruq itine in latere amectdcie ad lep. 











fcecliuioi ouaru q lút 111 latere lequcie ad lep. 
g^emitflefeptetrionaUqterisantccede'fiepIiadij 
fetremitas oecliuío^meTtdiêlaterits añeedéti» 




















í Qticcfííubpedcoertrotfpatula . 




mi 1 _ 
C>ccliut'oronam qfant fnb cítremitatc cornu merw 






antécedene gnqi fequêciú que font f«t> comu fept. 
¿equenebanc j 
Sequens bane etiam 
Declitnotouarmn reííqiiarürgqaétíuadfcpt. 






CSrcHatío jgcmTnop 19 
Ouc eft líiper finíftruin genu gemini aiuecedcmiy 
Que eft in dune fíniftra gemini fequentíe 
OueefnHpêrgêmTfiãntruin ffemtmTeqtieiirie 
_Qtteefl ínytijtrecoxc ocjtre apiid gcn^í ' |emmf_ 
Que eilTtiB anfcríoíé parré pedi'e gemini aiíccdétia 




One eft íugenréiraré pedía bmri gemini aiícedéris 
Oue eft (tip ejarei^têp^díejíiiiftrígemi ftquê((6_ 
Ú»eeftr«geftremit,i^pedi5 oectri «mifeqnent ís 
if£:Qiie lunt circa geminoa: i nonlmum lo:uu 













Qaeefíf^rcapür geminiõnreced"entf8_^_____ i T"|40 z ^ f S j_ j . Í4g l_£ j ^ 
Qíie trabífad aeré: z eft ea q tie "eft ftib capmrgêmínõíuin. t eft cérea; *z oicítar ^ 
iRafalgenfe . .a. c x .al • 
Qnecft Hiper biacbiu flm'ftrú geminiantecedentíg 
Que eft madiutoiíõbtiiuílaíeris 
geqnés eã: 1 eft in eo quod eft inter ouas fpattilaa 
Sequena bác: Í eft fug rpatulá oettrá bnius gemini 
Queeftfiigfparíilam requente gemini fequêtio 
íSueèftfppcirlãfue oertriirngemiuiantecedeíitie 




Sus id qò é m anrerioji pte pedís gemí antecede'iiD 
lucida antecedene gemini piecedentts 
¿intecedeua genu liniftrnríi gemini fequêtia 
Sept. trifi qucTiint fug [íneã reetã fequétee niannm 




3 , . 
§ XDeriâioinlhe-jrwi!: % eft er cio que lütit apud bíac&iiiin'ócaríini gem'ni 
"lati. XTDaj. 
e.i 10 i ' » 
Xiiçfda p^gçfdcne trep quorum p_icmiil3tfli'e!atto_ 
^ S f d b l i õ jCancri ~g 
4UO| i j 
T D t à i b implicirátie m bule fe qè in pectoic: 1 v i plepe I i U 7 
Sept.crtiarõ.inccdctíúqdribrcrrqffdreawbulola I i ) ^ 
^ IDeridiomlis ouarum pit cede iitiuin 
A £5ept. onarü requEt/ú qdrilatcri qofcunf ouoafini 
0 DecRufozbaruni oitariiniad meridiem 
I7 íQueeft fuperhbiummeridfanú 
5 Quecíí firper ü b i ü m ieptctrícnafe 
5 Í Q tic efí in poftremo pedtp feptenfrionalis 






( i f -4 
(CStelleque Unitctíu ^aiurú: Í nõlum infouna 












S i 7¡Jo| 4 
jj Queeft f(iperflej:«ofíiiííeUt>nmeri£iijm 
t Seqtiene ejttrcrm'faté bbM merídiain 
31 ãntecedeits tmarú reliquarü q lunt l «g nebiilofam 




O uc eíl fog ertremítaré naris 
Q «e eft ínapcftfone 0318 
"Sepremrtonalie oaarum que limt in capite 
XOeriâionalio mum 
? ̂ cptemrioHatte trip que limt in certiice 
^ p.Sgqueno: 1 eft media trium 
XDeridionalia ear urn 
If t Que eft Tup COÍ : ^ici t jRer 
Gtteé OCCÍÍUÍ02 ab ea ad m z r . x c quail fit foppect0 
ãnfecedens pa rum cam que eft faper co: 
O lie eft liipgcnu oecrfum 
Que eft fup patina p;ecedente^ettram_ 
Queeftruperpaimà pfecedénté fimftra 
Queeftltípergenufifiiftrum 
Queeííiupêràlellam ftiitftram 
Sittecedens trtum que funt in ventre 
¡Septeurrioíialis ouai um relfquarmn fequetm'um 
getliuio; carum ad meridiem 
^t^^gdeiiaouaruiTiqueTmittnooiro ^ t paj: tS 28 
(CXons'ttido hti'ttido i magmmdolTdlarti firarum XõgT 
S"0 ^5Õuieçftinpoftremocore 
9 *Q«e eft in ventre core 
T?^í5equenecariim 
i P ^ ^ e d i t t t o i oa Jru q fúc HI pfct'dg yg! vmetoe ad Tep. 




Que ê oeclfniosbac ad meriõ.Tqíl iTt fub bacbio 
I? $ í5 i i2 ertltmtrcmitare portreme palme 




J * . . 
57148 
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CCSteUeq lamerca konê:ino turn intotma. 
"anteceden» ouarurtiq l«nt I ug oo;fum 
©equmo earum 
Septêntríonãnô trmque Turn miferioiibus véíríiT 
XDedia earum 
^nõeríò.ouaru (caudas feonie t vife:-? t>i Erica 
Xat'repfa'^cííatienebuíoreqéíeoqócíníoiiaeJ 
"SFiKcedeno onarúmeridionarum Xn'cc" í rubít'."~ 
Sequçeea^ii ê [figura fltía rofe fufiig:-: c fpêt? yp, 
















XDerídionát'oüiríj q funt mextréttate oibis capitis 
geptenrrionajie earum 
^êprenirionalie ouarum requentiti eae ín ftcíê 
Dediufoieamtnadrngridicin 
Queeft I UB eriremitatê alie finirtre mendtane 
' -atirecedeiifí qiutooi que funt m afa fíníííra 
c,Seqiiaiü pane 
geqtienebancetiam 
TboftremaTcqeieníí oarurn quatuoi 
_puc è íup laiue ocrrrum iiibcingub 
antêccdeiis rríii q i tinr inb ala oeFfrafeprérríortaU 








«g^Sepremnofialearii:-; oicií pted¿a vindemiaíOíê 
• j ^ ^ Que ê ír palmã finiflrãiT êiermio afitnec:?of Spíca 
Que eíí rubcingulo t iit rúmi'ratcñitiü oejrtre 
Bep^.tateriu añcgdétieqdrifateri q?é f cora flníflr 
XDcrídionaliõ laceria autecedeiuia 
í^clúiío^miaru^nn^ttlarerejeqo^ 
"WcruiróKMruinadmerídíeíateriâfe^M 























^ Que ¿(í faper pcftronu cojee ocjccrí 
= XD¿dia rrifíf» que eft in afino 
* XO¿diAcáium 
Se pren tnoful miríiim 
One eft t'upu pedeiepcentn'onalem 





















antecedene ínú que itmt íiYTíñHrmíiul) bí^cbio 
XDedtaearpm 
Seqtfée írtum 
%m irm q funt fug límná rectajub ajímecb mermí 
XDt'dia cariiíií; leít ouplejc 
¿cqums trium 
ÍHiñinoíioj ouapqei'renréiraréíácíe merídíonalía 
fieditiioi ouaruad lept. -z efl occulrio: earam 
JUimínoiiO! puarií q íür fug euréUntêlâm fepr. 
antcfgdene earns i t eft lumínofloiefa 
Qaesft in medio lancis mendiorraiio 
anKcedenobanc :Í eíl Hiper bane lancem 
tíñéíft in midió íãíkie reprentríonalis 
























ãntecedêã tríü q fuñí oecliuee ad lepca láce feptT 
tOt r id ionü ie ouarum fequentítmi 
Seqiifne earum 
©equene tríúq fumín eoqôefí ínter raae lancee 
Septentríonalie ouarnm reliquarú antecedentíü 
¿DeridíonaUsearum 
àiíeínúqlut oecliiiío^eead mcrídícaLicemení? 
|5ecIiiííoz üuarum reliquarú ad feptentrionê 





























©¿prérríonaUs trtú luctdarú q funt in fronte 
£ ÍPedia earum 
fcedímoi ti íum ad nieridiè -z eft J ug ynó ouo? pedó 
5 Oueeft&gcliuíotbac ad tnendté 
















15 íí^rridíonalíeéaruín 5 
^ntecgjengtrium lacídarumque ftmt ín coipoit 
$ ¥ XDedia trium que tendit ad rapinam: ? eft COJ fcoipíonio: i o 
balatrab . ; ' 
Seqnenerrítim _ 4 
aiitecedene ouarum que funtiníeríoies filie: t fant quãfifinfftiper pedem 
poftremú " 
Sfeqoensearom 







Õueeftpoftiftamín fpondiíi fecunda 
©epKntrionaíwotipticísqqeeft in rpondíU tertia 
Xpgrfdfonalig ouplícia 
â u c lequíriir banc in fpondili qturta 
Que eftpoftiftamín fpondiji quinta 
Qtte Tequítúr earn in fpondili fejeta 
o Que cft ín fpondiíi feptima piopínqua Tpíne 
y #4^ St-qufiit) onarú que ftim in fpina 
5 antecedgneouarnm 
i g | S 














tlebulofa fequene fyinm 
g ^antecedens ouarum reptentríonaliu a fpfna 
Sequensearum 4 16 I o 
"(C-iSteHatfo gagittarif. ^ 1 
y ^QuéeftTuper baftulam fagitfe.̂  Tub ifto qnidam vofont effe veritfum Tub 
ventre íagittarif 
Ç o Queeft in mawibjto mantte fíniílre 
Quc.eft in latere meridiano ab arcti 
b^dfoío^eitamqrijtrfatgrerepf.abarcaadmerídfé 
becfmfõTêãrúad kputsít mg eFtremítarèarcua 
çt tie eft fuper í^amíam ffniflram 
4 \ Z \ 
4 \ 1 4 
anrccedííie banc:-: eft fuper íaííittam 
O ^ TiebíifoPa ctiptec que cft fapgrocufam 
Z6 
^ntecedeno trium que liinr in capite 
flDedfa earutn 
^ecjueiti tritím 

























(ZPXongttiido Í tatitndoactnasninidó ftellaro híarú XÓQÍ. 
n 
if $ Seprétríonalie ouarú q fút fug cótacm meridianú 
jp pedíiiío; earum ad meridiem 
Únegft fnper cubítum oeytrum 
0ti¿ eft inter cuas ipatulae tríu ¿j| fant in ooilb 
ÍOediaeaiuHnqi^ 
•RclíqíñTrefl íub síells 
Que elt lug cauillã fíniftrãjiífi antecedcne ípfius 
Que eft i uper hunc pedem 
O eft f«pei* «ntecedenté cautlíe oeytre 
a ' 
Queeft Coper Ipatulam fmiftram 
Tj Que eft ítt poftremobíacbij oe t̂ rf_ 
4 | 4 < 
A l a 
4 
4 
ântecedêe iaterie Cept. qttuoj q fút in radice caude 
^ gcqiiene later is íeptentrionalia 
¿liiftcedcny laterío mendionaíia 
geqiieiig laten e fliendionalíe 

















S 5o f 





























XDeridionálie trium que lunt ín mulctdti 
¿tiucccdenG üuarum rclíquamm 
¡Sequene earum 
í antecedenô trrnqfontfub ocuto oectro 
Dcdmioí Ollar úq lunt inceruicead Cept. 
bcdim'oK.irtim ad meridiem 
One eft fubgenuoertro 
Que eft Tub genu finiftro curuato 




tDeridionaiia onaru reliquaruantecedentiu 
Septentrtònalís earum 
Antecedens ouarum que Cunt in ooifo 









f 8 ¡ 4 8 

























CXongirgdo ? latf todo ac magnímdo ftellam firam" 
H SíTrecedcneouaram que funtmfpnameridtonsli 
s ! s 
* ílnteccdeue oturu que funi in radice caude: t oictf") 
Sequengearum {benebatcbedi 
Mrecedene qttHõiq ííít fag lafffeptcntríõtiale cande 
gpgrjdiomfa trium reliquarum 
ítoediacarrniT 
U geprgntrfonalis earú:^ eft fug ertremftacé caade 
t i l 8 
"5~ 
_ _ _ _ _ grStettarfo aqiiáñtr 













Xominofloi puaru qae fqnt fo fpacnla oertra 
lOccuItio? ea queefOub ca:? eft min9 ea lummofa 
Qae eft in fpattita flniftra 
Uae eft fub êa mooifo qaaR Rt fub afélla 









Que eft rn bíflcbío õêirtro 
SeptetitríonaTis triú cj fanl fqg eictremitaf é mamm 
Snteccdeito oiuruin reliquaru meridionalfú 
©eqtieno earum 
Srie ouarii ^iiicrarü q funt tu pijcide rpatule ocrti c 
gequeng earum 
Ú u e eft in aneba oertra fea vcrtebio oenrõ 
fceclíuíoi onarum 3 funt ín aneba flniftra ad mendiê 
-5--—- -,-,—, 1—1 s . 
ar. 
0ccliuíoi earam ad reprérrionê 
toedmiot otiamm qfimtmmircoectro admeridiè 
toecííuíoiearnniad t'epr.iiimferíoíf ventriscojre 
Qiíeeft ín poftremocoreffoiflrc 
•^Dccííníoímiarmíi q innt m coca flniftra ad mendiê 
"h_^gctt'afw^ruJH3^epremríoií¿: Í eft fub gen» 
T> "piftna ftcIIa^qfEmFapad faffoíie'acjtie íitT^~ 
Qqe fcgf ea: t é a parre meridíef <\b ea caíqpceffitrev 




























Que eft m rbnuofltate aqmertdtana a&bãc 















irlongfnidoíatittido^tnagiifffldo MfâWxarg "lõgíT 
B bcdíaíojeuarnmsdmcrídic 
Soía íottgíozearum ad meridiem 
aiiicãdmooharôoiflcrará^ocftínr poll iam 
ggqacnsearam _ 
©cptentrionali s trúj q Punt i to?twofitate aque fequé^ 
¿Pedia trítim (teeaa 
R Seqqenstrínm 
S Sq« . t r í u9 Ibmpo l l i t o f t t o 
ICDfdiaearum " 





bíclnitoitrium ad merfdiein_ 
SnEccdèiísmu que funtm toztuoliratcrelíquáT 
íintccedem onariim reltqtiarum ad meridiem^ 


















ç l joTTsJM"] M Í o l 4 
l^õfiranJimTnffon ia aqnc: ¿eftfnperoapi fc^ãmer ídiõnáTTe: 1 oicitu r. 
"Jomabant : ^ " | < [ i 7 | SlMT*? 01 
(HSHelle que funtcirca aquarm:*znõ fant m foiníiT 
ílnKcedsie triii feqtiériu tortuofftatè aquc 
l>ecI»tiot oi^ranmífqmirú a dXept, 





51 . Cstclle T^efcjum 
V STQueefl ín oje pífcTs antêcêdencis" 
3g_ .toftffafo: earnm que font in verticgejuQ ad merídiê 
30 
t o 
Óuteccdeneoiiamrirqac fiinc ñíooifo 
_pttMoi caram ad fepKiuHong 
"Seques carom ~ " . 
jntgeedene ooarum que foatio ventre^ 
©eqneneeamm"" 
Qiteeflinfaada baftie prfefs 
4y 
15 
*0¿IIM fltlUrnm que font in caudi 
jgequenocarum 
ãntecedens trmm lucidãr uni que I m pofl eaa 
^_ Opdiacarum 
"2 Sfcquene triurñ 



















° j 4 j l 8 
^ | j 8 
o l i ó 8 
o) 9 
DecfiMio; earum ad meridiem 
3nr ecedens trinm que funt pofl reflerf tone 




f 4 f 
1145 








( t iotifíittido i latitiido ac inagnimdo ftgHaru f i m u Xógi. Iaci, tOlíS' 
Sequei je tríum 
ff g Qqg fum ftiper nodum p«os fi!oy 
T) attrecedes lug nodum toicularie feptentrfonalis 
« XOerídíonalie trjum conrinuarüque funt poll earn 
— — • •• • ' X "*——, jCDendiaearum 
V Septentrioiialíe tn'um: t eft TUB eyfrçmítatgcaudg 
Decliuío2ouarü ^ lunt ín oze. piicíe ícquctie ad iepÜ 
ÍDerídionalísearum 






O] I 7 







S | r 5 
antecedena rrium que fant frip fpmã nKridíiñijdMe eft Tuper ooílum pof 
Sí (S 
o ¿ 
ilUmq eft ftjg cubím mulíerid: qnoíaf àndromeda 
ÍDedíaearam 
©fiqtiensíftarum trium 
(seclíuío; oummt qae feint in ventre ad fept. 
Decluiíoicartimad mendíciii 
Que efl ín fpina fequète qefl piopíngeaude 








n 1 0 4Í 
Smeadens ouarum reqtieiítjadfeptcmrioncquadrilareriquodcfUub 
pífee antecedente çUS 18 M 
Seqaenoearttm / ç 49 
anfecedms&terí&mcfídfonaíia 






1 4 ° 
iJ;o 
(TOêe ftelle ev lítente a mcihgulo Hgno^ I'm u . ; 4(5 Quorum i magnttudíne 
p2ímafiint.f.tínrecíjda.9.íintertia.tf4..3iitj«arM.i j}.3ínquinta. i o f 
3ínrenfl.2 7.5tnebulofl0tre0 _____ 
3 Uo 
(nsteltatiònes ^oimarum IDeridíonalfú. 
(ÇSrêíStioXèti qòeèft anftñal marinu 
Que elfítiÊeytremítateiíang O Í ; 4 l 4 8 | M i 7|4tt 4Í 
Que efl fog fupercitiuni 1 oailum 
pueeft occliiiíw & ã d fept. t qti íft Tug capillo8~ 
antecedenobis cuas: ?quafiflt fap^çgfflj^ 
Bgpr.ljferieanfecede't/gq'dníafcn q í c m pecfOÍÉ 








©eqnene tríum que runt in mulcida fnper eítremitate mandíbule; t oíci> 
ínr menltar 
TOedi'a earqm:tertm mediooifa ' 
atitecedene trium: t cí\ fapergrumiu í 4 
8 
8 l M / 2 4 Í } o ( 4 
(Tlongiíudo i Utitudo se magnítiido itellarum fírarií 
= á — 5 — 
a íberídíonalío latt-rís anicccdcntio 
ÍDerídioiUlto toreris Icqucnria 
XDcdia trínm que iiint iit coipoie 
ÍDerídionatiB tmm m 
^ p t . trip t vocaf véfgr 165 Bjfenfeaffo n 















^êprcniríoííãlíslircríaantccdenti's ^ •• c t L ' ~ 






















âepr. queçrtTn capite rubfimarTvef audacia 
» r i * í í ^ 5 ¿ foe fewíem o m n í í t o5 J0Írdíígenje 
5 SieerfupTr bitmcrii fuiiRrum:% oW^êííãrríc 
^ ggHgngqtteeft fab fflfa tmbm 
Otie eft fuperTubim^eTfrimi 1 
Pif^J? ̂ e bzacbim oemvm 
amecedeiw larerfe nrerídíoíialie ' 
Sfjqueíití laccrie repteiitrioríalíe 
anKCgden^ btgriofcpfeurrtosiaiífl 
ãntecedens 01 jjíwm que I'titii in figura pinealí 
Sgqaeirgeariim : 
Scqmne qmioiq fum qfí ftig lineã reetã lug oojiam 
aiirgcedeus bangeffam -
AnKcedetisetfam bane 
'^cliqua:! eft antccedeiis quattuoi 
íógioinouéq fanrftrorrdrfò mat^fimítreinfepc, 
&Mtmdapoftiftmmfe&mjrione 
Xertía poft earn in íeptentricne 
Quarta pofteam ínfeprentríone 
Om'iitapoftcamin fepremrione 
Seyfa poft earn in feptmtrione 
Séptima port earn in feptentríõnT 
feeicfra 
(Tiongitttdtf i latitudoac magnirodofteflarú firaram. 
í i 
3¡í JOcMuapoftèãmm(¿prentríone 
'ftcíiquaeniouem vitima a meridie 
antecedini. iriuro que luní loper cmgulum 
©equcno i lia rum tnú 
Que eft apud capnlum enfie 
ScpitnirToiuliu rriü cótiimaru cú capire aifiú 
^CDedmeartim 
XDencfíbnalui iríum 
gequeiw ouará que font fugeycremitatc cnfis 
aatccedeusearum MUI*.8.! 





















Que eft í up cataneum f M n i m €%tmm 
Queeft liipgenuoerrrum fepteinrionale 








<r:@r » ri  H mHd eft f idanuefiuge H  iti tuo, ?4 
"6 Ocietff poft ittó qè í pede UtblimaU '(Fpiictpiâ flumíe "" t m 1181 U 'TiÕÍ 4t 
Clue eft oetliiiioj bflc ad leptentnonê.i eft m towniMlratc apud compjebecv 
denté trae fublímaf I 1 M í | í 8 | M • 
geqngnsouarttmotmmrúqittíbtítpoftbanc I \ \ ç | j 
3lntecedcuoearum 
Sequem efiam oiianimcontínuarú 
Sntecedeneearum 
Sequetm rrium que Tunt poft iftam 
XDedisiMrum 
ântecfdcns trmm 
Sequene qüatmoi qnc riintpoftíftodrpsctum 
ílnfccdcntí banc 
ãutêcõSeneeííamhanc 
j a n tece dene quarfuoz 
©equíe iílud IcèjercpUi qtwo? q fur poft ílló ípacium 
antecedent banc 
•Snreccdcne a im banc • 
jBnfecedcnobaeqoattuot 1 (noíãtf íetiis 
Due eft m reuerfloneMmfy: t ê cotmgerpêcmVâíilw? MH*- lit t VHVI HWt Ifc • IWimp . (̂ t i 
gequeiig hanctoirif ang^tenar 

























À^ongitiidotlarftudoacmagnfttidJfteltarnmfirarum, Xcgt. Xatf. XtOag. 
^ iCDediscamm 
S Sequens tríú r _ _ í - $ I ( 5 H ñ ? L 0 , ü 
§ Scpí.a Urere añádeteqdriíaterí relia e' qiutíi^ 
3X)grídíonaIÍ8 ¡aterís antecedeiuío 
1? "Imicedctis latêriãíequentis 
Sgqtfgfig eartim^ eft relíqt» ^wattioj^ 
Sepr.ouapoíutarú fequentiu verfusbííentè 
beclíaíoz earum ad meridiem 
'í^cIi.oüaVc¡íút poíl iflasiqueniõíaflatme beemitn 
Sntecedensearum 
©equê» tr fuquêTctnt in fpacio eftpoft illad* 
ÍDedíaearurn 
Snrecedetid tríotn 

































1> Sepf.üteriBartcedétía q«3drílaferiqóè lugauré 
ÍDeridíonalíB laterís antecedently 
SepHeqiientia latería 
¿DertdíonalÍQ laterig reqtientio 
Que eft in mandíbula 
3 Que eft in ertrcmitare pedis fíniftrí anreríoiis 
Que efl in medio coipojie 
que eft Tub venire 
'DaIi.oijaj2 q ftinti ouob'pedib'^oftremia ad I'ep. 
&ecIiuioz eamm ad meridiem 
0ueVftf(ipb"o>rnfñ 
5 Que^Tupercictremitatêcaude 
~2^StelUtio ¿ahíB m.nojie.'; oicit: ¿ajHü iSpruu 
^ QuêeiubKVíèinVítímíHteíimiís:toicaiwc:«êa' 













































geptentrfonafís ouarú que funf in coito 
"tDirídioiialis earum 
OueefKug pecmŝ  
èÊpteritrionatis buartim que fimt fup genu Dejctru-
Csedíuioi earum ad meridiem 
Que eíl luper ejctretnuate pedu antenoiis 




























(EXongítudo * tetiiudo ac mgni tudo Iteilarú ftpiiru Xati. 
IS Tm 
Seqnetisearum 
girqiiaiQ oaarú que íimt ftiper fpamlam fíniftrã 
¿iniececienecarum 
Due eft ÍIÍ oiginc corefimftre 
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